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La  promoci6n  de  la  subcontrataciôn  transnacional  es  un 
objetivo  que  la  Comisi6,  de  las  Comunidades  Europeas  persigue 
desde  hece  12  anos  en  el  marco  de  acci6n  de  la  Oficina  de 
Acercamiento  de  Empresas  (BRE)  .  El  objetivo  del  mercado 
interior  de  1993  aporta  un  nuevo  empuje  a  esta  iriciativa 
reforzando  sus principios. 
Para  facilitar  las  relaciones  de  subco~trataciôn 
transnacional,  es  necesario,  en  primer  lugar,  que  los  socios 
dispongan  de  un  instrumenta,  que  permita  superar  las 
dificultades  inherentes  a  los  aspectas  técnicos  y  a  la 
diversidad linguistica europea. 
Las  terminologias  sectoriales  de  subcontrataciôn  han  surgido 
de esta doble  exigencia.  Estân dirigidas pour  una  parte  a  los 
demandantes  y  ofertantes  de  subcontrataciôn  y  par  otra  a 
aquellos  organismes  intermediarios  de  asistencia  y  consejo  que 
de  forma  habitual  faciliten acuerdos  de  subcontrataci6n. 
Mediante  una  sistemâtica  repertorizaciôn  de  productos  y 
servicios  subcontratados,  de  materiales  de  produccién, 
tecnologias,  know-how  utilizados,  y  de  productos  o  servicios 
finales  tales  nomenclaturas  constituyen  un  instrumenta 
especialmente util  en  la  creaci6n  de  balsas  y.ba~cos de  dates 
de  subcontrataciôn. 
Por  otra  parte  carecen  de  finalidad  estadistica  o  aduanera  y 
tampoco  intentan  sustituir  a  la  Nomenclatura  Combinada  o 
TARIC,  a  las que  hacen  referencia  cuando  procede. 
La  Comisi6n  agradece  a  quienes  mediante  su  colaboraci6n  ha 
sida posible la puesta  a  punta de  estas terminologias. 
En  rnlaci6n  a  la  presente  publicaci6n,  agradece  en  particular 
a  OFFMATEM-MESOCONSULT  y  al  equipa  de  expertes  internacionales 
que  ha  convocado  para  su  realizaci6n. 
Alan  MAYHE~v 
Director NOMENCLATURA  DE  SERVICIOS  INDUSTRIALES 
GUIA  DE  UTILIZACION 
SUMARIO: 
Razones  de  una  Nomenclatura  de  Servicios Industriales 
Definicién de  los Servicios Industriales. 
Guia  de  utilizaci6n de  los Servicios Industriales con  ejemplos~ 
Recomendaciones  y  explicaciones particulares. 
2 
2 BAZONES  DE  UNA  NOMENCLATURA  DE  SERVICIOS  INDUSTRIALES 
1 
3 
Una  terminologia  de  Servicios Industriales se  justifica por la ten-
dencia  actual de  las industrias  a  ''exteriorizarse",  a  sub-contratar 
una  parte  creciente de  sus actividades,  en  particular parà recurrir 
cada  vez  mas  a  los servicios industriales. 
En  la-primera fase  de  la elaboraci6n de esta Nomenclatura,  sus auto-
res constataron una  casi ausencia  de  literatura sobre este tema,  la 
mayoria  de  los estudios existentes  se limitan en estudiar la oferta 
actual,  lo que  falsea  todo analisis. 
Encontraron  un  gran desconcierto por  parte de  los investigadores  que 
intentaron aproximar  de  manera  sistematica el analisis de  los servi-
cios,  pero  a  su vez  un  gran  interés por parte de  todos  los interlo-
cutores,  cualquiera  que  sea  su  profesi6n  o  su especialidad,  a  lo 
largo del  période de  validaci6n que  dur6 varies meses. 
DEFINICION  DE  LOS  SERVICIOS  INDUSTRIALES: 
La  definici6n de  los servicios industriales elegida es la siguiente: 
"Los  Servicios  Industriales  son  prestaciones  proporcionadas  a  lo~ 
industriales en  el ejercicio de  su profesi6n  con el fin de  facilitar 
y  sostener su actividad relativa  al  proceso  industrial  y  la gestion 
del  mismo". 
Esta definiciôn  esta inspirada  en  el concepto  de  proceso  industrial 
descrito par  D.  Jean-Marie  Yung  en  su  obra  "Le  Scarabée Industriel" 
(Ed.  Hermès,  51  rue  Rennequin  Paris  (17°)  Septiembre  1987). 
GUIA  DE  UTILIZACION  DE  LA  NOMENCLATURA  DE  SERVICIOS  INDUSTRIALES 
Un  comprador  puede  determinar  un  servicio  utilizando de  2  à  4 
palabras  o  sus  codigos,  tornades  en  cuatro listas distintas: 
Lista  A  Tipos  de  servicios. 
Lista  B  Fas  es  de  aplicaci6n  en  el proceso  industrial. 
Lista c  Técnicas  y  saber-hacer us  ados  por  los prestatarios  dE 
servicios  .. 
Lista  D  :  Sectores  Industriales destinatarios de  los servicios. 
Asi,  un  servicio industrifil  puede  estar  definido  por  formulas  del 
tipo S.I.  = A+B,  ou  A+B+C,  ou  A+B+C+D. 
Como  complernento  de  esta lista,  se  propane  un  ejemplo  de  ficha  de 
ernpresa. 
Ejernplo  1:  Una  ernpresa  compradora  desea  reconsiderar su gestion 
industrial  hacienda usa  de  un  especialista.  La  empresa  busca  el 
servicio de  su  interés utilizando las listas A  y  B. 
3 Lista A  :  Auditoria  =  A  1200 
Lista  B  :  Gestion Industrial =  B  80 
El  servicio =  A  1200  +  B  80 
/Si  este servicio se refiere mas  particularmente la sub-
-contratac16n,  la secuencia sera: 
Servicio = A  1200  +  B  80  +  C  2010005 
Ejernplo  2:  Una  industria del sector electr6nico destinado al grân 
pûblico quiere mejorar su productividad  y  desea  un consejo en 
autornatizaci6n. 
Lista  A 
Lista  B 
Lista c 
Lista  D 
consejo  =  A  1300 
fase  de  fabricaci6n  =  B  52 
automatizaciôn  = c  202  01 
D  34 
Servicio  =  A  1300  +  B  52  +  c  20201  +  D  34 
Ejemplo  3:  Una  empresa  fabricante  de  sisternas de tele-vigilancia 
quiere sub-contratar la puesta  en  marcha  y  los prograrnas  de 
aplicaciôn de  un  verificador autornatico utilizado en fabri-
caci6n. 
Lista  A  Puesta  en  marcha  ( 1)  =  A  2250 
Puesta  a  disposici6n  ( 2)  =  A  2300 
Lista  B  Fabricaci6n  =  B  53 
Lista c  Test autornatico  ( 1)  =  c  120404  B 
Programa  de test  ( 2)  =  c  120304 
Lista  D  D  34 
Servfcio  (1)=  A  2250  +  B  53  +  c  12020404  B  +  D  34 
Servicio  (2)=  A  2300  +  B  53  +  c  12020304  +  D  34 
Ejemplo  4:  Una  empresa  industrial dedicada  al trabajo  ~e metales 
intenta alquilar un  equipe de  medidas  dimensionales  acoplado 
a  un  sistema  de  adquisici6n  de  dates  para el control de  las 
piezas que  fabrica. 
Lista  A  Alquiler  =  A  2540 
Lista  B  Control  de  producci6n  =  B  53 
Lista c  Metrologia dimensional  =  c  130203 
Lista  c  Sis  ternas  de  âdquisici6n  de  datos  =  c  130300 
Lista  D  D  31 
El  servicio =  A2340  +  b  53  +  c  130203  +  c  130300  = 
Ejempjo  5:  Una  empresa  transformadora del  caucho solièita una 
secretaria interina. 
Lista  A 
Lista  B 
Lista  C 
Lista  D 
Alquiler de  mano  de  obra 
D  48 
El  servicio solicitado no  es  un  servicio industrial. 
D  31 5 
RECOMENDACIONES  Y  EXPLICACIONES  PARTICULARES 
1- Lista A 
La  lista A  contiene  los  tipos de  servicios.  Puede  estar asociada  a 
las listas B,  C  y  D  para aportar una  precision complementaria. 
Hay  q~e distinguir dos  tipos de  servicios: 
* Servicios intelectuales  o  de  estudios,  cuyo  c6digo  tiene un 
minima  de  dos  cifras de  10  a  19. 
* Servicios operacionales  o  de  intervenci6n que  consisten en 
acciones  y  asistencia,  frecuentemente  in situ,  c~yo c6digo es 
un  numero  de  dos  o  cuatro cifras de  20  a  2900. 
2- Lista  B 
Las  siete  fases  del  proceso  industrial estân  descritas  en  esta 
lista,  en  conforrnidad  con  el  concepto  desarollado  en  la obra  "Le 
Scarabée  Industriel". 
Cada  fase  se subdivide  en  tareas bien definidas  y  a  menudo  indispen-
sables para el desarollo del  proceso industrial. 
Algunas  de  estas  tareas  son  indisociables  de  una  técnica  o  de  un 
saber-hacer,  a  veces  de  tipos  de  herramientas determinados,  y  estos 
elementos constituyen la lista c. 
3- Lista  C 
La  lista  C  comprende  las  técnicas,  saber-hacer  y  tipos. de 
herramientas  usados  en  las  fases  del  proceso  industrial. 
Esta  lista comprende  cinco niveles: 
*  En  las  columnas  I  y  II,  las menciones  llevan côdigos  de  1  a 
9,  el  9  estando reservado  a  la rubrica  "Otros". 
*  En  las  columnas  III  y  IV,  las menciones  llevan  c6digos  de  1  a 
90,  el  90  estando  reservado  a  la rûbrica  "Otros 11 • 
*En la columna  V  no  figuran  més  que  las lettras,  A,  B  etc .. 
cuyo  uso  est~ explicado  en  la  NOTA  (a  bajo de  la  pcigina). 
La  lettra que  figura  en  cabeza  de  una  serie de  rûbricas  vale 
para  toda  la serie. 
En  Ja  lista c  se  e~cuentran tres familias  de  técnicas  aplicables al 
proceso  industrial: 
*  Las  técnicétS  y  saber-hacer  cor.:mune!:;  a  todas  las fases  del 
proceso  industrial  (que  podriamos  designar con:  ''las  ~écnicas 
del  ingeniero"). 
*  Las  técnicas  y  saber-hacer correspondientes  a  la gestion 
industrial. 
Las  actividadcs  de  gesti6n  han  sido rnencionnadas  en  la lista C 
5 a  titulo de  recuerdo para facilitar la comprensi6n.  En  effecto, 
la gesti6n no  es especificamente  indust~ial.  Acompafia  el proce 
so industrial en todas sus fases,  commo  todas  las actividades 
organizadas,  pero  no  forma  parte. 
* Técnicas  y  saber-hacer especificos de  una  o  varias fases del 
proceso industrial. 
4- Lista D 
6 
La  lista  D  indica los sectores de  actividades industriales en  los 
cuales se encuentran los usuarios  o  clientes  de  servicios indus-
triales.  Estos  sectores van  sefialados  por  sus c6digos  N.A.c.·E.  de 
dos  cifras.  Los  usuarios  de  la  Nomenclatura  de  Servicios 
Industriales pueden  no  obstante  utilizar  los  codigos  N.A.C.E.  de 
cuatro cifras si quieren concretar todavia mas. 
5- Otras Recomendaciones. 
Evoluciones  futuras:  Es  imposible  realizar  una  terminologia 
exhaustiva para  actividades  relativamente  recientes  y  en  plena 
evoluci6n  camo  los servicios industriales.  Por  ella  esta Nomencla-
tura  fué  organizada  de  manera  que  pueda  evolucionar gracias  a  una 
codificaci6n  apropiada,  y  el uso  de  rubricas  abiertas  del  tipo 
"Otras". 
Relaci6n  con otras terminologias:  La  Nomenclatura  de 
Industriales  es  una  guia  técnica  que  puede  ser 
completar  las  otr~s  terrninologias  especificas  de 
actividad industrial. 
los Servicios 
completada  y 
un  sector de 
Recomendarnos  a  los  usuarios  que  cuando  se refieran  a  un  sector 
industrial  deterrninado,  busquen  la terrninologia  correspondiente  é. 
este sector. 
*  * 
* 
6 Necesidad  del 
Hercado 
Especificaciones 
del  producto 
(Necesidad  del  cliente) 
Factibilidad  tecnol6qica 
(Tecnoloqia  de  base) 
1 
Selecci6n  de  técnicas 





ESQUEKA  DEL  PROCESO  INDOSTRIAL 





FUl~CIONES DE  GESTIOll 
* Gestion  General 
* Marketing 
*  CUalidad 
l  i 
*  Hanteniaiento 
*  Administraci6n 
..  *  Gest1on  F1nanc1era 
1 
Esr::::::::iones  ~ 
L__ ______  __.l 
*  Comunicaci6n 
* Gestion  del  Persona! 
1  Kétodos 
1 
Disefio  de  utillajes 
Lanzamiento 









Control  final  1 





Orden  y documentos 
de  fabricaci6n NOMENCLATURA  DE  LOS  SERVICIOS  INDUSTRIALES 
PRIMERA  PARTE,  LISTA  A,  TIPOS  DE  SERVICIOS 
SEGUNDA  PARTE,  LISTA  B,  FASES  DEL  ~ROCESO INDUSTRIAL 
hacia  las cuales  los  servicios estan orientados 
TERCERA  PARTE,  LISTA  C,  ACTIVIDADES  Y  TECNICAS  PARTICULARES 
1 
de  los servicios industriales. 
CUARTA  PARTE,  LISTA  D,  SECTORES  INDUSTRIALES  DE  APLICACION 
(C6digos  NACE) 
8 
8 9 
PRIMERA  PARTE 
LISTA  A:  TIPOS  DE  SERVICIOS  INDUSTRIALES 
A  TIPOS  DE  SERVICIOS 
I  II  III  IV  v  VI 
1  0  SERVI CI  OS  INTELECTUALES 
1  Anâlisis 
2  Auditoria 
3  Consejo 
4  Estudio 
5  Peritajes 
6  Investigaciôn 
2  0  00  SERVICIOS  OPERACIONALES 
1  00  Control 
10  Inspecci6n 
20  Seguimiento 
30  Pruebas 
i 
40  Evaluaci6n 
1  90  Otros 
1 
'  2  00  Operaciôn  e  ingenieria  1  j 





20  Coordinaciôn 
30  Gestiôn  de  proyecto  (Ejecuciôn  de  obras)  1 
40  Instalacién 
i  50  Pues  ta  en  operaci6n  1 
i  90  Otros 
1  3  00  Pues ta  a  disposicié>n 
i 
10  Corn pras 
20  Abastecimientos 
30  Alquiler de  mano  de  ob  ra  l 
;  40  Alqu:iler  de  maquinaria 
90  otros 
1 
~  00  Informacion  i  ·~ 
i 
! 
5  00  Comunicacién  ' 
! 
()  00  Formaci6n 
i 
i  7  00  Protecci6n 
1  10  Seguros  1 
1  20  Secorros 
l  30  Seguridad 
i  1 
90  Otros 
lotros  !  q 
L-. __  l.- _·- ---·  ---- ______ _j ________________ 
9 B 
1 
I  II  III 
1  0 
























SEGUNDA  PARTE 
LISTA  B:  FASES  DEL  PROCESO  INDUSTRIAL 
FASES  DEL  PROCESO  INDUS TRIAL 
IV  v  VI 
ESPECIFICACIONES  DEL  PRODUCTO  (Léase  la nota) 




Especificaci6n de  la demanda  y  evaluaci6n 
econ6mica 
Especificacion·previa 
Definici6n de  metas 
Estudios  de  impacta 
Evaluaci6n de  costes 
Otros 
Redaccién del  cuadro  de  especificaciones 
funcionales  y  operacionales 
Descripcién de  funciones 
Descripcién de  las condiciones  de  usa 




FACTIBILIDAD  DEL  PRODUCTO 
Factibilidad tecnolôgica 
F,actibi lidad manufacturera 
Factibilidad  economie  a 





Referirse  a  la lista A  (Primera parte)  para concretar 
el tipo de  servicio. 
Para  las especificaciones del  producto,  véase  tambien 
el  n °  61:  "Estrategi.a  producto/mercado". 
10 
1 Il 
B  FASES  DEL  PROCESO  INDUSTRIAL 
I  II  III  IV  v  VI 
















CONCEPCION  - VALIDACION 
Cuadro  de  especificaciones internas 
Arquitectura  o  estructura del  produqto 
(Conjuntos,  sub-conjuntos,  componentes ••. ) 
Estudios  y  validaci6n 
(Incl.  modelizaciôn,  simulaciôn,  maquetas  ...  ) 
Estudios  complementarios 
Ergonomia 
Estética industrial 




Ensayos  - Validaciôn  - Comprobaciôn  , 
Redacci6n  del  cuadro de  especificaciones 
técnicas 
Calcula de  costes 
otros 
Referirse  a  la lista A  (Primera  parte)  para concretar 
el  tipo de  servicio. 




























FASES  DEL  PROCESO  INDUSTRIAL 
VI 
INDUSTRIALIZACION 
(Incluidos proceso  y  construcciôn) 
Documentes  de  fabricacién 
Dosier  de  utillajes 
Gestion  de  producci6n 
Lanzamiento 
Planing  de  fabricaci6n 
Planing  de  entregas 
Compras  - Abastecimientos 
Otros 
Gama  de  fabricaci6n  y  de  control 
Documentaciôn  técnica 
Manual  del  usuario 




(Incluidos  proceso  y  construcciôn) 
Gestion  de  produccion 
Opéraciones  de  producci6n 
12 
(Mecanizaci6n,  ensemblaje etc ...  ) 
Controles  y  pruebas 
Embalajes 
F.tiquetaje 
6  Stockaje 
-
1  9·---L------L----L-----'-Otros  _j__  ! ______________________  _ 
Nota:  Referirse  a  la lista A  (Primera  parte)  para concretar 
el tipo de  servicio. 
~__ ______________________________________________  _.~ 
12 B 



























FASES  DEL  PROCESO  INDUSTRIAL 
VI 
COMERCIALIZACION 
Estrategia productojrnercado  (léase la nota) 
Econornetria 
Estudios  de  comportamiento 
Estudios  de  cornpetencia 
Sondeos 
Otros 
Promoci6n  de  ventas  y  publicidad 
Distribue  ion 
Ventas 
Almacenaje 
Transportes  y  entregas 
Otros 
Otros 
SERVICIO  POST-VENTA 
Instalaci6n 
Puesta  en  marcha 
Formaci6n  de  los  usuarios 
Garanti  a 
Reparaciones  y  rnantenimiento 
Gestion  del  S.P.V.  (Manual  o  por  ordenador) 
Otros 
FUNCJONES  DE  GESTION  Y  ORGANIZACION 
Nota: 
13 
Este  titulo figura  camo  recuerdo  ya  que  las  'l 
l_j_j- unci on es  de  gestion  estân presentes  en  todas 
las  fases  del  proceso  industrial,  coma  en  to-
da  actividad organizada. 
-----l---·--'---
Nota:  Referirse  a  la  ljsta A  (Primera  parte)  para  concretar 
el  tipo  de  servicio. 
Paraola  estrateg~~.pro~ucto;mercado,  véase  tarnbien 
el  n  10:  "Especlfl.caclones del  producto".  L __ 
-----------------------------------------~ 
13 14 
TERCERA  PARTE 
LISTA  C: 
TECNICAS  Y  SABER-HACER  USADOS  EN  EL  PROCESO  INDUSTRIAL 
C  TECNICAS  Y  SABER-HACER  USADOS  EN  EL  PROCESO  INDUSTRIAL 




0  00 


























C  TECNICAS  COMUNES  A  VARIAS  FASES  DEL 
PROCESO  INDUSTRIAL 
Dibujo 
Planas  y  esquemas  de  principio 
Planas  y  esquemas  de  ejecuci6n,  nomenclatura 
Dibujos  en  perspectiva 
Otros 
A  Control  y  Pruebas  Unitarios  o  por Muestreo 
D  Control 
Con  aparatos  eléctricos 
Con  aparatos  elctr6nicos 
Con  aparatos  hidraulicos 
Con  aparatos magnéticos 
Con  aparatos  mecanicos 
Con  aparatos  neumaticos 
Con  aparatos  6pticos 
Por  peso 
Por  radiaciones 
Otros 
B  Métodos  y  técnicas  de  pruebas 
Media  de  prueba  incorporado 
Autotest 
Prueba  especifica  (banco  de  pruebas) 
Test autonatico  (A.T.E.) 
Factibilidad de  prueba 
(tasa de  exhausvidad,  vector de  prueba etc ...  ) 
otros 
l\1.  Destructive  B.  Bl.  Comoonentes 
A2.  No  destructive  B2.  In  situ  (carta electr6nica) 
A9.  Otros  fij.  Funcional  (Carta  electr6nica) 
84.  sist.ema  0  equipa 
B9.  Otros 
Dl.  Hanual  c.  Cl.  Hanual 
D2.  Semi-auto.  C2.  Asistido  por  ordenador  (AO) 
03.  Automatico  C9.  Otros 
09.  otros 
-
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B  Medios  de  prueba 
90 
Material  de  prueba  (Bancos,  aparatos ••. ) 
Lenguaje  de  test 
Material  de  prueba  automatico  (A.T.E.) 
"ATPG"  - Sirnuladores 
Prograrnas  de test 
otros 
Otros 









































Etalonaje  (Calibrado) 
Metrologia 
Acustica  (ruidos  incluidos) 
Dimensional 
Elétrica,  electrônica  y  rnagnética 
De  medio  ambiente 
Mecânica  y  de  vibraciones 
Fisico-quimica 
De  tiempo  y  frcuencia 
De  peso 
otros 
Adquisi~iôn de  mediciones 
(Incluse tratarniento'de senales) 
Proceso  de  datas 
Otros 
Mantenimiento 








Tipos  de  mantenimiento 
Mantenimiento  integrado 
Mantenimiento  preventive 
Mantenirniento  curative 
Mantenimiento  condicinal  y  predictive 
Servicio post-venta  (S.P.V.) 
Otros 
B.  Bl.  Componentes 
82.  In situ  (carta electr6nica) 
B3.  Funcional  (Carta electr6nica) 
84.  Sistemas  y  equipas 
B9.  Otros 
L-------------------------------------~----------' 
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1  4  03 
04 
90 












































v  VI 
1  • 
Gest1ôn  de  mantenimiento 
Costes  - Presupuestos 
Analisis de  la necesidad 
Contra  tas 
Informatizaci6n del mantenimiento 
Otros 
Técnicas  y  medios  de  mantenimiento 
Tele-mantenimiento  , 
'l,e 1 e -di  agnos  t ica 
Mantenimiento  in situ  (1er nivel) 
Otros  niveles  de  mantenimiento 
Otros 
otros 
Simulaci6n  y  Modelizaci6n 
Métodos  de  modelizaciôn 
Empiricos 
Par  aprendizaje 
Modelas  matematicos 
Estadisticas 
Otros 
Materiales  y  ûtiles de  modelizaci6n 
Qui  micas 
Electr6nicos  • 
Hidraulicos 





Ensayos  de  Comportamiento  y  Media  Ambiente 
Acceleraciones 
Bacteriolôgicos 
En  niebla salina 
En  campos  eléctricos  y  rnagnéticos 
Qui  mi cos 
Choques  mecanicos 
Fatiga de  rnateriales 
Higrornetria 






______ .__ ____  .._, __  _  ___  l. ----------------·-----·-· -·----------------
A.Al.Utilizaci6n 
A2.Heparaci6n  - mantenimi.ento 
A3.Comercial 
l\9. otros 
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2  00 
01  00 





03  00 
04  00 



























C  TECNICAS  DE  GESTION  INDUSTRIAL 
(Léase  la Guia  de  Usa  de  esta Nomenclatura) 
Estrategia Industrial 
Inventario  y  selecci6n de  estrategias 
Analisis de  riesgos 
Integraci6n vertical 
Asociaci6n 
Sub-contrataci6n  y  co-contrataci6n 
Entradas  en capital 
F'ilializaci6n 
Cesi6n  de  actividad  a  empleados 
1  Otros 
Politica Industrial 
Definicion  de  objetivos 
Definic~~n de  medios  y  de  inversiones 
Sub-contrataci6n  y  co-contrataci6n 
Prospeccion 




Gesti6n  administrativa  y  jurÏdica 
Gesti6n  financiera 
Gestion  de  recursos  humanos 
Gestion  de  deshechos  (Poluci6n) 
Proteccion  - Propriedad industrial 
Medios  de  gestion  y  cuadro  de  manda 
Otros 
Formaci6n  Técnicn 
Al  Personal 
A  los clientes 
A  los  prescriptores 
Otros 
00  Cualidad 
01  Estrategia  en  materia  de  cualidad 
02  Segura  de  cualidad 
03  Certificaci6n de  cualidad 
04  Cuntrol  de  cualidad 
06  Procedimientos  en  cualidad 
07  Medios  de  control  de  cualidad 
90  Otros 
18 
__L 
05  Circulas  de  cual.idad 
~--~----~--~--·-- -----------------------------------
Nota:  C.Cl.Hanual 
C2.Asistido  por  ordenador 
C9. OtrOE· 
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2  6  00 
9 
3  0  00 
1  00 
01 
90 
2  00 
01 
02 







































Transferencia de  tecnologia 
Investigaci6n documentaria 
Bibliografia 
Espionaje  industrial 
Otros 
Otros 
TECNICAS  PARTICULARES  USADAS  EN  LAS 
FASES  DEL  PROCESO  INDUSTRIAL 
Técnicas  de  Diseno 
Ingenieria conceptual 
Coherencia 
'  Compatibilidad 
Conformidad  con  normas 
Ergonorn1a 
Estética industrial 
Analisis del  valor 
otros 
Otros 
Técnicas  de  Industrializaci6n 
Gestion  de  producci6n 
"Justa  a  tiempo" 
Kan  ban 
NRP 
Otros 
Técnicas  de  optimizaci6n  de  la producci6n 
Automatizaciôn 
Robotizaciôn 
Talleres  y  células flexibles 
Méquinas  de  manda  nurnérico 
Mciquinas  transfer 
Forja  - Estampaci6n 
Otros 
·  Técnicas  de  Fabricaci6n 
Fundiciôn 
En  moldes  de  arena 
Bajo  presi6n 
En  vacio 
En  cera perdida 
Por  inyecciôn 
Otros  tipos de  fundiciôn 
C.Cl.Manual 




c  TECNICAS  y  SABER-HACER  USADOS  EN  EL  PROCESO  INDUS  TRIAL 
I  II  III  IV  v  VI 
1 
3  3  02  00  Laminaci6n 
03  00  Extrusion 
01  A  presi6n 
02  En  vacio 
90  Otros 
04  00  Mecanizaci6n 
01  Por  arranque  de  virutas 
02  Por  deformaci6n 
90  Otros 
05  00  Ensamblado 
01  Por  soldadura 
02  Por  pegamento 
03  Por  remaches 
04  Por  atornillado 
90  Otros 
06  00  Montajes 
01  Manual 
02  Automatico 
03  1  Monta je en taller 
04  Monta je  en  ob  ra 
90  Otros 
07  00  Construcci6n 
( 
·. 
08  00  Proceso 
3  09  00  Técnicas  de  embalaje 
01  En  ca jas 
02  En  cisternas 
03  En  barri  les 
04  En  sa  cos 
05  En  embalajes  especiales 
06  En  vaci.o 
07  Aséptico 
08  Etiqueta je 
09  Envoltura  con  film retractil 
10  Embotellado 
11  Paletizaci6n 
1 
12  Autornatizaci6n  por  pesa je 
13  Autornatizaci6n  por  conteo  de  unidades 
14  Automatizaci6n  por  medici6n  volumétrica 
90 
E 
90  s 
' 
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Estudios  de  mercado 
Analisis de  competencia 
Analisis de  comportamiento 
Econometria 
Encuestas 
Estudios  de  influencia  (Normas,  reglamentos) 
Sondees  ; 
Otros 
Estrategia de  marketing 
Hodelizaci6n 
Definici6n de  metas 




Promoci6n  de  ventas  - Publicidad 
Ferias,  salones etc ... 
Coloquios,  convenciones  etc ... 
Demostraciones  (incluidos productos) 
Concursos 
Publicidad de  masa  (Carteles,  anuncios 
Publicidad directa 
Otros 
Ventas.  1 
1  Venta  directa  (visitas,  puestos  etc ...  ) 
Venta  telefônica 
Venta  por  agentes 
Corretajes 






9  jotros 
l-..  Al.  Nacional 
A2.  Exportaci6n 
!.9.  Otros 
-----·------------·------------·---------------------------' 
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CUARTA  PARTE 
LISTA  D:  F'INALIDAD  DE  LOS  SERVICIOS  INDUSTRIALES 
SECTORES  DE  ACTIVIDAD  USUARIOS  DE  SERVICIOS  INDUSTRIALES 
D  (C6digos  N.A.C.E.) 
1  Energia  y  Agua 
12  Cokerias 
14  Refinado  de  petroleo 
15  Industria de  combustibles  nucleares 
16  Producciôn  y  distribuci6n de  energia eléctrica,  de  gaz 
de  vapor  y  agua calienta 














i 35  1 
i 36 
i 37 
'  l 
1 
: 
4  l 
; 













:  :.o 
Productos  Derivados,  Industria Quimica 
Producciôn  y  primera transformaci6n  de metales 
Industrias de  productos  minerales  no  metâlicos 
Industria quimica 
Industrias Transforrnadoras  de  Metales,  Mecanica 
De  Precisi6n 
Fabricacién de  obras  de  rnetales  (excluyendo  mâquinas 
[  y  materiales de  transporte) 
Construccién  de  rnéquinas  y  material  rnecanico 
Construcci6n  de  maquinas  de  oficina  y  maquinas  e 
instalaciones para el  proceso de  datos 
Construcci6n eléctrica y  electrénica 
Construcci 6n  de  a.utomoviles  y  piezas  de  :yecambio 
Const~uccién de  otros materiales  de  transporte 
Fabricaci6n de  instrumentas de  precision,  de  ôptica 
y  sirnilares 
Otras  Industrias Manufactureras 
Indust~iRs de  los  productos  alimenticios,  bebidas 
y  tabaco 
Industrias del  textil 
Industrias del  trabaio de  pieles 
Industrias del  calza~o y  del  vestir 
Industr.i.~s  de  la madera  y  del  mueble  de  madera 
Industrias  del  papel  y  fabricaci6n  de  articules de  papel 
imprenta  y  ediciôn 
Industrias  transformadoJ~as del  caucho  y  de  los  plésticos 
otras  industrias manufactureras 
Construcci6n  y  Obras  Pliblicas 
Construcci6n  y  übras  Püblicas 
---r·----'-·----------·----·-----·----------------------
Nota:  Esta lista constituye  un  complemento  que  permite concretar 
los  campos  de  aplicaciôn de  los servicios industriales,  las 
técnicas  y  los  medios  precisas. 
'--------------------···--------------------------------' 
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FICHA  DE  EMPRESA 
1  Nombre:  2  Forma  Juridica:  3  Capit:al: 




5  Otros  Establecimientos  o  Filjales: 
----------------------------~------------------------+---------------------------
6  Respousahles:  7  P  e  1~ s 011 al :  8  Medios  de  Estudio: 
9  Hedi os  dt=- P1·oducci6n:  1.0  Hedios  de  Control:  11  Sub-Contrataciôn: 
12  Princ.ip.:dc-s  Clientes:  13  Homologaciones: 
14  Tlpos  rl0  Servicio  Ofrecido~  (c6di~os lista A): 
15  Tipo.s  de  S~?rvicios  SoJ.icit.ados  (c6d.igos  listn 1'.): 
-------------------------------------------------------------
]()  Actividad•.s  cü-1  Pl-oceso  lndustrial  (c.odif;,OS  listëi  f'.): FORORD 
Igennem  de  sidste tov ar har  EF-Kommissionen  s~gt at  ~ge benyttelsen 
at  entrepren~rer pâ  tv~rs af  grznserne.  Denne  politik er  blevet 
varetaget  af  "the  Business  Cooperation  Centre",  som  generelt 
beskzftiger  sig med  virksomhedssamarbejde. 
1 
Den  planlagte virkeligg0relse af  det  indre  marked  i  1992 setter 
demne  politik  i  focus,  ~9 understreger  dens  betydning: 
En  ~get udnyttelse af  mulighederne  for underentrepriser p!  tvers  af 
grznserne  krzver at  nogle  sproglige og  tekniske problemer  overvindes. 
EF-Kommissionen  har  derfor til dette  formaal  lavet  en  publikation 
m~d sektoropdelte  sproglige  og  tekniske definitioner til benyttelse 
for  h:Jvedentrepren~rer,  underentrepreneSrer  samt  herti l  knyttede  râdgivere 
H~rved kan  underentrepriseiystemet  forbedres. 
f:·:rll;~~  ~)'stematiske  listning af  eksisterende  produkter,  tjenester, 
r·:·oc~ss~r,  teknikker- og  know-how  vedr0rende  s~vel  underentrepriser  so:n 
~.cv.:.:deiltr·epriscr,  mulig~r endvidere  opbygninyen  af  en·database. 
For~~t~t  med  denne  database  er  ikke  at  producere statistik eller at 
:~,tt·~- r·::.:glo:- tolêprocederer,  og  ers-~ledes ikke  nogen  substitut  for 
":~c,~.r-.,;:-;::-0  tJor:1er1clatura"  eller  TARIC,  hvortil  der  er  referet  nâr  de-t 
r.ï  si·~;nnet  n~·dvenc:!igt.  Form~let er  ëlene at  forbedre  underentr·::-
f- :· i s ·: s s ys t e me t . 
t 
~r:-~:Grrll!;issior,'::rt \vil  benytte  lej l igheden til at  takke  al le  de,  ~o:r. 
i~  .:- r~l·?~l'./irl-:et  :il at  ir-emsti lle og  pr~cisere disse definitioner· •. 
~71i  s-3rl i~l  tak  g.;r·  til  OFF~1ATEr·1-f-1E30COtJSULï 
(•:•  ô·:·-~  !·.:.·le  cd  i.rtt'rreationale  eksperte:·,  som  samledes  sp::ci~lt  ieor- -~~ 
'  :-.  i'" d i ;; ·.~ :· ~  ci~,-,: :  ':  ,_, :.J b l i k a t i on • 
Alan  J1AYHEW 
CJirekt0r INDUSTRIEL  SERVICE  NOMENKLATUR 
BRUGSANVISNING 
INHOLD: 
Behov for en Industriel Service Nomenklatur. 
Definition af  en Industriel Service. 
Vejledning mcd ekscmplcr. 
Anbefalinger og specielle forklaringer. 
'ir:  L..J 
2 BEHO  V FOR EN INDUSTRIEL SERVICE NOMENKLA TUR : 
Behovet for en Industriel Service Tenninologi hl  ev skabt af  industriens aktuelle tendens til at 
vzere mere udadventdt, og da en starre part af  deres aktiviteter bliver givet til underleveranderer, 
benytter man sig mere og mere af  industriel service. 
1  den ferste fase af forberedelsen af  denne nomenklatur konstaterede autorene at der var ingen, 
elier meget lidt, Iitteratur om dette emne. Det der eksisterede begrrendsede sig til at studere det 
aktuelle tilbud, hvad der ville gere en hver analyse fejlagtig 
De fandt at forskcre, som havde provet systcmatisk at  analysere service, havde haft store 
vanskeligheder; men paa samme tid var der stor interesse fra alle kontakter, hvad end deres 
baggrund elier specialitet var. Dette gennem en periode som varede flere maaneder. 
DEFINITION AF INDUSTRIEL SERVICE : 
l\fan blev enig 01n folgende definition: 
<<En Industriel Service en en service soin blivcr ydct til industrifinnrer for at hjrelpe og stette 
dercs aktiviteter n1en hensyn til de  res industrielle process og ledelse >>. 
Dcnne definition komrner fra en hog hvis titel er: "den Industrielle Bille" af  Jean-t-.1aric Yung 
(Hern1ès Forlag, 51  nie Rennequin Paris 17° France, Scptcn1her 1987). 
BRUGSANVJSNING TIL DEN INDUSTRŒLLE SERVICE NOMENKLATUR 
En indkober kan finde frem til en service vcd at brugc 2 ti14 ord (elier deres koder) taget fra fire 
forskclligc lister: 
Liste A : Service.  typer. 
Liste B : Industrielle fabrikations fascr. 
Liste C : Tcchnik og kno,v-how bcnyttct af  service firnu:cr. 
Liste D : Industrielle scktorcr hvor industriel service kan blivc anvcndt. 
En industriel service vil saalcdcs blivc hcstcrnt som fo1ger: 
l.S. =A+ B, elier A + B + C, elier A+ B + C + D. 
3 For at komplettere disse tager vi et eksempel paa en finnafonnular i hvilken et industriel service 
finna vil notere deres muligheder. 
1 
Eksempe)  1 ; Et finna snsker at refonnere deres industrielle ledelse ved at tilkalde en specialist. 
Dette dirme vil sege efter den service som de er interesseret i ved at bNge liste A og B. 
Liste A :  Revision  • A 1200 
Liste B :  Industrielle ledelse  • B 80. 
Service  • A 1200 + B 80 
Dersom den onskede service er mere orien teret ben mod underleverandsrer, 
saa bliver sekvensen : 
Service • A 1200 + B 80 + C 2010005 
Eksempel 2 ; En fabrik den producerer elektroniske forbrugsartikler snsker at forbedre deres 









Service • A 1300 + B 52+ c 20201  + D 34 
• A 1300 
•  B52 
- c 202 01 
Ekscmpel 3 : En fabrikant of fjcmstyrcde kontrolsystemer led cr cflcr en undcrlcverand0r for 
aktivcring og software for en automatlsk prevemekanisme til brug i fabrikations 
processen. 
'• 
Liste A:  Aktivering  (1) 
Tilvejebringelse  (2) 
Liste B:  Fabrikation 
Liste C:  Automatisk test  (1) 
Software test  (2) 
Liste D:  034 
Service (1) =A 2250 + B 53+ C 120404 B + D 34 
Service (2) n: A 2300 + B 53 + C 120304 + D 34 
• A 2250 
• A 2300 
• B 53 
• C 120404 B 
• c 120304 
Ekscmpcl 4 : En fabrik i mctalvarcindustricn ensker at lcje et dimensionelt udstyr, sammen med 






Le  je af materiel 
Fabrikations kontrol og prove 
Dimensionnel  metrologi 
Ansknffclsc af  data system 
D 31 
=A 2340 
= n 53 
= c 130203 
= c 130300 
Service= A 2340 + B 53+ C 130203 + C 130300 + D 31 
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4 E)çsempe] 5 ; En fabrik der forarbejder pmmi leder efter en temporœr sekretzr. 
1- Liste A 




Den enskede service er ik.ke en industriel service 
REKOMANDA TIONER QG SPECIELLE FORKI..ARJNGER 
Liste A givcr de forskelling service typer. Den kan blive kredet sammen med B, C og D listeme 
for mere nojagtighed. 
Der er to slags service  ~ 
*lntclligens elier studie service, hvor koden gaar fra  10 til  19. 
*  J  ntervcntions elier opcrntion!l service rned aktion og assistru1ce, ofle paa stedct, hvor 
koder har to elier flre tai frct 20 til2900.  ' 
2- Liste B 
De syv faser af den industrielle process er bcskrevet i ovcrcnsstemmelse n1ed klassificeringen 
beskrevct i bogen "Den lndustrie11e Bille". 
I-l ver fase er under-opde1t i bestemte opgavcr, som ofte er novendige i den industrielle process. 
Noglc af disse opgaver aflucnger nf spccic1Ie tekniker elier know-ho\v, andre med specicl slags 
udstyr, som bcnyttes i den industrielle proccss, liste C. 
3- Lisle C 
Liste Char fern nivcauer: 
* I kolonnc 1  & II har koder fru  1 til 9, 9 er reserve ret rubrikkcn "Andre". 
*  I kolonm.~ III & IV cr nummcrcl fra  1 til 90, 90 cr reserve ret rubrikkcn "Andre''. 
* J kolonnc V cr der kun hogstavcr A,  B, etc ... , hrugcn hcrnf cr forklaret i en fodnotc. 
Dct bogstav der staar i bcgyndclscn nf en  li~te cr gyldig for hele sericn. 
28 
5 Liste C inkluderer tre sret teknik.ker som anvendes i den industrielle process : 
* Teknik og knqw-how som er frelles for alle faser af  den industrielle process (som man 
kunne kalde "Ingenier Teknikker"). 
*  Teknik ofknow-how i industrielle ledelse. 
Direktions teknikker var nrevnt i 'liste C som en huskenote for at lette forstaalsen; men 
direktion eller ledelse er ikke typisk industriclt. De er tilstede i alle faser af.den industrielle 
process, som i en hver organiseret aktivitet, uden at vrere en del af  dem. 
*  Teknik og know-how som er specifikke med hensyn til en, elier flere faser af  den 
industrielle process. 
4- Liste D 
Liste D an viser de industrielle aktivitets scktorer som kan blive brugt af industriel service 
kunder. Disse aktiviteter er nrevnt med de tilsvarende NACE koder paa total. Derson brugeren 
af  den Industrielle Service Nomenklatur onsker mere prrecision, kan man bcnytte fire tai. 
5- Andre Rekommendationer 
Fremtidsudvikling : Dct er mnuligt at lave en komplct tem1inologi for en ret ny aktivitet, som 
udvikler sig saa hurtig som industriel service. Dcrfor er denne nomenklatur lavet saaledes at den 
udvikles, takkct vrere en tilpasset kodificering, og ved at benytte sig af  rubrikkeme "Andre". 
Forbindelse meçl andre tenninologicr: Den Industrielle Service Nomenklatur er en teknisk 
vcjleder som kompletterer, el1cr kan blive komplettcret, af  andre spccifikke tenninologiersom 
horer til specielle aktiviteter. 
Vi anbcfaler bn1gcn1c at rcfcrcrc ti] tcrminologier for spcdcllc aktiviteter, naar deres s0gcn er 
oricnterct hcn mod en saadan speciel industriel sektor. 
For cksempcl, dcrsom e:n  fabrik lcdcr eftcr en spccialist  i  ASIC  design (clcktronisk componct) 
ved hjre1p af en  design simulator, san  er dtt muligt fnrst  at bcnytte den  Industric11c  Service 
Nomenklatur: 
Liste A : A 13 (raadgivning) 
Liste B : B 33 (studic fase- valicbtion) 
Liste C: C 150202 (clcktronisk simulation) 
Liste D: kodc paa 4 tai (fabrikant afkomponrnter) 
Iv1an kan ogsaa benyttc Tcnninologi for Undcrlevcrandcncr afElektronik, hvor man saa vil findc 
"/\SIC" i list en af produktcr og "Studi vcd simulation"  i  design fasen 
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6 UIDUSTRIEL  - PROCESS  - DIAGPJJIH 
"Industriel  Bille" 
~-Fo-re_s_po-rg-so-~1--~  ~~  ------~~~--Pr-od-~-t--~ 
;---------. 
Produkt  J  ----, 
Speci f H:ationer 
Muligheids  Vndersagelser 
(Basis  tel~nologj) 
1 
1 
1  ----------.,  J 
l!·~. 
Valg  af  bJsis 
Teknologi  ·.  1 
Tegning  af  Prototype 
og  Evaluation 
r-·--------








1  KUNDE  1 
L----..-----'' 
LEDELSE  FlllfKTIOll 
* General  direktion 
* Marketing 
* Kvalitet 
*  Vedligeholdelse 
*  Administration 
* Finans  direktion 
* Komnunication 
* Personale  direktion 
----l-· 
1 
Salgs  service 






Slut  produNt  Kontrol 
Fabrikation 
l  ~--------------~ 
1  1 
~-J 
Fabrikations 
1  1 
l  dokurnenter 
1 
J 
, ____  ____~ _______  ' 








7 1  '  ~: 
INDUSTRIEL  SERVICE  NOMENKLATUR 
FORSTE DEL, LISTE A, SERVICE TYPER 
ANDEN DEL, LISTE B, INDUSTRIELLE FADRIKATIONS FASER 
der svarer fil de tilbudte tjenesteydelser. 
TREDJE DEL, LISTE C, SPECIELLE AKTIVITETER QG TEKNIKER 
af  industrielle servicer 





LISTE A: INDUSTRIELLE SERVICE TYPER 
A  SERVICE TYPER 
1  II  rn  IV  v  VI 
1  0  tNTELLEKTUELLESERV1CE 
1  Analyse 
2  Revision 
3  Raadgivning 
4  Studier 
5  Bedommelse 
6  Forskning (incl. undersege]ser) 
2  0  00  OPERATIONNELLE SERVICE 
1 
1  00  Kontrol 
10  Inspektion 
20  Opfalgning 
30  Pravcr 
40  Evaluation 
90  Andre  1 
\ 
2  00  Operation og Engineering 
10  Animation 
20  Koordination 
30  Projektstyring 
40  J  nstallation 
50  Aktivcring 
90  Andre 
3  00  Tilvcjebringelsc 
10  lndkob 
20  Lcveningcr 
30  Le  je af  arhejdcre 
40  Lcjc afm,1teria) 
90  Andre 
4  00  Information 
5  00  Kommunication 
6  00  Oplxring 
7  00  Bc.skyttclsc 
10  Forsikring 
20  Hj;:elp 
30  Sikkcrhcd 
90  Andre 
9  1 Andre  -
..........  ..,. ,.,.  ..........  .....,t..., ..... ~--~  ....... ..........,...,.,..,. 
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ANDEL DEL 
USTE B: INDUSTRIELLE FABRIKATIONS FASER 
1 
B  INDUSTRIELLE FABRIKATIONS FASER 
1 
1  II  rn  IV  v  VI 
1  0  PRODUKT  SPECIFIKATIONER (se Nota) 
1  00  Specifikation afkundens behov. 
10  Fremtidsudsigt 
20  Vurdering 
90  Andre 
2  00  Vurdering af  foresporgslen og okonomien 
10  Oprindelige specifikationer 
20  Definition af  maal 
30  Impact studier 
40  Kost vurdering 
90  Andre 
3  00  Produkt specifikation 
10  Beskrivclsc af funktioner 
20  Bcskrivelsc af  aktiverct funktion 
, (incl. trovrerdighcd og vedligeholdelse). 
f  90  Andre 
9  Andre 
2  STUDIER AF f\1ULIGI-IEDER 
1  Tcknishe muligheder 
2  Fabrikations muligheder 
3  0konomiske mulighedcr 
4  Valg af losningcr 
9  Andre 
Nota:  Sc liste ''A" (Fcrstc del) for at spccificcre hvilkcn type service. 
For produl~t speci fikationcr, sc aho n" 6 I : "Mark cds og Produkt strategi" 
.._.__ ___ 
....  ..,.__............._.._...~_..... 
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B  INDUSTRIELLE FABRIKATIONS FASER 
1 
l  n  rn  IV  v  .  VI 
3  0  TEGNING- VALIDATION 
1  Intem specifikation 
2  Produktseparationstruktur elier arkitektur (sammensretniÎtg, 
1  under-sammensretni ng, componenter) 
3  Studier & validation 
(incl. teoretisk modcl, simulation, arbejdsmodel) 
4  00  Komplementrere studier 
10  Ergonomi 
20  Design 
30  Slagsscparntionestin1ation i kvantitet 
40  Andre 
5  00  Prototype 
10  Fabrikation 
20  Prover- godkcndelsc., verifikation 
90  Andre 
6  Udskriving ~f  tekniske specifikationer  1 
·. 
7  Kostpris udregning 
9  Andre 
1 
'-· 
No!a:  Sc lisle "A" (Forstc dd) for at spcciflr.crc hviJkcn type service. 
.....,.............,...._._..,.~-ft_.._........,.....,.,.,....,~--.... -,  ................................ ,...._..  .............. ~ 12 
B  INDUSTRIELLEFABRIKA  TI ONS F  ASER 
1  II  rn  N  v  VI 
1 
4  0  FABRIKATION 
(incl process og konstruktrion) 
1  Fabrikation documenter 
2  V  rerkt.ejstegninger 
3  00  Produktions ledelse 
10  Fabrikations start dokumenter 
20  Udskriving af  fabriksordrer 
30  Planning 
1  40  lndlœb 
90  Andre 
4  Planning af  fabrikationsperioder 
5  00  Teknisk dokumentation 
10  Broger haandbog 
20  Vedligeholdelses & reparations manuel 
90  Andre 
9  Andre 
1 
: 
5  0  FABRIKATION 
(incl process og konstruktrion) 
1  Fabrikationsledelse 
2  Fabrikations operationer (forarbejdning, sam ling, etc, ...  ) 
3  kontrol og prover 
4  Embullage 
5  Etiketter 
6  Lager 
9  Andre 
Nota:  Se liste "A" (F0rstc del) for at specificerc hvilken type service. 
--·-- -
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B  INDUSTRIELLE FABRIKATIONS FASER 
1 
1  II  m  N  v  .  VI 
6  0  SALO 00  MARKETING 
1  00  Produkt & markedsstrategi 
10  0konometri 
20  Markedsopforelse 
30  Konkurrence analyse 
40  Gallup 
90  Andre 
2  Sa1gpromotion og reklam e 
3  00  Distribution 
10  Salg 
20  Lager 
30  Transport & levering 
90  Andre 
1  9  Andre 
7  0  SALGSSERVICE 
1  Installation· 
j 
\ 
2  lgangsa:tning 
3  Oplreling nfbruger 
4  Garanti 
5  Reparntioner & vcdligholdelse 
6  Service leoelse 
9  Andre 
~  DIREKTIONS FUNKTIONER OG ORGANISATION 
Note: 
1 
Den ne tite) er en huskcnote da direktions og organisations 
funktioner er til stcde i a1le faser af den industrielle process. 
Nota:  Sc liste "A" (Fors te del) for at specifiee re hvilken type service. 






TEKNIK, KNOW-HOW OG HJJELPEMINDLER BRUGT 1 DEN INDUSTRIELLE 
1 
PROCESS 
c  TEKNIK, KNOW-HOW OG IDIELPEMINDLER BRUGT 1 DEN 
INDUSTRIELLE PROCESS 
1  Il  Ill  N  v  VI 
1  0  00  c  TEKNIK F.tELLES FOR FLERE FASER 1 DEN 
INDUSTRIELLE PROCESS 
1  00  Tegning 
01  Skitsetegning 
02  Detaljeret tegning & materialeliste 
03  Perspektivegning 
90  Andre 
2  00  A  Kvalitets kontrol & pr0ver 
2  01  00  D  Kvalitets kontrol 
01  Elektrisk 
02  El  ektronisk 
03  Hydralisk 
04  Magnetisk 
05  Mekanisk 
06  Pneumatisk 
1 
·. 
07  Ved vejning 
09  Ved radiationer 
90  Andre 
2  02  00  B  Test n1ctoder & teknik 
01  1  ntegreret test enhed 
02  Autotest 
03  Specifik test (Pr0vcbrenk) 
04  Automa~ik  test (ATE) 
05  Specificering af test parametest vektor, etc ... 
06  Evaluation & Brenke-n1rerk 
90  Andre 
A.  A 1. Destruktiv  B.  B 1. Cotnponentcr 
A2. lkkc destruktiv 
3. Andre 




B2. In situ (Elektronisk krcdslob) 
B3. Funktionel (Electronisk kredsleb) 
134. Sysicm elier udstyr 
B9. Andre 
'  C.  Cl. Manuclt 





c  TECKNIK, KNOW OG HJiELPEMINDLER BRUGT I DEN INDUSTRIELLE 
PRO CESS 
··~ 
1  Il  rn  IV  v  VI 
1  2.  03  00  B  Test hjrelpemidler 
01  Test udstyr (Testor, bcenk etc  ... ) 
02  Test maskinsprog 
03  Automatisk test udstyr 
04  Sin1ulation  os  Test software 
90  Andre 
90  Andre 
3  00  A  Metrologi & Maal 
01  Ka libration 
02  00  Métrologi 
01  Akustik (Incl. stej) 
02  Dimensionel 
03  Elektrisk, elektronisk & magnetisk 
04  Milj0 
05  Mekanisk & vribationer 
06  Fysik-kemisk 
07  Tid og frekyens  1 
08  Vejning 
90  Andre 
03  Data anskaffelse (Incl. signal processing) 
04  Data bchandling 
i 
\ 
90  Andre 
04  00  Vedligeholdelse 
01  00  Afhrengighed 
01  Til raadighed 
02  Varighed 
03  Trova~rdighed 
04  V  cdlig<"holdclse 
05  Ovcdlodighcd 
06  Sikkerhcd 
'- 90  Andre 
1 
02  00  Slags vcdligeholdelse 
01  Jntegr.erct vcdligeholdclse 
02  l)rcventiv vedligcholdelse 
03  Kurcttiv vedligeholdelse  --
04  Prcdiktiv vcdJigchoJdclsc 
05  Salgs service 
90  Andre 
1  A.  Al. l..Rbonltolium  n.  n  1. Componenter  i  A2. Vidcnskabcligt  B2. In situ (Eiektronik krcdslob) 
A3. Industriclt  B3. Funktionel (Elcctronisk 
A9. Andre  B4. System eH er udstyr 
[~-
B9. Andre 
·-..-·~--......... -..  ....................................................  ..............  .  -
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c  TECKNIK, KNOW OG HJ)ELPEMINDLER BRUGT 1 DEN INDUSTRIELLE 
PROCESS 
1  1  II  !Il  !Y  _y  VI 
1  4  03  00  V  cdl igeholdelses ledelse 
01  Kost- Budget 
02  Analyser af  behov 
03  Kontrakter 
04  Programmer 
90  Andre 
04  00  Vedligeholdelses tcknik og hjrelpemidler 
01  Te le-vedligeholde1se 
02  T  ele-diagnosti k 
03  Vedligeholdelse paa stedet (ferste niveau) 
04  Andre vedligeholdelse niveauer 
90  Andre 
90  Andre 
5  00  Simulation & udfonning 
01  00  Udfonnings metoder 
01  Empirisk 
02  V  cd eksperiment 
03  Matematisk 
04  Statistisk 
90  Andre 
1 




01  Kemisk 
02  Elcctroniske 
03  1-Iydrnliske 
04  Ved computer (Incl. software udvikling)  os  Mekaniske 
06  Pneumatiske 
90  Andre 
90  Andre 
6  00  00  Milje og opforelsesprovcr 
1  01  Acce1erntion 
02  Bact.'!riologisk 
03  Salttaage 
04  rvlagnctiske & clektriskc feltcr 
05  Kemisk 
06  Mcknnisk stod 
07  Trrethcd 
08  liygrometrie 
09  Tcmpcratur & tcrmisk chock 
10  Vibrationer 
11  Gammcl (Udbrrendt) 
90  Andre 
-
....... ._..  ...  ........................................  . ....  ......., .......... 
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c  TECKNIK, KNOW OG HJ&LPEMINDLER BRUGT 1 DEN INDUSTRIELLE 
PROCESS 
1 
1  1  II.  III  N  v  VI 
1  7  00  A  Tekniske llaandbegcr 
01  Valg afmedia 
02  Design 
03  Ovcrcettelse 
04  Trykning (IncJ. forhcgning) 
90  Andre 
8  00  Computer 
01  System analyser 
02  Soft\varc system  cr (Incl. operations systcmcr) 
03  00  Hjzclpmidlcr 
01  Kunstig intclligcns (Ekspertsystcmer) 
02  Data base 
03  Sprcad-sheets 
04  Layout, forlregning 
1 
·. 
90  Andre 
04  Software Application 
1 
90  Andre 
9  Andre 
- ----------------------------1 
A.  Al. I brug 
A2. Reparationer- vuJiigchoJdclsc 
A3. Kommcrciclt 
Af.J. Andre 
-----~-··---~----~·  ... ---~··-·---~-------·--------------------...! 18 
.. 
c  TECKNIK, KNO\V OG IU.IELPEMINDLER BRUGT 1 DEN INDUSTRIELLE 
PROCESS 
1  1  Il  Ill  N  v  VI 
2  00  00  c  INDUSTRIEL LEDELSES TEKNIK 
(Sei brugsanvisningen "Business SeiVice") 
2  01  00  00  Industriel Strategi 
01  Muligheder & valg af  strategier 
02  1 Risikoanalyse 
03  Vertikal integration 
04  Partnerskab 
05  Under-leverander & side-fabrikant 
06  Joint-venture 
07  Filial  er 
08  Spin-off  agreement 
90  Andre 
02  00  Industriel Potitik 
01  Definition af  maal 
02  Definition af  mulighcder & investering projekt 
03  Undcr-lcverandor & side-fabrikant 
01  Segning 
02  Udvalg, kontrol, mrerking 
03  Assistance 
90  Andre 
2  03  00  00  Financiel & Administrativ Ledelse 
1 
01  ·.  Legal & Administrativ ledelse 
02  Financicllcdelse 
03  Pcrsonale ledelse 
04  Lcdelse afudstromning (Pollutions kontrol) 
05  Protcktion- 1  ndustricl Ejcndom 
06  Lcdelsens hjœlpcmidlcr incl. firmahaandbog 
90  Andre 
2  04  00  00  T eknisk Trrening 
01  Af  Persona  le 
02  Af  kundcr 
03  A f rJadgivcre 
1  90  Andre 
2  05  00  00  Kvalitet 
01  Kvalitct(j strategi 
02  K  valitets forsikring 
03  Kvalitets mrerkning 
04  Kvalitcts kontrol 
05  Kvalitcts cirkJcr 
06  Kvalitcts frcmgangsmaadcr &  kontrol 
07  ~pemidlcr  tH kvalitcts kontrol 
09  re  . 
Nota:  C.  Cl. Manuell 
C2. rvtcd computer hclp 
C9. Andre 
~_.  . ............,..  .. ....._......._........,.,o('J...........,... __  ~.--.......... ~  ...  ---
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c  TECKNIK, KNOW OG IIJA!LPEMINDLER BRUGT 1  DEN INDUSTRIELLE 
PRO CESS 
1  1  II  rn  IV  v  VI 
2  06  00  00  Teknologiske Undersegelscr 
01  Tcknologisk overfersel 
02  Patent & documentation segning 
03  Bibliografi 
04  Industriel spionage 
90  Andre 
09  Andre 
3  0  00  c  SPECIELLE TEKNIKKER BRUGT 1 FASER AF DEN 
INDUSTRIELLE PROCESS 
1  00  Design Tcknik 
01  00  Conccptionnel enginnering 
01  San1menhreng 
02  Compatibility 
03  Svarende til standard&: regler 
04  Ergonomi 
05  Industrie] design 
06  Vrerdi analyse 
90  Andre 
90  Andre 
1 
·. 
2  00  Fabrikation Tecknikkcr 
01  00  Produktions ledclse 
01  Just in timc 
02  Kan ban 
03  MRP 
90  Andre 
02  00  Optirncrings tcknik afproduktion 
01  Autornatiscring 
02  RoboHcr 
03  flcksible fabrikationcr 
04  Numcrisk kontrollcrcdr maskincr 
os  Samlcb,mnd 
90  Andre 
3  00  Fabrikation Tcknikkc!' 
OI  00  Stc:,bcri 
Ol  Sandst0bcri 
02  Presscst0bning 
03  Vacuumstobning 
04  Voksstobning 
1 
05  Sprojtcst0bning 
90  Andre 
f---~·----~--·-"------"------ .. -----·--·-·-----
~.. .....  ~-- ....,._., ...  ._... __  ,.,.~.·':'• ...... ,... ......  -...,_,.._  ....  ,  .. .: ....... -· ;._..#•'*'•-·-.....-.-...-:.--··  ...... ~.,_  ....  ~,.,.,_  ...... '""""'.orT'' .........  ~  .... ,.._  ............... 20 
c  TECKNIK, KNOW OG IU~LPEMINDLER  BRUGT I DEN INDUSTRIELLE 
PRO CESS 
1  1  II  rn  IV  v  VI 
02  00  Udvalsning 
03  00  Extrudering 
01  Extrusion und  er tryk 
02  Vacuum  extrusion 
03  Andre 
04  00  Forarbejdning 
01  Ved spaantagning 
02  Ved defonnation 
90  Andre 
05  00  Siam  ling 
01  V ed svjesning 
02  Ved limning 
03  Ved boltning 
04  Ved skruer 
90  Andre 
1 
06  00  .l\1ontage 
01  I\1anucl 
02  Automatisk 
03  l'abriY.~montage 
04  Monta~e  paa stedet 
•  90  ·.  Andre 
07  00  Konstruktion & Bygning 
08  00  Processer 
3  3  09  00  Emballage Teknikker 
01  ~skcr 
02  Tankc 
03  Ton  der 
04  Scckke 
05  Spccicl pakning 




08  Etikettere 
09  film pakning 
10  Flaskning 
11  Pallcpakning 
12  1\ utomatisk vregt pakning 
13  Automatisk antal pakning 
14  Automatisk volume pakning 
90  Andre 
90  Andre 
·- ·----·-
-· 
_ __.  ..  .,. ......... r-•.........____.._  ,_ 21 
-
c  TECKNIK, KNOW OG HJ.tELPEMINDLER BRUGT I DEN INDUSTRIELLE 
PROCESS 
1 
1  n  Ill  N  v  VI 
' 
4  00  00  Salgs & Marketing Teknikker 
01  00  Markeds undersagelser 
01  Konkurrence analyse 
02  Analyse af forbruger opf0rscl 
03  Ekonometri 
04  Forespergsler 
05  Indflydelse af  regler og stan darder 
06  Gal up 
90  Andre 
02  00  Salgs & marketing strategi 
01  Modclering 
02  Maaldefinition 
03  Distributions strategi 
04  Reklmne 
05  Budget 
90  ;\nd  re 
3  4  03  00  Salgspromotion & Reklan1e 
1 
01  Udstilliriger & shows 
1 
·. 
02  Konfcrcncer, seminarer, srunmenkomster 
03  Dcmonstnltioner (incl. matcrialc) 
04  Spillortericr 
05  Slorskala reklamer (Plakatcr, lobcsedler etc  ... ) 
06  Dirckte post 
90  An à re 
04  00  Salg 
01  Direct salg (bcsog) 
02  Tclefon salg 
03  Salg gcnncm agcnter 
04  Agent cr 
05  Salg paa kata log 
06  Franchiser 
07  Salg ved auktioncr 
90  Andre 
90  Andre 
9  Andre 
A.  Al. Jijcmmcmarkcd 
A2. Eksport 
A9. Andre 
............. ,  ....  ,_,._... 
"  ...................... ,....,  .. -... ..,... ...... .,._.. __  ..... ......__.._._.._  ...... __ FJERDEDEL 
AKTNITETER INOR DE POTENTIELLE KUNDER FOR INDUSTRIEL 
SERVICE FINDES 





























Kul &  Koks Processing 
Olje Rafinerier 
Atomkraft Industricr 
Produktion & distribution af  elektricitet, gas, damp og varmt vand. 
Extraktion & transfonnation af  inenergiske mineral  er og afledte produkter, 
kemiske industri. 
Produktion & ferst transformation af  metaller 
Fabrikation af  ikke metalliske mineralske produkter 
Kemiske industri 
Metal lndustrien, Precisions Engineering 
Metalvarer {undtagen maskiner & transport materiale) 
Fabrikation af  maskiner & mekanisk materiel 
Fabrikation af  kantor & data udstyr 
Fabrikation af  e1ektrisk & elektronisk udstyr 
Automobil & reservedels industrien 
Fabrikation af  antet transport udstyf 
Precision, optisk & lign inst~menter 
Andre lndustrier 
Fooevarer, drikkevarcr & tobaks industrier 
Fedevarcr, drikkevarer &  tobaks industrier 
Tekstilindustrier  ; 
Lrederindustricr 
Sko &  klredevare industricr 
Trre og m0bel industrier 
Papir industrier &  fabrikation af  papirartiklcr, trykning og udgivning. 
Gummi og plastik industricr 
Andre produktfrcmsti1lendc industricr 
Bygningskonstruktioncr & Offentlige Arbejdcr 
Bygningskonst.mktioner & offentlige arbcjdcr 
22 
"'-------------~~·-·-~---···-----·---------------------FIRMA FORMUIAR  . 
l Finnanavn:  2 Selskabsfonn : 
4 Hoved.finna adresse : 
5 Andre brancher elier saslerfinnaer : 
6 Direktion :  7 Ansatte: 
9 Produktions muligheder :  10 Kvalitets kontrol : 
12 St0rste kunder : 
14 Tjenesteydelser tilbydcs (koder del A) : 
15 Tjenesteydelser onskes (kodcr del A) : 
16lndustriel processing aktivitct (koder del B) : 
-·-::1-:7--::J:-:-(J_lO_W·-_-:-:H,.-o_w_: ____ r  8 Tckn  i~k udstyr: 
20 Eksport % :  21  Tilkorsels- : 
indikationner 
23  Udfyld1 a(:_______  24 Data: 











22 Bemrerkningcr : 
25 Kode: 
23 
~t~....  .. ....  ~-~  .... _.__...._....,1"  .....  .,.,._.  .. ~~···--l't.._.._  •••  A4~~  ...  ---..._ _____  _., _________  ..... 
46 VORWORT 
Die  Fërderung  der  grenzüberschreitenden  Zulieferung  ist eines 
der  Ziele,  welches  die  Kommission  der  Europâischen 
Gemeinschaften  seit ca.  12  Jahren  im  Rahmen  der  Tâtig~eit des 
Büros  für  Unternehmenskooperation  verfolgt  hat.  Die 
Verwirklichung  des  Binnenmarktes  1992  erhëht  noch  die -
Bedeutung dieses Ziels. 
Um  die  grenzüberschreitende  Zulieferung  zu  erleichtern,  muS 
man  zunachst  einmal  die  Schwierigkeiten  aus  dem  Weg  râumen, 
die  sich  aus  dem  technischen  Inhalt  und  den  verschiedenen 
Sprachen  in  der  Gemeinschaft  ergeben.  Dies  war  der  Grund  für 
die  Schaffung  branchenbezogener  Terminologien  des 
Zulieferwesens.  Sie  richten  sich  an  Zulieferer,  Auftraggeber 
und  alle  Organisationen,  die  im  Zulieferwesen  beratend  tatig 
sind. 
Indem  sie  in  systematischer  Weise  ein  Fachverzeichnis  der 
ProduktejDienstleistungen  des  Zulieferwesens,  der 
Proàuktionsverfahren,  rrechnologien  und  des  angewandten  Know-
hows  wie  auch  der  EntproduktejDienstleistungen  darstellen, 
bilden  sie  zusat~lich  auch  ein  besonderes  nützliches 
Instrument  zur  Einrichtung  von  Zulieferbërsen  und 
Zulieferdatenbanken.  S~e  haben  keinen  stati~tischen  oder· 
zollrechtlichen  Zweck  und  ersetzen  folglich  auch  nicht  die 
kombinierte  Nomenklatur  oder  den  TARie,  auf  den  sie 
gegebenenfalls  hinweisen. 
Die  EG-Kommission  dankt  allen,  die  durch  ihre  Mitarbeit  zu 
dieser Terminologie beigetragen haben. 
Bei  dem  vorliegenden  Werk  richtet  sich  dieser  Dank  besonders · 
an  OFFMATEM-HESOCONSULT  und  an  das  Tearn  internationaler 
Experten,  die  daran mitgewirkt  haben. 
~~~~ ~~~---1 
Alan  MAYHEW 
Direktor NOMENKLATUR  FÜR  INDUSTRIEDIENSTLEISTUNGEN 
BENUTZERHANDBUCH 
~USAMMENFASSUNG 
Anforderungen  an  eine  Nomenklatur  für  Industriedienstleistungen. 
Définitionen der Dienstleistungen. 
Benutzerhnndbuch  mit Biespielen. 
Empfehlungen  und  besondere  Hinweise. 
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2 ANFORDERUNGEN  AN  EINE  NOMEKLATUR  FÜR-DIENSTLEITUNGEN. 
Die  Notwendigkeit,  eine  Nomenklatur  für  industrielle Dienstleis-
tungen  zu  erstellen,  entsteht  aus  der aktuellen Entwicklung in der 
Industrie,  immer  haufiger externe Spezialisten  einzuschalten,  einen 
zunehmenden  Teil  ihrer  Auftrage  an  Subunternehmer weiterzugeben und 
vor allern,  immer  haufiger industrielle Dienstleistungen,in Anspruch 
zu  nehmen,  um  selbst am  Markt  kornpetenter auftreten  zu  kônnen. 
Bei  der  Erstellung dieser  Nornenklatur  stellten  die  Autoren  einen 
grundlegenden Mangel  an  relevanter literatur zu  diesem  Therna  fest. 
Der  grôBte  Teil  der  vorhandener  literatur  beschrankte·  sich auf 
Studien  zu  aktuellen  Dienstleistungsangeboten,  die  zur Verzerrung 
der Analysen  füren. 
Wir  stellten einerseits groBe  Schwierigkeiten  bei  denen  fest,  die 
einen systematischen Untersuchungsansatz verfolgten.  Aderseits tra-
fen  wir bei  unseren Gesprachspartnern  aus  unterschiedlichen Sektoren 
wahrend  der mehrrnonatigen  Erarbeitungszeit auf  groBes  Interesse  an 
einer Nomenklatur. 
DEFINITION  DER  INDUSTRIELLEN  DIENSTLEISTUNGEN: 
Die  gewalte  genaue  Definition ist wie  folgt: 
"Industrielle Dienstleistungen sind Dienste,  die  den  Industrieunter-
nehmen  zur  Unterstützung  ihrer Tatigkeiten angeboten werden,  um  die 
betriebliche Leistungsfahigkeit  zu  erhëhen  und  die Produktions-
ablaufe  und  das  Management  zu  unterstützen  " 
Diese  Definition ~urde aus  dern  Buch  von  Herr  Jean-Marie  Yung  "Le 
Scarabée  Industriel"  (Ed.  Hermès,  51  rue  Rennequin  Paris  (17°) 
Frankreich,  September  1987,  entnommen). 
HANDBUCH  FÜR  DEN  BENU'rZ,ER  DER  INDUSTRIELLEN  NOMENKLATUR 
Ein  Kêufer  kann  den  Anbieter  einer  Dienstleistung 
er  aus  vier  verschiedenen  Listen  zwei  bis vier 
Codierung)  kornbiniert: 
Liste  A  Dienstleistungsarten. 
Liste  B  Phasen  des  industriellen Prozesses. 
bestimmen,  indern 
Begriffe  (bzw. 
Liste  C 
Liste  D 
Vom  Dienstleistungsunternehmen  angewandte  Technik. 
Industrielle Benutzer der D{enstleistung. 
Eine  industrielle  Dienstleistung  ist  durch  die  folgenden  Forrneln 
definiert:  I.D.  =  A+B,  A+B+C,  oder  A+B+C+D. 
Um  die  Erlauterungen  zur  Benutzung  der  Listen  zu  erganzen,  sind 
nachfolgend  einige Biespiele für  die  Erstellung  von  Profilen für 
industrielle 'Dienstleistungsunternehmen aufgeführt.  AuBerdem  ist ein 
Formular  beigefügt,  in  das  industrielle Dienstleistungsunternehrnen 
ihre Merkmale  eintragen kbnnen. 
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Biespiel  1:  Ein Handelsunternehmen môchte sein industrielles Mana 
gement  durch  einen externen  Experten verbessern lassen.  Das 
Unternehmen  wird bei der  Auswahl  der Dienstleistùng die Listen 
A  und  B  benutzen. 
Liste  A  :  Revision  =  A  1200 
·Liste  B  :  Industrielles Management=  B  80 
Dienstleistung  =  A  1200  +  B  80 
Wenn  sich die Dienstleistung eher  am  Subunternehmerverhaltnis 
orienteren soll,  würde  die Codierung wie  folgt aussehén: 
Dienstleistung  =  A  1200  +  B  80  +  C  2010005 
Biespiel  2:  Eine  Unternehrnen,  das  Bauteile für Gebrauchselektronik 
herstellt,  môchte  seine  Produktivit~t steigern und  sucht 
deshalb einen  Experten  für  den  Bereich Automatisierung. 
Liste  A 
Liste  B 
Liste  C 
Liste  D 
Gutachten/Beratung  = 
Produktionsablaufe  = 
À  1300 
B  52 
Automatisierung  =  c  202  01 
D  34 
Dienstleistung  =  A  1300  +  B  52  +  C  20201  +  D  34 
Biespiel  3:  Ein Hersteller von  Systemen  zurn  Ferntesten môchte  die 
Entwicklung  der  Implementations- und  Anwendungs-Software  für 
ein  im  ProduktionsprozeB benôtigtes automatisches Testbau-
element als Subauftrag vergeben. 
Liste  A  Implementation  ( 1)  = À  2250 
Beschaffung  ( 2)  =  À  2300 
Liste  B  Herstellung  =  B  53 
Liste c  Automatische 'rest  ( 1 )  =  c  120404  B 
Test-Programme  ( 2 )  =  c  120304 
Liste  D  D  34 
Dienstleistung  (1)=  ~~  2250  +  B  53  +  c  12020404  B  + 
Dienstleistung  (2)=  A  2300  +  B  53  +  c  12020304  +  D 
Biesoiel  4:  Ein metallverarbeitender Detrieb môchte  eine 
dimensionale  MeBeinrichtung  mit  einem geeigneten 
Oatennerfassungssystem mieten,  um  die Qualitât der 
hergestellten Teile  zu  kontrolJieren. 
Liste  A:  Mieten  des  Bctriebes  =  A  2540 
Liste  B:  Herstellungskontrolle  und  rrest  B  53 
Liste  C:  Dimensionale  Hcfltechnil\:  =  c  130203 
Liste  C:  Datenerfassungssystem  =  c  130300 
Liste  D:  D  31 
D  34 
34 
Dienstleistung  =  A2340  +  b  53  +  C  130203  +  c  130300  =  D  31 
Bie~illiel  5:  Ein  Gumrnihersteller benëtigt eine Àushilfsschreibkraft. 
Liste  A 
Liste  B 
Liste  C 
Mieten  der Arbeitskraft  =  A  12330 
50 Liste  D  :  D  48 
Die  gewünschte  Dienstleistung ist keine industrielle 
Dienstleistung. 
WEITERGEHENDE  VORSCHLÂGE  UND  ERLÂUTERUNGEN 
1- Liste A 
5 
Die Liste A  zeigt  die  Arten der Dienstleistungen auf.  Sie kann  mit 
den Listen  B,  c  und  D  verbunden werden,  um  eine  grôBere Genauigkeit 
zu erzielen. 
Sie beinhaltet  zwei  Dienstleistungsarten: 
* Geistige oder wissenschaftliche Dienstleistungen werden  durch 
eine  zweistellige  Zahl  von  lD  bis 19  codiert. 
* Betriebliche oder Vermittlungsdienstleistungen,  die Hilfe  und 
Unterstützung,  oftmals vor Ort,  beinhalten,  werden  durch  zwei 
oder vier Stellen von  20  bis  2900  dargestellt. 
2- Liste  B 
Die  sieben  Phasen  des  industriellen Prozesses  sind hier in Überein-
stimmung  mit der Klassifikation beschrieben  in  dem  Buch  "Le  Scarabée 
Industriel"  entwickelt wurde. 
Jede  Phase  ist in festgelegte Aufgaben  unterteilt,  die Bestandteil 
des  industriellen Prozesses sein konnen. 
Einige dieser Anforderungen  sind abhangig  von  spezifischen Techniken 
oder  vom  Know-how  und  von  spezifischen  Werkzeugen.  Diese  Elemente 
bilden die liste c. 
3- Liste c 
Die  Liste  c  beinhaltet Techniken,  Know-how  und  Werkzeuge,  die in den 
unterschidlichen Phasen  des  industriellen Prozesses  benôtigt werden. 
Die  Liste  C  hat  fünf  Stufen: 
*  In  den  Spalten  I  und  II sind  Angaben  von  1  bis  9  codiert, 
v1obei  die  9  für  die Rubr ik  "Sons  tiges"  vorbehal  ten ist. 
*  In  den  Spalten III und  IV  sind  die  Angaben  von  1  bis  90  nume 
riet,  wobei  die  90  für  die  Anqabe  "Sonstiges"  vorbehalten ist. 
*  I  der Spalte v  erscheinen nur  die  Buchstaben  A,  B  usw.,  um 
Erklarungen  in den  FuBnoten  kenntlich  zu  machen.  Der  Buchstabe, 
der  am  Anfang  einer Liste steht,  gilt für die gesamte  Liste. 
1 
Die Liste c  beinhaltet drei  Arten  von  Techniken,  die  im  industrie-
lien ProzeB  Anwendung  finden: 
* Techniken  und  Know-how,  die  in allen  Phasen  des  industriellen 
51 Prozesses  oder bei 
11Ingenieurleistungen"  wiederzufinden sind. 
*  Techniken  und  Know-how  des  industriellen Managements. 
Managements-Techniken  sind in Liste c  als Merkposten  erwahnt, 
um  sie ,verstandlicher  zu  machen.  Management-Techniken sind 
nicht branchenspezifisch,  sondern sie kommen  in allen Phasen 
der  industriellen Prozesse wie  bei allen organisierten 
Tatigkeiten vor,  sind  aber kein Teil  von  ihnen~ 
* Techniken  und  Know-how,  die  für  eine  oder mehrere  Phasen der 
industriellen Prozesse typisch sind. 
4- Liste  D 
6 
In der  liste D  werden  die  Branchen  der Anbieter oder  Anwender  ind-
ustrieller  Dienstleistungen  verschlüsselt.  Sie werden  durch  einen 
maximal  zweistellingen  NACE-code  dargestellt.  Anwender  der  Nomen-
klature  für  industrielle  Dienstleistungen kônnen  auch  den vierstel-
lingen  NACE-Code  wâhlen,  wenn  eine  grôBere  Genauigkeit erforderlich 
ist. 
5- Weitere  Erlauterungen. 
Zukunftsentwicklunggrr~ Es  ist unmoglich,  für relativ  neue  und  sich 
schnell  entwickelnde  Akti vitaten,  \.Jie  es  die  industriellen 
Dienstleistungen  sind,  eine  endgültige  und  erschôpfende  Terminologie 
zu  erstellen.  Deshalb ist dieser  Katalog derart organisiert,  daB  er 
sich aufgrund  der  gewahlten  Verschlüsselung  und  durch  die offene 
Rubrik  "Sonstiges"  weiterent'I..Jickeln  kann. 
1 
vorliegende  Nomenklatur 
technisches  Benutzer-
einzelnen Aktivitaten 
Zusammen_h_ang  mit ···anderen  Terminologien:  Die 
für  industrielle Dienstleistungen  ist  ein 
handbuch,  das  spezifische  Terminologien  zu 
erganzen  oder durch  diese  erganzt werden  kann. 
Benutzer,  die  sich  für  Klassjfizierunqen  in  einem  spezifischen 
industriellen  Bereich  interessieren,  sollten  zusatzlich spezielle 
Branchenterminologien heranziehen. 
















HIDUSTRIE  - PROZESS  - DIAGRAHK 
"Industrial  Scarab" 
Produkt 
KUNDE 
Service  nach  Verkauf 
~  Verkauf 
1 
1 
HAHAGEKEHT  FUUKTI01lEN 




*  Wartunq 
*  Ven:1al tung 
Herstellunq 
~  *  F1nanzmanagenen~ 
* Verbidunqen 
1  1  Herstellungs- 1 
* Persondl-ManaqetJent  r-1 ----;  Unterlâgen  1 




Vorrichtunqs- &  Werkzeug 
-Ent~~rf Kontrollen 
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7 NOMENKLATUR  FÜR  INDUSTRIEDIENSTLEISTUNGEN  ·  . 
ERSTER  TEIL  - LISTE  A:  DIENSTLEISTUNGSARTEN 
ZWEITER  TEIL  - LISTE  B:  PHASEN  DER  INDUSTRIELLEN  PROZESSE 
AN  DIE  SICH  DIE  DIENSTLEISTUNG  RICHTET 
DRITTER  TEIL  - LISTE  C:  EINZELNE  TECHNISCHE  DIENST~EISTUNGEN 
VIERTER  TEIL  - LISTE  D:  INDUSTRIELLE  ANWENDUNGEN  {NACE  Code) 
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ERSTER  TEIL 
LISTE  A:  DIENSTLEISTUNGSARTEN 
A  J  DIENSTLEISTUNGSARTEN 
I  II  III  IV  v  VI 
1  0  INTELLEKTUELLE  DIENSTLEISTUNGEN 
1  Analyse 
1 
2  Revision 
3  Gutachten  und  Beratung 
4  studien 
5  Steuerberatung 
6  Forschung  (inkl.  Untersuchungen) 
2  0  BETRIEBSDIENSTLEISTUNGEN 
1  00  Kontrolle 
10  Inspektion 
20  Überwachung 
30  Kontrolle 
40  Bewertung 
90  Sons  tiges 
2  00  Betrieb & Technik 
10  Überwaéhung 
j 
\ 
20  Koordination 
30  Projektrnanagement 
40  Einrichtung 
50  Ausführung 
90  Sons  tiges 
3  00  Beschaffung 
10  Einkauf 
20  Ware 
30  Mieten  von  Arbeitskraften 
40  Nienten  von  Betrieben  . 
90  Sons  tiges 
4  Information 
5  Kommunikation 
6  Schulung 
7  00  Schutz 
10  Versicherung 
20  Hilfe 
30  Sicherung 
90  Sons tiges 
9  Jsonstiges 
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ZWEITER  TEIL 
LISTE  B:  PHASEN  DER  INDUSTRIELLEN  PROZESSE 
B 


























PHASEN  DER  INDUSTRIELLEN  PROZESSE 
VI 
PRODUKTBESTIMMUNG  (s.  Bem.) 
Bestimmung  des  Kundenbedarfs 
Voraussage 
Einschatzung 
Sons  tiges 





Sons  tiges 
Produktspezifikation 
Beschreibung der  Funktionen 
Gebrauchsanweisung  (incl.  Betriebssicherheit 
Sons  tiges 
[  und  Wartungsmôglichkeit) 
Sonstiges 
DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIEN 
Technishe  Môglichkeiten 
Fertigungsmôglisichkeiten 
Wirtschaftliche Mbglichkeiten 
Auswahl  der  Lbsungen 
Sons tiges 
---~~----~----~--~-------------------------------------------------
Bcrn. :  Vergleichen  Sie Liste  A  (l.Teil),  un  die 
Dienstleistungsartcn  zu  bestimmen. 
Für  die  Produktaufstellung,  siehe  auch  Nr  61: 
ttpRQDUKT'  - UND  MARKTSTRATEGIE 11 
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PHASEN  DER  INDUSTRIELLEN  PROZESSE 
VI 
DESIGN  - ÜBERPRÜFUNG 
Inneres Aufstellungsdiagrarnm 
Aufbau  oder Struktur des  Produkts 
(Zusamrnensetzung,  detaillierte  Zusamrnensetzung 
[  einzelne  Kornponenten) 
studien  & Überprüfing 
(incl.  Modellentwurf,  Simulation,  M~ster  ...  ) 









Beschreibung technischer Einzelheiten 
Kostenkalkulation 
Sonstiges 
1  ___  .___._,.___ _  _.__ _ ____._ __  , __________________________________  _ 
Bem.:  Vergleichen  Sie Liste  A  (l.Teil),  un  die 
Dienstleistungsarten  zu  bestimmen. 
~·-----------------------------------------------------------------~ 
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PHASEN  DER  INDUSTRIELLEN  PROZESSE 
VI 
PRODUKTION 







Ertrage  - Lieferung 
Sons  tiges 
Planung  des  Produktionsablaufs 
Technische  Dokumentation 
Handbuch  für den  Benutzer 
Wartungs  - und  Reparaturhandbuch 
sons  tiges 
Sons  tiges 
1 
HERSTELLUNG  j 
(incl.  Verfahren  und  Konstruktion) 
Produktionsmanagement 
Herstellungsablaufe 




Sons  tiges 
Vergleichen  Sie Liste  A  (1.Teil),  un  die 
Dienstleistungsarten  zu  bestimmen. 
-------------------------------------·---------------.J 
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I  II  III 
6  0 





























IV  v 
1 
•. 
PHASEN  DER  INDUSTRIELLEN  PROZESSE 
VI 







Sons  tiges 




Transport  und 
Sonstiges 
lieferung 







Reparatur  und  Wartung 
Dienstleistungs-Management  (incl.  C.A.S.) 
Sons  tiges 
MANAGEMENT  FUNKTIONEN  UND  ORGANISATION 
Bem.: 
13 
Diese Überschrift dient als  Erinnerung,  da 
sich die  Funktionen  des  Managements  und  der 
Organisation  in allen Phasen  des  industriellen 
Prozesses wiederfinden. 
Vergleichen Sie Liste A  (l.Teil),  un  die 
Dienstleistungsarten  zu  bestimrnen. 
Für  "Absatzmanagement  und  Strëtegie"  siehe  auch  Nr.  10 
"Produktbestimmung". 
59 DRITTER  TEIL 
LISTE  C 
TECHNIKEN,  KNOW-HOW  UND  WERKZEUGE  IN  INDUSTRIELLEN  PROZESSEN 
c  TECHNIEKEN,  KNOW-HOW  IN  INDUSTRIELLEN  PROZESSEN 
I  II  III  IV  v  VI 
1  0  00 





2  00 
01 




















C  GEMEINSAHE  TECHNIEKEN  FÜR  MEHRERE 
INDUSTRIELLE  PROZESSPHASEN 
Entwurf 
Entwurfszeichnung 
Entwurf  der Ausführung 
Perspektivische  Zeichnung 
Sons  tiges 
A  Muster-Qualitatskontrolle  & Tests 
D  Qualitatskontrolle 
durch elektrische Mittel 
durch  elektronische Mittel 
durch  hydraulische Mittel 
durch  magnetische Mittel 
durch  mechanische Mittel 
durch optische Mittel 
durch  pneumatische Mittel 
durch  Wiegen 
durch  Strahlung 
Sons  tiges 
Test-Methoden  und  Techniken 
eingebaute Testgerate 
Autotest 
spezieller Test  (Prüfbank) 
automatischer Test  (A.T.E.) 
Spezifikation der Testparameter 
Auswertung  und  Ausfallrate 
Sons tiges 
--·· 
A.AJ..  zcrstorend  1~ .  Bl.  I<omponenten 
A2.  nicht  zerstëren  B2.  autom.  Selbstprüfung 
AJ.  Sons tiges  (elektronische Schaltkreise) 
B3.  Funktionsprügfung 
(elektronische Schaltkreise) 
84.  system  oder Gera te 
B9.  Sonstiges 
D.  Dl.  manuell 
D2.  halb-automatis  c.  CJ..  manuell 
03.  automatisch  C2.  computerunterstützt  (CA) 






II  III 
2  03 
90 






4  00 
01 
02 









V  VI 
B  Testwerkzeuge 
Prüfaufrüstung  (Prüfer,  Banken  usw.) 
Testsprache 
Ausrüstung für  automatische Tests  (A.T.E.) 
"ATPG"  - Simulatur 
test  programme 
Sons  tiges 
Sons  tiges 
A  Messung  und  MaBe 
Eichung 
Mes sung 
01  Akustik 
02  Dimensional 
03  Elektrisch,  elektronisch  und  magnetisch 
04  Umwelt 
05  mechanisch  und  Schwingungen 
06  physisch-chemisch 
07  Zeit und  Frequenz 
08  Wiegen 
















Datenerfassung  (incl.  Signalverarbeitung) 
Datenverarbeitung 
Sons  tiges 
Wartung 
Zuverlassigkeit 











Vorausschauende  Wartung 






B.  Bl.  Komponenten 
B2.  autom.  Selbstprüfung 
83.  Funktionsprüfung 
B4.  systeme  oder Gerate 
B9.  Sonstiges 
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15 c  TECHNIEKEN,  KNOW-HOW  IN  INDUSTRIELLEN  PROZESSEN 
I  II  III  IV 
1  4  03 
04 
90 



















































Sons  tiges 
VI 
Wartung  - Techniken  und  Werkzeuge 
Fernwartung 
Ferndiagnose 
Wartung  var Ort  {1.  Stufe) 
Andere  Wartungsstufen 
Sons tiges 
Sons  tiges 






Sons  tiges 
Simulationsmaterial und  Werkzeuge · 
Chemisch 
Elektronisch 
Hydraulisch  • 
Durch  Computer  (incl.  Entwicklungsprogramm) 
Hechanisch 
Pneumatisch 
Sons  tiges 
Sons  tiges 




Magnetische  & elektrische Felder 
Chemisch 
Mechanische  Schocks 
Ermündung 
Feuchtigkeitsrnessung 
Temperatur  & thermische  Schocks 
Vibration 
AlterungsprozeB  (Einbrennen) 
Sons  tiges 
1  •  SonstJ.ges 
16 
--~--~----~--~---~·------·-----------------------------------------------
(>2 c  TECHNIEKEN,  KNOW-HOW  IN  INDUSTRIELLEN  PROZESSEN 
I  II  III  IV  v  VI 
1 
1  7  00  A  Technische  Handbuch 
01  Beratung  (support) 
02  Design 
03  Übersetzung 
04  Realisation  (incl.  Auflage) 
90  Sons  tiges 
8  00  Datenverarbeitung 
01  Systernanalysen 
02  Betriebssysteme 
03  00  Werkzeuge 
01  künstlich Intelligenz  (Expert Systeme) 
02  Datenbank 
03  Tabellen  (sheets) 
04  Textverarbeitung 
90  sons  tiges 
04  Anwenderprogramme 
90  Sons  tiges 
·. 
9  Sons  tiges 
A.Al.  Anwendung 
A2.  Reparatur  - Wartung 
A3.  kommerzielle  Aspekte 




63 c  TECHNIEKEN,  KNOW-HOW  IN  INDUSTRIELLEN  PROZESSEN 
I  II  III  IV 
2  00 
2  01  00 




03  00 
04  00 





































v  VI 
C  INDUSTRIELLE  MANAGEMENTTECHNIKEN 
(vgl.  Benutzeranweisung  "Geschaftliche 
Industrielle Strategie 
[  Dienstleistungen") 




Unter-Vertrag und  co-Vertrag 
Gemeinschaftunternehmen  (joint-venture) 
Filialen 




Bedarfs  - und  Investitionsbestimmung 
Unter-Vertrag  und  Co-Vertrag 
Untersuchung 
Auswahl,  Kontrolle,  Zulassung 
Unterstützung 
Sons tiges 
Finanz  und  Verwaltungs-Management 







Technisches  Training 
des  Personals 
der  Kunden 
der Ausschreibungsstelle  (Prescriptors) 


















c  TECHNIEKEN,  KNOW-HOW  IN  INDUSTRIELLEN  PROZESSEN 
I  II  III  IV 
1  v  VI 
2  06  00  ~oo  Technologie-Überblick 
01  Technologie-Transfer 
02  Dokumentarische  Nachforschung 
03  Literaturverzeichnis 
04  Industriespionage 
90  Sons  tiges 
90  Sons  tiges 
3  00  00  c  SPEZIELLE  TECHNIKEN,  DIE  IN  INDUSTRIELLEN 
PROZESSEN  BENÔTIGT  WERDEN 
01  00  Entwurfstechniken 
01  00  Maschinenbau 
01  Zusamrnenhang 
02  Vertraglichkeit 
03  Normanpassung 
04  Ergonomie 
05  Asthetischer  Entwurf  (Industrielle Asthetik) 
06  Wertanalyse 
90  Sons  tiges 
90  Sons  tiges 
02  00  Fertigungstechniken  1 
~ 
01  00  Produktionsmanagement 
01  Just in time 
02  Kanban 
03  MRP 
90  Sons tiges 
02  00  Produktionsoptimierung 
01  Automatisierung 
02  Robot  er 
03  Flexible Werkstâtten 
04  NC-Maschinen 
05  Übertragung 
90  Sons tiges 
1 
03  00  Herstellungstechniken 
01  00  GieBerei 
01  SandgieBen 
02  GieBen  unter  Druck 
03  GieHen  unter Vakuum 
04  \-tachsgieBen 
05  SpritzguB  (Kunststoffe) 
90  Sonstige Gusse 
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c  TECHNIEKEN,  KNOW-HOW  IN  INDUSTRIELLEN  PROZESSEN 
I  II  III  IV  v  VI 
3  03  02  1  Walzen 
03  00  Pres  sen 
01  oruckpressen 
02  Vakuumpressen 
90  Sons  tiges 
04  00  Verarbeitung 
01  durch Materialentfernung 
02  durch Verformen 
03  durch  Schrnieden 
90  Sons  tiges 
05  00  zusammenfügen 
01  SchweiBen 
02  Kleben 
03  Nieten 
04  Schrauben 
90  Sons  tiges 
06  00  Montage 
01  manuel! 
02  automatisch 
03  im  ~ierk 
04  Nonta9e  var ort 
90  Sonst1.ges 
07  00  Konstruktion 
1 
08  00 
·.  Verfahren 
09  00  Verpackungs-Techniken 
01  Karton-Verpackung 
02  Tank-Verpac1<.ung 
03  FaB-Verpackung 
04  Sack-Verpackung 
05  Spezialverpackung 
06  Vakuumverpackung 
07  Keimfreie-Verpackung 
08  Etikettieren 
09  Folien-Verpackung 
10  Abfüllen  (Flaschen) 
11  Pallettenpacken 
12  Autornatische  Gewichtspacken 
13  Automatische  Zalpacken 
14  Automatische  Volumenpacken 
90  Sons  tiges 
90  Sons  tiges 
--
----~ 
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I  II  III  IV  V  VI 









































Al.  Inlandisch 
A2.  Export 






EinfluB  von  Normen  und Vorschriften 
Meinungsforschung 
S9nstiges 






Sons  tiges 
Verkaufswerbung  und  Reklame 
Ausstellungen  und  Messen 
Tagungen  und  Seminare 
Vorführungen  (incl.  Material) 
Wettbewerb 
Massenwerbung  (Poster,  Prospekte) 
Direktieve  (per  Post) 




Verkauf  durch  Vertreter 
Hakler 
Verkauf  durch  Versand 
Franchising 
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12  Kokereien 
14  Olraffinerien 
15  Nuklear-Industrie 






















AUSZUG  & VERARBEITUNG  VON  NICHTENERGETISCHEN  Mineralien  & 
[  ABGELEITEN  PRODUKTEN,  CHEMISCHE  UNDUSTRIE 
Produktion  & Rohverarbeitung  von  Metallen 
Industrie nichtmetallischer Mineralien 
Chemische  Industrie 
HETALLVERARBEITENDE  INDUSTRIE,  PRÂZISIONSMECHANIKEN 
Metallverarbeitung  (keine Transportausrüstung) 
Maschinen  & Apparatebau 
Herstellung von  Büro- & Datenverarbeitende Maschinen 
Herstellung von  elektrischem  & elektronischem Material 
Fahrzeugindustrie  & ihre Zulieferer 
andere Transportmaterialhersteller 
Prazisions- optische  & gleichartige  Instrumente 
ANDERE  HERSTELLUNGSINDUSTRIEN 
Lebensmittel-,  Gretanke- & Tabak-Industrie 
Lebensmittel-,  Gretanke- & Tabak-Industrie 
Textilindustrie 
Lederindustrie 
Schuh- & Bekleidungsindustrie 
Holz- & M6belindustrie 
Papier- & Papierwaren-Industrie,  Druclcerein  & Verlage 
Gumrni- & Plastik-Industrie 
andere  Herstellungsindustrien 
BAUGEWERBE  & ALLGEMEIN  INGENIEURSWESEN 
Baugewerbe  & allgem.  Inqenieurswesen 
22 
_l  ______________ ~~-~~~ 
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1  Firmen-Name:  2  Rechsform:  3  Kapital: 




5  Andere  Branchen oder  Filialen: 
6  Management:  7  Personal:  8  Enrwurfsanlagen: 
1 
9  Fertigungsanlagen:  10  Qualitatskontrolle:  11  Sub-Produkte: 
12  Hauptkunden:  13  Zertificate: 
14  Dienstleistungsangebot  (Code  Abschnitt  A): 
15  Dienstleistungsbedarf  (Code  Abschnitt  A): 
16  Industrielle  ProzeBphasen  (Code  Abschnitt  A): 
-------------------------~--------------------------~-----------------------
17  Knc\o:- Hm  ..  T:  18  Ausrüstun,G:  19  Fehlende  Technik: 
20  E~:port  (%) :  21  Zugan~sanzeige:  22  Bemerkungen: 
23  Beantragt  von:  )L~  Da t:um:  25  Code: 
..__ ________________  . _______________________________________  __. 
69 PREFACE 
The  Commission  of  the  European  Comrnunities  has  sought  to 
prornote  transnational  sub-contracting  for  the  past  twelve 
years  within  the  frarnework  of  the  operations  of  the  Business 
Cooperation  Centre.  '"J.lhe  cornpletion  of  the  internal  market, 
planned  for  1992,  throws  ne;.1  light  on  this  endeavour  and 
underlines its importance. 
Easier  transnational  sub-contracting  implies  that  the 
participants  must  first  find  ways  of  overcoming  the  inherent 
technical  and  linguistic  difficulties  that  face  them  in 
developing  the ir  links  across  Europe.  Sectoral  sub-
contracting terminologies  airn  to  achieve this objective.  They 
apply  equally  to  contractors,  sub-contractors  and  all  those 
intermediairies  who,  in  an  advisory  capacity 1  work  to  improve 
the  sub-contracting system continually. 
The  systematic  listing of  existing sub-contracting products  or 
services  1  processes,  technologies  and  know-how  1  as  well  as 
end-products  or  end-services,  results  in  an  instrument  which 
is particularly useful  in  the  establishment  of sub-contracting 
data-banks.  However,  this document  is neither statistics- nor 
eus  toms  orientated  and  cannat  act  as  a  substi  tu  te  for  the 
Combined  Nomenclature  or  the  TARIC,  to  which  :oeference  has 
been  made  as  necessary. 
The  Commission  is  grateful  to  all  those  who  have  contributed 
to the definition of these terninologies. 
As  far  as  the  present edition is concerned 1 
go  to  OFFM~TEM-MESOCONSULT  and  the  team 
e>-:perts  \·Jho  hel  peel  to bring  i t  to  frui ti  on. 
our special  thanks 
of  international 
Jk_  :~~~-~ 
Alan  fv1".J\YHE\\T 
Director INDUSTRIAL  SERVICES  NOMENCLATURE 
USER'S  GUIDE 
SUMMARY: 
Requiremcnt for an industrial Services N omcnclature. 
Definition ofindustrial Services 
Guide for usees of.lndustrial Services with examplcs. 
Recommendations and particular.explanations. 
2 REOillREMENT FOR AN INDUSTRIAL SERVICES N01\1ENCLA TURE: 
The need of an Industrial Services Nomenclature arises  from  the developing practice of 
cornpanies to purchase,specialist expertise, to sub-contract an increasing part of  their activities, 
and in general to use industrial services to cover a widc range of  capability. 
Dining the first phase of the preparation of this Nomenclature, the authors found a market 
absence of  literature on the subject. 1\1ost of  the existing literature was limited to the study of  the 
present service provision, which dis  torts any ana]ysis. 
They notked great difficultics antong investigators who had tried to approach the analysis of 
services systematically, but at the same time a great interest from alJ  contacts, whatev~r  their 
background or speciallity, du ring the validation period which lastcd severa} months. 
DEFINITION OF INDUSTRIAL SERVICES: 
The definition agreed is the following: 
<< Industrial Services are services provided to industrial companies in  the course of their 
activities in arder to contribute to their efficiency and support them in their industrial processing 
and management>>. 
This definition was taken fron1  the book titled 'The Industrial Scarab" by Mr. Jean-l\.1arie Yung 
(Ed. Hermès, 51  rue Rennequin Paris ( 17°) France, September 198 7). 
GUIDE FOR US ERS OF lNDUSTRTA L SERVICES NOMENCLATURE 
A purchaser can determine the provider of a service that he requires by using 2 to 4 words (or 
thcir codes) takcn from  four different lists : 
A List  : Types of  services. 
B List : Phases of  application in the industrial processing. 
C List :Techniques and Kno\v-how uscd by service compagnies. 
D Li:,t : lndustria1 sec tors of  application of  indus  trial services. 
An industrial service will be defined by fonnulas as follows : 
l.S. =A+ B, or A+ B + C, or A+ B + C + D. 
95 
3 To complement the lists, an example is given of a company file card in which an industrial 
service company would regis  ter it's capabilities. 
1 
Example 1 :  A buying company wishes to refonn it's industrial management by hiring a 







=  B 80 
=A 1200 + B 80 
If  the service rcquired is more subcontracting oricntcd, the sequence 
would be: 
Service= A 1200 + B 80 + C 2010005 
Example 2 : A company manufacturing consumcrs electronic deviees v.'ishes to improve it's 
productivity and looks for an expert in automation. 
Examnle  3  : 
emplementation 









Service= A  1300 + B 52+ c 20201 + D 34 
=A 1300 
=  B 52 
=C20201 
A  manufacturer  of rcmotc  testing  systems  wishes  to  subcontract  the 
















Service (1) =A 2250 + n  53+ C 120404 B ~ D 34 
Sc1vice (2) = A 2300 + B 53 + C  120304 + D 34 
=A 2250 
=A 2300 
=  l3  53 
=  C  120404 B 
= c 120304 
j3_0am~ A metal working industry company wi~Jws to hire a dimcntionnal n1casurcment 
cqu ipmcnt togcthcr 'vith 11  suiw.blc data acquis! ti on  ~ystem to control the quality of  the 







rv1anu factu ring contrnl  8.:..  test 
Dimcnsionalmctrology 
Datn acquisition sy.stcm 
D 31 
=A 2340 
=  B 53 
= c 130203 
::.:  c 130300 
Service= A  2340 -t  B 53 + C 130203 + C  130300 + D 31 
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4· Example 5 :  A rubber processing company requires a temporary typist. 
A List :  Labour hire  =A 12330 
B List: 
C List: 
D List: D 48 
The service required is not an industrial service. 
PARTICULAR RECOMMENDATIONS AND EXPLANATIONS 
1- A List 
The A list shows the types of services. It could be linked with B,  C and D Iists in order to 
provide greater accuracy. 
1  t includes two types of  services : 
* Intellcctual or study services, coded by a two digit number from  10 to 19. 
*Ope  rational or action services with interventions and assistance, often on site, and coded 
by two or four digits from 20 to 2900. 
2- B List 
The seven phases of  the Industrial Processing are described in conformity with the classification 
developped in the book 'The lndustrial Scarab". 
Every phase is  sub-devided into dcfined tasks which may be mandatory in the industrial 
processing. 
Sorne of these tasks are dependant  from a specifie techniques or know-how and some upon a 
specifie type of  tool. These clements fonn the C list. 
3- C List 
The C list includcs techniques, know-how and types of too1s uscd in the different phases of the 
Industrial Proccssing. 
The C list has five levels : 
* In columns I and Il. it~ms arc cod cd  frorn  1  t~) 9,  9 bcing reserved for the mention 
"Others". 
*  In columns III and IV. items are numbercd from  1 to 90, 90 being reserved for the 
mention "Othcrs". 
*ln columiJ V only figures lctters, A, n, etc  ... for the use ofwhich explanations are given 
in foot notes. 
The lcttcr wh  ich appears a head of  a list of  items is valid for the who  le list. 
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5 1 
The C list in eludes three sets of  techniques, applicable to the Industrlal Processing: 
*Techniques and know-how which are common to ali phases the Industrial Processing or 
"Engineering techniques". 
*Techniques and know-how of  indus  trial management. 
Management techniques were mentionned in the C list as a reminder in order to make it 
more intelligible. But management techniques are not specifically industrial, they are 
present in ali phases of  the lndustrial Proccssing, as in any organized activity, but are not 
part of  them. 
*Techniques and know-how which are specifie to one or several phases oflndustrial 
Processing. 
4- D List 
The D list displays the sectors of  industrial activities that could use or be eus  tom  ers of  industrlal 
services. These activities are shown with thcir corresponding N .A. C.E. codes up to two digits. 
1-Io,vcver, users of the lndustrial Services Nomenclature can extcnd this list to the four digits 
codes if  they require greater accuracy. 
5- Other recommandations 
Future develoJLments : It is impossible to produce an exhaustive tenninology for relatively recent 
and fast moving activities like industrial services. This is why this Nomenclature was organized 
so as evolve through to an appropriate coding and use of openned lists with the item "others". 
Connections with other tenninolo11ies : The lndustrial Services Nomenclature is a technical guide 
which complements or can be eomplemented by specifie terminologies oriented to particular 
activities. 
lt is rccommended users or opera tors to re fer to speci fic sector terminologies when their seareh 
is oriented to su ch a specifie industrial sector. 






(CUstomer's  needs) 
Feasibility  Survey 
(Basic  Technology) 
Choice  among 
Techniques 
1 
Prototype  ~~sign 




Specif ica ti ons 
1 
IJfDUSTRIAL  PROCESSING  DIAGRAH 




1  FUUCTIONS 
*  General  Management 
*  Marketing 
* Quality  Control 
* Maintenance 
* Administration 
* Financial  Management 
*  Communication 
*  Personnel  Management 
Engineering 
'IooU ng 
J!anufacturing  launch 
Control 
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PRO  DO CT 
After  Sales  Serviçe 
Sales 
Marketing 
Final  Control 
and  Tests 
Kanufacturing 
Hanuf~cturing 
t------~  Orders  and 
Documents 8 
INDUSTRIAL SER~I~E~  ~OM,_E_N_c_LA_r_URE  _________  __. 
FIRST PART, A LIST, TYPES OF SERVICES 
SECOND PART, B LIST, PHASES OF lNDUSTRIAL PROtESSING 
to which services are being a pp  lied or offcred. 
THIRD PART, C LIST, PARTICULAR ACTIV1TIES & TECHNIQUES 
of  industrial services 
FOURTH PART, D LIST, INDUSTRIAL SECTORS OF APPLICATION 
(~ACE  codes) 9 
FIRSTPART 
A LIST : TYPES OF INDUSTRIAL SERVICES 
A  TYPES OF SERVICES 
1  II  Ill  IV  v  VI 
1  0  INTELLECfUAL SERVICES 
1  Analysis 
2  Audit 
3  Consulting and Advisory 
4  Studies 
1 
5  Assessment 
6  Research (including investigation) 
2  0  OPERATIONAL SERVICES 
1  00  Control 
10  Inspection 
20  Monitoring 
30  Chee king 
40  Evaluation 
90  Others  .  i 
·. 
2  00  Operation & Engineering 
10  !\1onitoring 
20  Coordination 
30  Project management 
40  Installation 
50  Implementation 
90  Others 
3  00  Provision 
10  Purchasing (Procurcment) 
20  Supplies 
30  Labour hire 




4  00  Infonnation 
5  00  Communication 
6  00  Training 
7  00  Protection 
10  Insu rance 
20  Safcty 
30  Sccurity 
90  Othcrs 
.. 
9  Othcrs  .......  ---~-....-
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SECOND PART 
B LIST : INDUSTRIAL PROCESSING PHASES 
B  INDUSTRIAL PROCESSING PI-IASES 
1  II  Ill  N  v  Vl 
1  0  PRODUCT SPECIFICATIONS (sce Note) 
1  00  Specifications of  customer's need. 
10  Forecast 
20  Evaluation 
90  Others 
2  00  Evaluation of  dcmand and economies 
10  Initial specifications 
20  Target definition 
30  I  In  pact survcy 
40 
1 Cost evaluation 
90  Others 
3  00  Product specification 
10  Description of  characteristics 
20  Description of  in-service conditions 





9  Others 
2  FEASIDILITY STUDIES 
l  Tcchnkal fcasibility 
2  J\.1anufacturing fcasibility 
..., 
Ec:onomical fea.c;ibility  .) 
1 
1  Choice of  solutions  -, 
9  Othcrs 
1 
1 
Note:  Refcr to ";\''  li~t (F:rst Part) to spccify the type of  service. 
For product specifications, sec also no 61  : !'~\1arkct & Product strategy''. 
~  ........... ------- ---·----.... .-.--...  .. _______  .. ....,._.., 
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B  INDUSTRIAL PROCESSING PHASES 
J 
I  II  ill  IV  v  VI 
3  0  DESIGN- VALIDATION 
1  Internai specification 
2  Architecture or structure of  the  product 
(assemblies, sub-assemblies, components) 
3  Study &  validation 
(incl. theoretical model, simulation, working mode]) 
4  00  Complemcntary studies 
10  Ergonomy 
20  Aesthetic design 
30  Sales forecast 
1  40  Othcrs 
5  00  Prototype 
10  Manufacturing 
20  Trials- Validation- Testing 
90  Others 
1 
6  Tcchnical specifications writing  1 
·. 
7  Cast calculation 
9  Others 
J 
Nota:  Rcfer to ''A" list (First Pan) to spccify the type of  service. 
.. 
1  ........ -- ~-·-~  ·~  .............. -
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1  Il  lll  N  v 
























INDUSTRIAL PROCESSING PHASES 
VI 
MANUFACTURING 
(including process & construction) 
Manufacturing documents 
Jig and tool drawings 
Production management 
Manufacturing launch documents 




Planning of  manufacturing sequence 
Teclu1ical Documentation 
User's manual 




(indu  ding process &  construct1on) 
I\1anufacturing management 
r  .. 1anufacturing operations  (machining, assemb1ing. etc ...  ) 






f---'-·  1  1 
----~L---~--~----~-----------------------------------------------------4 
Nota:  Rcfcr to "/\'' Hst (First Parl) to .Sf'Ccify the t~ve ofsenrice. 
~  .. ·-·  -·-~-------···-~------····--~--~·-------·-... ----~-·-------·-------------...1 
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B  INDUSTRIAL PROCESSING PHASES 
1 
I  n  III  IV  v  VI 
6  0  SALES AND MARKETING 
1  00  Marketing management & strategy 
10  Econometry 
20  Behavioural studies 
30  Competition analysis 
40  Poils 
90  Others 
2  sales promotions & advertising 
' 
3  00  Distribution 
JO  Sales 
20  Stocking 
30  Transport & de1ivery 
90  Othcrs 
9  Others 
7  0  AFTERSALESSERVICE 
1  Installation 
1 
2  ',  Implementation 
3  User training 
4  \Vannnty 
5  Repaies &  Jnaintcnance 
6  Seryicc tnanagcmcnt  (including Computer.Aidcd.Scrvice.) 
9  Others 
8  1\.JANAGEf\·IENT FUNCTIO!\S AND ORGANIZATION 
Note: 
Thi~ heading serves as a rcminder, because management and 
organization functions are present in ali phases of indus  trial 
proccssing. 
-
Nota:  Refer to "A" list (first Part) to spcci fy the type of  service. 
For "Sales & ivf arkcting Strategy"  1  re fer a1so to 11°  1  0
1 ''Product 





TECHNIQUES, KNOW-HOW AND TOOLS USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING 
c  TECHNIQUES &  KNOW-HOW USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING 
l  Il  lll  IV  v  VI 
1  0  00  c  TECIThlJQUES COMMON TO SEVERAL PHASES 
INDUSTRIAL PROCESSING 
1  00  Drafting & drawing 
01  Outline dra,ving 
02  Detail drawing &  materiallist 
03  3D drawings 
90  Others 
2  00  A  Quality control and testing 
2  01  00  D  Quality Control 
01  lly electrical means 
02  By electronical means 
03  By hydraulic means 
04  By magnetic means 
05  By mechanica] means 
06  By optical n1eans  1 
07 
·.  By pneumatic means 
08  Par wcighing 
09  Par radiations 
90  Others 
2  02  00  n  Test rnethods &  techniques 
01  Intcgrated test deviee 
02  Autotest 
03  Specifie test (Test hench) 
04  Automatic test (A.T.E.) 
_l 
05  Specification of  test pardffieters 
(testability, exhaustivity rate and vector of  test, etc  ... ) 
06  Evaluation & Bcnch-mark 
90  Üthers 
A.  A 1. Dcstmctive  B.  Ul. Compone.nts 
A2. Non destructive  B2. In situ (E1ectronic circuit) 
A9. Othcrs  B3. Fonctional (Elcctronic circuit) 
B4. System or equipmcnt 
B9. Othcrs 
D.  D 1  . f\ !cu mal  C.  CI. Manua] 
D2. Scmi-auto.  C2.  Computer aided (CA) 
D3. Automatic  C9. Others 
D9. Others  .. 
--
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c  TECHNIQUES & KNOW-HOW USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING 
1  II  III  IV  v  VI 
1  2  03  00  B  Test tools 
01  Test equipment (Testors, benches, etc ...  ) 
02  Test machine language 
03  Automatic test equipment (A.T.E.) 
04  Simulators 
05  Test software 
90  Others 
90  Others 
1 
3  00  A  Metrology & Measurement 
01  Calibration 
02  00  Metro]  ogy 
01  Acoustics (Noise included) 
02  Dimensional 
03  Electrical, electronical & magnetic 
04  Envi  ronmental 
05  Mechanical & vibrations 
06  Physico-chem  ica] 
07  Time & frequency 
08  Weighing 
f 
1  90  Others 
03  Data acquisition (indu  ding signal processing) 
i 
04  \  Data processing 
90  Others 
04  00  Maintenance 
01  00  Dependability 
01  A vailability 
02  Durability 
03  Reliability 
04  Maintainabiliry 
05  Redundancy 
06  Sccurity 
90  Others 
02  00  Type of  rnaintenance 
01  Integrated maintenance 
02  Preventive maintenance 
03  Curative main tcnancc 
04  ,  Predictive maintenance 
05  Aftcr sales service 
90  Others 
A.  A 1. Laboratory  B.  B 1. Components 
A2. Scicntific  B2.1n situ (Electronic circuit) 
A3. J  ndustrial  B3. Fondional (Electronic circuit) 
A9. Others  B4. Systems or equipments  .. 
B9. Others 
..,..........,......~  ..  --·  --
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c  TECHNIQUES & KNOW  -1-IOW USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING 
1  1  li  Ill  1V  v  VI 
1  4  03  00  Maintenance management 
01  Cost - Budget 
02  N  eed analisys 
03  Con  tracts 
04  Programs 
90  Others 
04  00  l\1aintenanceTechniques & tools 
01  Tele-maintenance 
02  T  cie-diagnostic 
03  Maintenance on site ( 1  st levet) 
04  Other maintenance levels 
90  Others 
1 
90  Othcrs 
5  00  Sin1ulation & modelling 
01  00  l\1 odelling methoàs 
01  Empirical 
02  ExperiJnentaJ 
03  Mathematical model 
04  Statistical 
90  Others 
f 
02  00 
:  Modelling tnatcrials & tools 
1  01  Chetnical 
02  Electronic 
03  Hydraulic 
04  By computer (Including devclopinent software) 
05  l\1 cchanical 
06  Pncumatic 
90  Others 
90  Others 
6  00  00  Environmental & Behavioural Trials 
01  Acceleration 
02  Bacteriologie 
03  Salt tnist 
04  ~iagnetic & ekctric fields 
05  Chcmical 
06  Mcchanical shocks 
07  Fatigue 
08  Hygromctry 
09  Temperature & thermal shocks 
10  Vihmtions 
11  Agcing (Du mt-in) 
90  Others 
1  -- _. ___ --·-'---· 
.. 
.. 
:  -- .. _.....__~  .  .-......._.  ....... _......  ....................... ~  ... 
lOS c  TECHNIQUES & KNOW-HOW USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING 
... , 
1 
1  1  II  rn  IV  v  VI 
1  7  00  A  Technical manuals 
01  Choice of  Medium 
02  Design 
03  Translation 
04  Printing (Including publication) 
90  Others 
8  00  Computer Aiding and Processing 
01  Systeme analysis 
02  System software (including operating systems)  1 
03  00  Tools 
01  Artificial intelligence (Expert systems) 
02  Data base 
03  Spread-sheets 
04  layout,  .desk-top pubJishing  j 
90 
\  Others 
04  Application Software 
90  Others 
1  9  Others 
1 
A.  A 1. Utilisation 
A2. Repair- Maintenance 
A3. Commercial 
A9. Others 
.  - ..... --..  ..... 
109 '18. 
1 
c  TECHNIQUES & KNOW-HOW USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING  : 
1 
I  t  II  rn  IV  v  VI 
2  00  00  c  INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNIQUES 
(Refer to Using Instructions, "Business Services) 
2  01  00  00  lndustrial Strategy 
;. 
01  Options & choice of  strategies 
02  Risk analisys 
03  V crtical integration 
"• 
04  Partnership 
05  Sub-contrncting & co-manufacturing 
06  Joint-ventures 
07  Subsidiaries 
08  Spin-off  agreement 
90  Othcrs 
02  00  lndustrial policy 
01  Target definiJion 
02  Resources ~fmition  & investment project 
03  Sub-contraéling & co-manufacturing 
01  . V endor search 
02  Selection, control, certification 
03  Assistance 
90  Others 
! 
2  03  00  00  Financial & Administrative l\1anagement  j 
·. 
01  Legal & administrative management 
02  Financial management 
03  Personnel management 
04  Effluent manageinent (pollution control) 
05  l)rotcction - lndustrial Property 
06  f\1anagen1etlt tools including company handbook 
90  Others 
2  04  00  00  Technical Training 
01  T o personnel 
1  02  To customcrs 
03  To advisers 
90  Othcrs 
2  05  00  00  Quality 
01  Quality strat~gy 
02  Quality assurance 
OJ  Certification 
04  Quality control 
05  Quality ci rel es 
06  Quality procedures & contro1s 
07  Qna1ity control tools 
09  Others 
Nota:  c.  Cl. I\1anual 
C2. Computer aidcd  ..  1;: • 
C9. Othcrs 
.  ~~·::  ~. 
··.1·'  .  ..........  ...._...,__.........,...,.,  ..... ..._. ___ - .-....... _..~  .......... 
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c  TECHNIQUES & KNOW -HOW USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING 
·-
1  1  II  rn  ,N  v  VI 
2  06  00  00  Technology survcy 
01  Technology transfers 
02  Patent & documentai search 
03  Litemture survey 
04  lndustrial spying 
90  Others 
09  Others 
3  0  00  c  SPECIFie TECHNIQUES USED IN PHASES OF 
INDUSTRIAL PROCESSING 
1  00  Design techniques 
01  00  Conceptual engineering 
01  Coherence 
02  Compatibility 
03  Conformity to standards & regulations 
04  Ergonomy 
05  Aesthetical design & styling 
06  Value Analysis 
90  Others 
90  Others 
j 
2  00 
~  Manufacturing techniques 
01  00  Production management 
01  Just intime 
02  Kamban 
03  l\1RP 
90  Others 
02  00  Production optimisation techniques 
01  Automatising 
02  Robots 
03  Flexible manufacturing, manufacturing cells 
04  Numerically Controled Machines (digital). 
05  Transfcrs lines 
90  Othcrs 
'3  00  Manufàcturing techniques 
'  01  00  Mould casting 
01  Sand casting 
02  Pressure casting 
03  Vacuum casting 
04  Wax casting 
05  Injection moulding 
90  Others 
Nota:  C.  C 1. l\1anual 
C2. Computer aidcd  .. 
C9. Othcrs - . 
Ill 20 
c  TECHNIQUES &  KNOW-I-IOW USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING 
1  1  Il  Ill  lV  v  VI 
02  00  Lamina  ting 
03  00  Extrusion 




90  Others 
04  00  l\1achining 
.-
01  By matcrial removing 
02  By deformation 
03  By forging 
90  Others 
05  00  Assembly 
01  Bywelding 
02  By glueing 
03  By riveting 
04  By screwing 
90  Others 
06  00  Mounting 
01  I\1anual 
02  Automatic 
03  Factory mounting 
04  On site mounting  j 
90  ·.  Others 
07  00  Construction & building 
08  00  Pro  cess 
3  3  09  00  Packaging techniques 
01  Box packing 
02  Tank pcïcking 
03  Brtrrel packing 
04  Bag packing 
05  Specia] packing 
06  Vacuum packing 
07  Aseptic pack.ing 
08  L~belling 
09  Film wrnpping 
1  10  Bottling 
1  11  Pallet packing 
12  Automatcd wcight packing 
13  Automatcd packing by number 
14  Automatcd p~cking by volume 
~J  l  Others 
90  OtheŒ 
--'--· 
.. 
~~~  ................... ...,..._,..~  .......  ....--"""""~........,.-.................... 
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c  TECHNIQUES & KNOW-HOW USABLE IN INDUSTRIAL PROCESSING 
.  .  .  ~ :\  ~  ~; 1:; 
·:,/ 
1  ll  rn  IV  v  VI 
~ 
4  00  00  Sales & Marketing Teclmiques 
- .. 
Market sutVey 
.  ~  •.  01  00  .. 
.  . 
01  Competition analysis 
02  Consumers behavior analysis 
03  Econometry 
•  04  Enquiries 
05  1 Standards & regulations influence 
06  Poils 
90  Others 
_. 
02  00  Sales & marketing strategy 
01  Modelling 
02  Target definition 
03  Distribution strate  gy 
04  Advertising 
05  Budgets 
90  Others 
3  4  03  00  Sales promotion & Arlvertisement 
.. 
01  Exhibitions & sho\vs  ; 
02  ·.  Conventions, conferences & seminars 
03  Dcinonstrations (including materials) 
04  Con  tests 
05  Mass advertising (Posters, leaflets, etc ...  ) 
06  Direct mail 
90  Others 
04  00  Sales 
-01  Direct sale (Visits) 
02  Telephone sales 
03  Sales by agents 
04  Brockcrs 
05  Mail catalogue 
06  Franchises 
07  Sales by auction 
90  Others 
90  Othcrs 
9  Othcrs 
A.  A 1. Domestic 
A2.Export 
A9. Others 





LISTE D: INDUSTRIAL SECfORS OF APPLICATION 
D  ACTIVffiES WHER.E POTENTIAL CUSTOMERS FOR INDUSTRIAL 
SERVICE ARE 
1  Water & energy 
12  Coal & Coke processing 
14  Oil refmeries 
15  Nuclear Fuel Industries 
16  Production & distribution of  electricity, gas, steam and hot water 
2  Extraction & transformation of  non energetic minerais & derived products, chemical 
industry 
22  Production & first transformation of  rn etals 
.. 
24  industries of  non metallic minernl products 
25  Chemical lndustry 
3  fv1eta1 Working Industries, Precision Engineering 
31  Metal goods (Except machines & transports n1aterials) 
32  Machines & mechanical deviees manufacture 
33  Office & data processing equipment manufacture 
34  Electric & electronic equipment manufacture 
35  Automotive industry & components  j 
36  Other transports equipment manufacture 
37  Precision, optical & sitnilar instruments 
4  Othcr Manufacturing Industries 
41  Food, beverages & tobacco industries 
42  Food, bevcrages & tobacco industries 
43  Textile industries 
44  Leather industries 
45  Shoe & clothing industries 
46  Wood &  fun1iture industries 
47  Paper & paper based articles n1anufacturc, printing &  publishing 
48  Rubber & plastics industries 
49  Other Manufacturing Industries 
5  Building construction &  public \Vorks 
50  Building constntction & public works 
.. 
~.,.._,.,.,....~  ..... 23· 
COMPANY FILE CARD 
1 Company name :/  2 Legal fonn :  3 Capital: 




5 Other branches or subsidiaries : 
6 Management :  7 Personnel :  8 Design facilities : 
9 Manufacturing facilities :  10 Quality control :  11 Subcontracted prod.: 
12 Main clientele: 
1  13 Certifications : 
14 Types of  services offer.~d (Codes section·A): 
1 
15 Types of  services demanded (Codes section A) : 
16 Activities of lndustrial Processing (Codes section B) : 
17  Know-how :  18 Equipment :  19 Missing techniques : 
20 Export%:  21  Acccss indications :  22 Remarks: 
.....__2_3_1-:;ï-le_d_o_u_t  -bj_'  _= ___  j_  24 Da~~-----·----"---2-5-C-'o_~_e  -: ____  __. 
115 Pl\EFACE 
La  promotion  de  la  sous-traitance  transnationale  est  un 
objectif  que  la  Commission  des  Communautés  Européennes 
poursuit  depuis  une  douzaine  d'années  dans  le  c~dre  de 
l'action menée  par le Bureau  de  Rapprochement  des  Entreprises. 
La  réalisation  du  grand  marché  de  1992  apporte  un  nouvel 
éclairage  à  cette  entreprise  1  en  en  renforçant  tarit  le  bien 
fondé  que  l'impérative nécessité. 
Faciliter  les  relations  de  sous-traitance  transnationale 
implique  en . premier  lieu  que  les  partenaires  disposent  d'un 
outil  leur  permettant  de  surmont.er  les  difficultés  inhérentes 
à  la technicité de  ces  relations et au  pluralisme  linguistique 
européen.  Les  terminologies sectorielles de  la sous-traitance 
sont  nées  de  cette  double  exigence.  Elles  s'adressent  aux 
sous-traitants,  aux  donneurs  d'ordres et  à  tous  les organismes 
intermédiaires  d'assistance  et  de  conseil  dont  l'amélioration· 
des  relations  ent.re  ces  derniers  cons ti  tue  une  tâche 
quotidienne. 
En  répertorian·t  de  JtF:lnière  systématique  les  produitsjservices 
sous-traités,  les  opérations,  matériels  de  production, 
technologies  et  savoir  faire  utilisés  ainsi  que  les 
produi  ts;serv  iccs  ch:  destination  1  elles  cons ti  tuent  un 
instrument  parti.cul  ièrernent · utile  pour  1 'établis~ement  de 
bourses  et  de  ba~nqu 1es  de  données  de  sous-traitance.  Elles 
n'ont  pas  de  finalité  statistique  ou  douanière  et  nn  se 
sul.Jstj tuent  donc  ni  i1  la  Nomenclature  Combinée  ni  au  TARIC 
auxquelles elles  renvoient  lorsqu'il  y  a  lieu. 
LR  Conmission  remercie  tous  ceux  qui  par  leur  collaboration, 
ont  per:mis  J a  nd.s8  ëJ.U  po.int  de  ces  t.erminologies. 
En  ce  c1ui  concern~~  le~  présent  ouvrage,  ces  remerciements  vont 
tollt  p:1.rticu1 ièrement.  ,-1  Of'l"HA~PEH-MESOCONSULT  et  à  l'équipe 
d'experts  internat.ion;l;.:·-·  qu':il  a  réunie  pour  sa  réalisat.ion. 
ft  ,  1 
'  ..  l','  \  .  J)  '1  .. 
l  . 
]\lan  I-11\YHE\·/ 
Directeur NOMENCLATURE DES SERVICES INDUSTRIELS 
GUIDE D'UTILISATION 
SOf\1MAIRE : 
Pourquoi une Non1cnclaturc des Services Industriels. 
Définition des Services Industriels. 
Guide d'utilisation des Services Industriels avec exemples. 
Recommandations et explications particulières. 
] ] ï 
2 POURQUOI UNE NOMENCLATURE DES SERVICES INDUSTRIELS: 
Une terminologie des Services Industriels sc justifie par la tendance actue1Ie des industries à 
"extérioriser", à sous-traiter une part croissante de leurs activités, en particulier de faire de plus 
en plus appel à des services industriels. 
Dans la première phase de l'élaboration de cette Nomenclature, ses auteurs ont constaté une 
quasi absence d'ouvrages sur ce sujet, Ja  plupart se limitant à étudier l'offre actuelle, ce qui 
fausse toute analyse. 
Ces derniers ont trouvé un grand cn1harras de la part des chercheurs qui ont tenté d'approcher de 
tnanière systématique l'analyse des services, mais en même temps un grand intérêt de la part de 
tous les interlocuteurs, quelles que soient leurs professions ou leurs spécialités et cela au cours 
d'une période de validation qui a duré plusieurs mois. 
DEfiNITION DES SERVICES INDUSTRIELS: 
La définition retenue a été la suivante : 
<<On appelle "Service Industriel" toute prestation fournie aux industriels dans l'exercice de leur 
métier, afin de faciliter et de soutenir leur activité relative au  processus industriel et à  son 
management>>. 
Cette définition a été inspirée par le concept de processus industriel décrit par 1\1. J  ean-!\1arie 
Yung dans son ouvrage ''Le Scarabée Industriel, (Ed. Hermès, 51  rue Rennequin Paris ( 17°) 
Septembre 198 7). 
GliTDE IYUTTLISATION DE _LA N01\1ENCLATURE DES SERVICES INDUSTRIELS 
Un donneur d'ordre peut dé•prminer un  ~ervice en utilisant de 2 à 4 mots ou leufs codes, pris 
dans quatre listes différentes : 
Liste A : Types de services. 
Liste B : Phases d'application dans le processus industriel. 
Liste C: Techniques ct savoir-faire utilisés par ks services. 
Lhtc D : Secteurs Industrit~ls de destination des services  . 
.-\insi. un service industrie] pourra êfrc défini par dt·s  fonnulcs du  type S.f. =A+ B, ou A+ B + 
C,  ou A + B + C + D. 
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3 En complément de cette liste, il est proposé un exemple de fiche d'entreprise. 
Exemple 1 :  Une entréprise D.O. souhaite remettre en cause sa gestion industrietle en faisant 
appel à un spécialiste. 
Ellè cherchera le service de son intérêt en utilisant les listes A et B. 
Liste A:  Audit 
Liste B:  Gestion lndustrieJlc 
Le service 
=A 1200 
= B 80. 
=A 1200 + B 80 
Si ce service concerne plus particulièrement  la sous-traitance, la 
séquence sera : 
Service= A  1200 + B 80 + C 2010005 
Exemple 2: Cne industrie du secteur électronique grand public veut améliorer sa productivité 






Phase de fabrication 
Automatisation 
D 34 
Service= A  1300 + D 52+ c 20201 + D 34 
=A 1300 
= ll52 
= c 202 01 
Exemple 3 :  Cne entreprise fabricante de systèmes de télésurvcill~nce veut sous-traiter la mise 
en tnarche ct les logiciels d'app1ication d'un testeur automatique utilisé en fabrication. 
Liste A: 
~ 
Mise en servi ce  (1) 
Mise à disposition  (2) 
Liste B:  Fabrication 
Liste C:  Test automatique  (1) 
Logiciel de test  (2) 
Liste D:  D 34 
Service ( 1) = A 2250 + B 53 + C 120404 B + D 34 
Service (2) = A 2300 + B 53 + C 1  ?.0304  + D 3-t 
=A 2250 
=A 2300 
= B 53 
= C  120404 B 
= c 120304 
J~xcmple ~  l.  ne cntreptisc indu!\tricllc dan:-, le travail des métaux cherche à louer un 
équipement de tnesurcs dimensionnelles couplé à un système d'acquisition de données 






1  ,ocation 
Contrôle production 
l\1étrologic dirncnsionnclle 
Systèp1c d'acquisition de donnée~ 
D31 
=A 2540 
:. n 53 
=Cl30203 
==  c 130300 
Le service= A 2540 + B 53  + C 130203 + C 130300 + D 31 
l l C) Exemple 5 :  Une entreprise transfonnatrice. du caoutchouc cherche une dactylographe 
intérimaire. 
Liste A:  Location de main d'œuvre 
Liste B: 
Liste C: 
Liste D: D 48 
Le service recherché n'est pas un service industriel. 
RECOI\1f\·fENJ2ATIONS  .. ET EXPLICATIONS PARTJCULIERES 
1- Liste A 
L-:t  Jiste A porte sur les types de services. Elle peut être associées aux listes B, C  et D pour 
apporter une précision complémentaire. 
On y remarque deux types de scJVices : 
* Des services intellectuels ou d'études, codés par un nombre à deux chiffres allant de 
10 à 19. 
* Des services opérationnels ou d'intervention qui comportent des actions et une 
assistance, souvent sur site, codés par un nombre à deux ou quatre chiffres de 20 à 
2900.  ...  .  ' 
2- Lis.k.Jl 
Les sept phases du processus industriel y sont décrites en confonnité avec le concept développé 
dans l'ouvrage ''Le Scarabée Industriel''. 
Chaque  ph~ttïe est subdivisée en tàchrs bien définies ct souvent indispensables au déroulement du 
processus industriel. 
Certaines ùc ces tâches sont indissociabks d'une technique ou d'un savoir-faire, voir d'un type 
d'outil détenniné, ces éléments constif\JCilt la liste C. 
Ln  liste C f.'Otnprcnd  les  techniques. savoir-faire et  type$ d'outils utilisés dans les phases du 
processus iudu~tricl. 
Cette liste est constituée de cinq niveaux: 
*  Dans les colonnes 1 et Il! k~; mentions sont codées de 1 il 9. Je 9 étant réservé à la 
n1briquc "Autres". 
*Dans les colonnes }J[ ct IV.  le~' mentions S<.llll  cod,~es de 1 à 90, le 90 étant réservé à la 
rubrique ,Autres''. 
*  D:>ns la C'olonne V ne figurent que des lettres. A, B, etc  ... àmH l'usage est 
expliqué en NOTA (bas de page). 
La lettre qui figure en tête d'urw s<;rie de n.tbrittncs est valable pour toute la série. On trouve dans la liste C trois familles de techniques applicables au processus industriel : 
* Les techniques et savoir-faire communs à toutes les phases du processus 
industriel (que l'on pourrait désigner par "les techniques de l'ingénieu{'). 
*  Lès techniques et savoir-faire du management industriel. 
Les activités liées au management ont été mentionnées dans la liste Cà titre de rappel 
pour faciliter la compréhension. 
En effet, le managen1ent, ou la gestion, n'est pas spécifiquement industriel. 
Il  accompagne le processus industriel dans toutes ses phases, comme toutes les 
activités organisées, mais n'en fait pas partie. 
*  Des techniques et savoir-faire spécifiques d'une ou plusieurs phases du processus 
industriel. 
4- Liste D 
La liste D  indique les secteurs d'activités industrielles utilisateurs ou  clients des services 
industriels. Ces secteurs sont repérés par leurs codes N.A.C.E. à deux chiffres. Les usagers de 
la Nomenclature des Services Industriels peuvent toutefois utiliser les codes ~.A.C.E. à quatre 
chiffres s'ils veulent préciser davantage. 
5- Autres recommandations 
Evolutions futures : Il est impossible  de réaliser une terminologie exhaustive pour des activités 
relativement récentes et en pleine  évolution comme les services industriels. C'est pourquoi cette 
Nomenclature a été organisée de manière à pouvoir évoluer~ gràcc à une codification appropriée, 
ct par l'usage de rubriques ouvertes du type "Autres  ... 
Liaisons avec les autres temlinoJQgics : La Nomenclature des Services Industrielsi est un guide 
technique qui complète et peut être complété par les autres terminologies spécifiques d' un 
secteur d'activité. 
Il est recommandé aux utilisateurs ou opérateurs de sc référer, lorsque leurs recherches portent 
sur un secteur industriel particulier, à la terminologie correspondante de cc secteur. 
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6 SCHEMA  DU  PROCESSUS  ItfDUSTRIEL 
''Le  Scarabée  Industriel" 
&?soin  1  !  Produit 
....____~--~~  1----i_IL.----.. _  ____, 
...---------1 
!  cmrrr  1 
L  1 
1 
Cahier  des  charqes  ,___1 
du  produit  ·  ~---------- -c;-·  _  _j 
(Besoin  du  client  1  !  fOUCTIOt/S  DE  HANAGEHEUT 
1 
Etude  de  faisabilité 
(Technoloqi~ de  base) 
1 
1  -.  ---·-----·---1 
--------
Etude  du  prototype 
et  évaluation 
* Gestion  Générale 
*  (1Ud li  té 
* Maintenance 
i  Adoini~tration 
* Gestion  Finarcière 
r- Connu!ÜG;ttion 
* Gestion  du  Personn~l 
i 
Service  après-ventes 
Ventes 
Marketing 
Contrôle  final 
----~  du  prod'ui t 




Ordres  de 
'--------------.  fabrication  : 
;  j 
1  Docunents-liasse  1 
.------··- --· ---· ·-··-j ·---·------·. 
H~tiFHh'~~ 




NOl\1ENCLATURE DES SERVICES INDUSTRIELS 
PREIVIIERE PARTIE, LISTE A, TYPES DE SERVICES 
DEUXIEME PARTIE, LISTE 13, PHASES DU J>ROCESSUS INDUSTRIEL 
auxquelles s'adressent les services. 
TROISIEi'vtE PARTIE, LISTE C, ACTIVITES & TECHNIQUES PARTICULIERES 
des services industriels 
QUATRIEI\1E PARTIE, LISTE D. SECTEURS INDUSTRIELS D'APPLICATION 
(Codes NACE) 
8 
~~-----------------------------~------------------------~ PREMIERE PARTIE 
LISTE A : TYPES DE SERVICES INDUSTRIELS 
A  TYPES DE SERVICES 
1  Il  III  IV  v  VI 
1  0  SERVICES lN1 ELLECTUELS 
1  Anal~ 
2  Audit 
3  ConsciJ 
4  Etude 
5  Expertise 
6  Recherche 
2  0  00  SERVICES OPERA. TIONNELS 
1  00  Contrôle 
10  Jnspcction 
20  Suivi 
1 
30  Test 
40  Eva1uation 
90  Autres 
1 
2  00  Opération ct Enp:incc:riug 
JO  Animal ion 
20  Coordination 
30  Gestion de projet  (l\1aî:risc d'œuvre) 
40  Installation 
50  ~1ise en service 
90  A1ttrcs 
3  00 
1  J\f ise à disposition 
10  Achats 
20  ,-\pprovisionnemcnts. 
i  lO  Local ion de main d'œuvre 
·10  1  ,ocation de matériel 
90  i  Autres 
4  00  J  n fonnation 
5  00  ( .'o11J n  ll!ll  ic~tt !otl 
l)  ()()  Fonnalion 
7  ()()  Protection 
10  Assurance 
1  20  Sccour~; 
'\ () 
."1 i,  Sécurité 
1  90  l  Autres 
1 ·-·---·-·  -·~-·-·  --~~{~~~--
..  9 
·-~  .........  ----· 
.l  :~ 1; 10 
DEUXIE~1E  PARTIE 
LISTE B : PI-IASES DU PROCESSUS INDUSTRIEL 
B  PHASES DU PROCESSUS INDUSTRIEL 
1  II  III  IV  v  VI 
1  0  SPECIFICATION DU PRODUIT (voir Nota) 
1  00  Spécifiü'ltion du besoin. 
10  Prévision 
20  Evaluation 
90  Autres 
1 
2  00  Spécification de la denmnde et évaluation économique 
10  Pré-spécification 
20  Définition des cibles 
30  Etudes d'impact 
40  Evaluation des coÛl<; 
90  Autres 
3  00  Rédaction du cahier dc.s  sp(~cifications fonctionnelles ct 
opérationnelles 
10  Description des fonctions 
20  Descrip.tion des conditions d'utilisation  j 
90  Autres 
(Sûreté de fonctionnement incluse).· 
2  FAISABILITE DU PRODUIT 
1  Faisabilité technologique 
2  Fai~abilité manufacn.uièrc 
3  Faisabilit<: économique 
4  Choix des solutio:Js 
9  Autres 
~·--~---~~-·--~--~--~------·------------------·--·--------------------------~ 
Nota:  Sc référer à la liste A (Première partie) pour préciser Je type de service. 
Pour lc.s spécifications du produit. voir égalcrnetH au no  61  "Stmtégic 
produits 1 marchés"  . 
.._  ___  ,,_n  _______  , ______  .,. ______  . ___________  _. 11 
B  PHASES DU PROCESSUS INDUSTRIEL 
1 
1  II  Ill  IV  v  VI 
3  0  CONCEPTION- VALIDATION 
l  Cahier des charges internes 
2  Architecture ou structure du produit 
(ensembles, sous-ensembles, composants) 
3  Etudes & validation 
(inclus modélisation, simulation, maquette ...  ) 
4  00  Etudes complémentaires 
10  Ergonomie 
20  Esthétique industrielle 
30  Prévisions quantitatives de ventes 
40 
1  Autres 
1 
"' 
00  Prototype 
10  fabrication 
20  Essai- Validation- V(:rification 
6  Hédaction du cahier des spécifications techniques 
j 
7 
·.  Calcul des coûts 
9  Autres 
1 
f------...___  __  .  '------------· 
Nota:  St:  n:ff·rcr ù l:t  list~ A (Pn.:rniè-rc partit·) pnllï pn:ci::cr le !ypc de service. 
.. 
·- ---·---~-__......_.  ...... _._.  .....  ._  .. 
12h 12 
B  PHASES DU PROCESSUS INDUSTRIEL 
1 
1 
I  II  lll  IV  v  VI 
4  0  INDUSTRIALISATION 
(inclus : process et construction) 
1  Dossier de fabrication 
2  Dossier outillages 
3  00  Gestion de la production 
10  Lancetnent 
20  Ordonnancen1ent 
30  Planning 
40  Achats- Approvisionnemenlc;; 
90  Autres 
4  "Sénario" de fabrication &  contrôle 
(Grunn1e de fabrication incluse) 
5  00  Documentation technique 
10  1  Mémucl  d'~1tilisation (Notice) 
20  l\1anuel d'entretien ct réparation (Notice) 
9  Autres  1 
·. 
-
5  0  FABRICATION 
(inclus : process & con~truction) 
1 
1  Gestion de production 
2  Opérations de production (  u.si nage, assemblage, etc ...  ) 
3  Contrôles &  tests 
·1  1  Emballages 
5  Etiquetage 
G 
1  Stockage 
9 





No!a:  S<·  rt;fércr à ia li:.;tc /\ (Pr~mi(~rc parti.::)  ~!üUr or(~:iser le  typ~ de service. 
.. 
.._.._ ______ 


































IV  v 
PIIASES DU PROCESSUS Il\TDUSTRIEL 
VI 
COMl\1ERCIALISA  TION 
Stratégie produit 1 marchés (voir Nota) 
Econométric 
Etudes de comportement 
Etudes de concurrence 
Sondages 
Autres 
Promotion des ventes & publicité 
Distribution 
Ventes 





~  1  nstallation 
1 
lVI ise en service 
Formation des utilisateurs 
Gamntie 
Dép;:j)nagc &. entretien 
Gestion du S.A.\'. (Glv1AO) 
------ ---····-----·-·-·· ----·---·-----------------
Nota: 
Ct~ tit~ç fi:_Hirc pour mémoire, car les fonctions de management 
cf d'organisation se retrouvent dans toutes les phases du 
i-·----L---"---...L.----l----J---~~OCCSSIJS indU SI rie]·-·--------------·-----1 
Nota:  Se référer ù la H~k  A {Fremière partie) pour préciser le type de service. 
Pour la stratér,ie pïoduits 1  march~s, v ni r égaiement au 11°  l 0, ''spécification 
du produit".  .  . 










TECHNIQ{,JES & SA  \ 10IR-FAIRE DANS LE PROCESSUS INDUSTRIEL 
TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE DANS LE PROCESSUS INDUSTRIEL 
11  Ill  IV  v  YI 
0  00  c  TECHNIQUES COMl\1UNES A PLUSIEURS PHASES 
DU PROCESSUS lNDUSTRIEL 
1  00  Dessin 
01  Plans & shémas de principe 
02  Plans & shémas d'exécution &  nomenclature 
03  Perspectives 
90  Autres 
2  00  A  Contrôle & tests unitaires ou par prélèvements 
2  01  00  D  Contrôle 
01  Par moyen électrique 
02  Par moyen électronique 
03  Par n1oyen hydraulique 
04  Par tnoyen magnétique 
05  Par moyen mécanique 
06  Par moyen pneumal ique  j 
07  \  Par tnoyen optique 
08  Par pesée 
09  Par radiations 
90  Autres 
2  02  00  n  l\1éthode &  techniques de test 
01  ~Testeur intégré 
02  Antotcst 
03  Test spécifique (banc de test ou d'essai) 
OJ  Test automatique (ATE) 





1  ·- ·-·-··--··---------
A 1.  D~structif  n.  B 1.  Composanis 
A2. Non destmctif  D2. In situ (c  .  .arte électronique) 
A9. Autres  B3. Fonctionnel (  cm1e électronique) 
B4. Systèmc- ou équipement 
BY. Autres 
D  1.  j\:fanucl  c.  C 1.  i'vJanuc1 
D2. Scmi-auto.  C2. t\!'sisté par (Jrdinatcu r (  AO) 
D3. Automatique  C9. Autres 
D9.  A11trcs 
-~--.  .., .....  -..---.-...--..-~ 
]29 
14 15 
c  TECHNIQUES & SA  VOIR~FAIRE  DANS LE PROCESSUS INDUSTRIEL 
I  II  III  N  v  VI 
1  2  03  00  B  Outils de test 
01  Matériels de test (Testeurs, bancs, etc ...  ) 
02  Langage de test 
03  Matériel de test automatique (A.T:E.) 
1  04  ''ATP.G"- Simulateurs 
05  Logiciels de test 
90  Autres 
90  Autres 
3  00  A  Mesures & métrologie 
01  Etalonnage (Calibration) 
02  00  l\1étrologie 
01  Accoustique (dont bruits) 
02  Dimensionnelle 
03  Electrique, électronique et magnétique 
1  04  Environnement 
05  Mécanique et vibrations 
06  I>hysico-chimique 
07  · Temps et fréquence 
08  Pesée 
90  A.utrcs 
1 
1 
03  Acquisition de mesures (inclus traitement du signal) 
04  Traitement de données 
i 
·. 
90  /\ut res 
04  00  1VIaintcnancc 
OJ  00  Sûreté de fonctionnement, dont maintcnabilité 
01  Disponibilité (dont I\1TBF & f\.1TI"R) 
02  Durabilité 
03  Fiabilité 
04  IV{aintenabilité 
05  Redondance 
06  Sécurité 
90  1\utre  ..  c. 
02  00 
1 
Types clc maintenance 
01  i'v!aintcnancc intéeréc 
02  lviainlcnancc préventive 
03  Ivbintcnancc curative 
04  ivfaintcnancc conditionnelle<-~ prédictive 
05  Se1vicc après Ventes (S.A. V.) 
90  Autres  - --------··------------ -
A.  A 1.  Laboratoire  B.  B 1.  Composants 
A2. Scientifique  B2. ln situ (carte electronique) 
J\3. 1  ndustricl  B3. l;onctionnel fcutc électronique) 
A9. Autres  H4. Système ou équipement 
!39. Autres  .. 
..  ............................. ~  .. '"'·  ..... ....,  ...... ,  .. ,...  ~-.. ......  ~~-'Ir  .. 
1  Jt) •. 
c  TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE DANS LE PROCESSUS INDUSTRIEL 
1  1  Il  III  , IV  v  VI 
1  ·4  03  00  Gestion de maintenance 
01  Coûts - Budget 
02  Etude du besoin 
03  Contrats 
04  Logiciels 
90  Autres 
04  00  Techniques & outils de rnaintenancc 
01  Télé-maintenance 
02  Télé-diagnostic 
03  Maintenance sur site (1er niveau) 
04  Autres niveaux de maintenance 
90  Autres 
90  Autres 
5  00  Simulation & nH><lélisation 
01  00  l\1éthodes de modélisation 
01  Empirique 
02  Par apprentissage 
1  03  l\.1odèle Jnathématiquc 
04  Statistique 
90  Autres 
i 
02  00  ·.  r,1atéricls & outils de modélisation 
01  Chimique 
02  Electronique 
03  I lydraulique 
04  Infonnatiquc (dont  lo,gicicls de développement) 
05  Mêc-dniquc 
06  Pneumatique 
90  Autres 
90  Autres 
(,  00  00  Es.sais de comp-..'1rfcrncnt & envi ronncrnent 
01  Accélération;, 
02  Bactériologique 
1 
03  Bro1Iillard salin 
04  Ct:amps mar.nétiqu~" & tlcctriqucs 
05  Chimique 
1 
06  Ctwcs mécaniques 
07  Fatigues 
08  1  I Iygrométrie 
09  l  Température & chocs thcnniqucs 
10  Vibrations 
.  1 
11  Vicilli:..serncnt - dévcrminagc 
90  Autrt's 
>-·--~-'-------- ______________  .. ____ 
.. 
'--·  ·- ---.--...-..... --.-..........-.. -
131 1) 
C  TECHNIQUES &  SAVOIR-FAIRE DANS LE PROCESSUS INDUSTRIEL 



























1  1  ! 
.  1 
VI 
Notices techniques 
Choix des supports 
Conception 
Traduction 
Réalisation (dont édition) 
Autres 
J  nforrnatisation 
Analyse de systèmes 
Logiciels de base 
Outils 
IntclJigcnce artificielle (dont systèmes exper1s) 







/\ut  res 
17 
1  ! 
------<  _____ j  ___ L  ______ l_ .  --------- --- -- ---- --------- ----------------------~ 
J\.  A 1.  Utilisation 
.. \2. Réparation- 1\:1aintriE!fWt' 
·\3. Commerciale 
l  __________ - <-------------·-- .. ----- -. -------. ---·--·· -------------18 
~--------~------------------------------=------------------------------------
C  TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE DANS LE PROCESSUS INDUSTRIEL 






00  00 
01  00 










o.:; l  oo 
IV  v  VI 
c  TECliNIQUES DU MANAGEMENT INDUSTRIEL 




























Inventaire & choix des stratégies 
Etudes de risques 
Intégmtion verticale 
Partenariat 
Sous-tmitance & co-trnitance 





Définitions des objectifs 
Détem1ination des n1oyens &  investissements 
Sous-traitance- co-traitance 
Recherche 




Gestion adrninistmtive & juridique 
Gestion financière 
Gestion ressources humaines 
Gestion des rejets ( po11ution) 
Protection - Propriété industrielle 






/\ut  res 
00  1  Qualité-
0 l  ,  Stmtégie qualité 
02  t\ssur~mcc qualité 
03  Ccrti fication qualité 
04  Contrôle qualitt~ 
OS  Cercles de qua  litt 
G6  Procédures qu:1lité 
entreprises) 
07  Outils de la qualité 
.__  _____  1 _____  09  ~---__  _!.utre~-------·----·----·-----------t 
Nota:  C.  Cl. ~  .. "tanu el 
C2.  /\ss~.r.tt~ par •)rdinatcur 
C9 ..  \ut  res 
]  'J') 
.) ·' C  TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE DANS LE PROCESSUS INDUSTRIEL 
1  1  II  Hl  IV  V 
















































C  TECHNIQlfES PARTICULIERES UTILISEES DANS 
LES PHASES DU PROCESSUS INDUSTRIEL 
Techniques de conception 
I ngéniérie conceptuelle 
Cohérence 
Comp..'ltibilité 
Confonnité aux nonnes 
Ergonomie 
Esthétique industrieiie 





Gestion de prodttction 




Techniques d'optimisation de production 
Aulomatis.atinn 
Robotisation 
Ate1iern et ccl!ulcs flexibles 
I\1.0.C.N. 
Transferts 
Forge- malt  iç~-tge 
Autres 
3  00  Techniques dr E1inica~ion 
0 1  00  l:ondcric 
01  l\1oulagc au sable 
03  l'vtol!lagc sous vide 
04  1\loulage à b cire perdue 
02  j  rvfoulngc sous pression 
j_ 
05  ~·!ou  lage par injcc:t ion 
90  ;\ut  res  moulat~cs  --- ··--"--·  ---~--- --·------·----------------------------------------i 
Nota:  r"  "··  c 1  . rvlanu d 
C'2.  Assisté par onlin(ttcur 
C9. Autres 
---------··--------~--···-·····-·~-···---···-··-~··---··---·-·-·---------------·-------..1 c 
I  1  II 











TECHNIQUES & SAVOIR-FAIRE DANS LE PROCESSUS INDUSTRIEL 
Ill  IV  v  VI 
1 
02  00  Laminage 
03  00  Extrusion 
01  Sous pression 
02  Sous vide 
90  Autres 
04  00  Usinage 
01  Usinage par enlèvement de tnatière 
02  Usinage par déformation ou fluage 
90  Autres 
05  00  Assemblage 
01  Assemblage par soudure 
02  Assemblage par collage 
03  Assemblage par rivetage 
04  Assemblage pc·u vissage 
90  Autres 
06  00  l\1ontage 
01  Montage manuel 
02  1\.1ontage automatique 
03  tvtontage en atelier 
i  04  I\1ontage cxté·rieur 
90  Autres 
1 
: 
07  00  Constn1ction 
08  00  Process 
09  00  Techniques de conditionnement 
01  Emballage en caisse 
02  Emballage en citernes 
03  Fmhal!ag<.: en  fùts 
0-.l  Emb:_dlagc en  sac~ 
05  Emballages spéciaux 
06  Emballage sous vide 




09  Farde lage 
10  Fla  cou nage 
1 1  Palettisation 
12  i\ulomatisatinn par pesage 
13  At:tomali:-..ation par romptagc unités 
14  J Automatisation par comptagr. volumétrique 
90  Autres 
90  Autres 
- -- ···---·---·-
.. 
~ ... ____  _,  .. ,,-........... _,  __ , __  .. ··--..--~_,-,_.  ...  _, .. ...--.-·--.-.·-· 
l •) r· 
_) .J 
20 21 
c  TECIINlQUES &  SAVOffi.-FAIRE DANS LE PROCESSlTS INDUSTRIEL 
1 
I  JI  III  IV  v  VI 
4  00  00  Techniques de commercialisation & marketing 
01  00  Etudes de marché 
01  Analyses de la concurrence 
02  Analyse de comporteinent 
03  ' Econométrie 
04  Enquêtes 
05  Ftudc des influcncr,s (Normes, prescriptions) 
06  Sondages 
90  Autrr  .. s 
02  00  Strë.ltégie de marketing 
01  \fodéli&1tion 
02  Détermination des cibles 
03  Stratégie de distribution 
04  Accompagnement publicitaire 
05  Budgets 
90  ;\ut  res 
3  4  03  00  Promotion clcs vcn!cs- Publicité 
01  foi res, salons, etc ... 
02  Colloques  ..  conventions, etc ...  1 
03  ·.  D~mon.strations (dont outils) 
0-1  Concours 
05  Publicité de masse (Affichage, tmcts, etc ...  ) 
06  Publicité ùircctc 
90  .-:-\ut res 
04  00  V entes 
1 
OI  \'cnte dircctr:  (Visites~ porte ù porte. etc ...  ) 
02  \'c-nte téléphonique 
03  \'eni<.: par agent  i  04  Cnu11agcs 
1  0.5  \··.::nies Jl(tf c0r ff'.spondilnrc 
06  J·  rJlldl!~CS 
1  07  \'cnte;; a!lX cuchèrc:s 
90 
1 
:\111  n:~; 
1  90 
i 
:\  lll re.; 
9 




A.  /\ 1. Nationale 
r  . _-,xport 
. Autres 




































QUA TRIEME PARTIE 
USTE D :FINALITE DES SERVICES INDUSTRIELS 
SECTEURS DES DONNEURS D'ORDRES EN SERVICES INDUSTRIELS 
(Codes N.A.C.E.) 
Energie &  eau 
Cokeries 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production & distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur &  d'eau 
chaude 
Extraction & transfonnati
1on de minéraux non énergétiques & produits dérivés; 
industrie chimique 
Production &  première transfonnation des métaux 
Industries des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique 
Industries transformatrices des métaux, mécanique de précision 
Fabrication d'ouvmges en métaux (à l'exception du  matériel de transport) 
Construction de machines &  de matériel mécanique 
Construction de machines de bureau &  de 1nachines &  installations pour 
Construction électrique & électronique 
Construct-jon d'automobiles· ct de pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
le trditement de l'information 
Fabrication dïnstniments de précision, d'optique &  sin1ilaires 
Autres industries manufacturières 
Industries des produits alimentaires, des boissons 
& du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures 8: de l'habillement 
Industrie du bois &  du  meuble en hoi5 
Industrie du papier 8:  fabrication d'article> en papier;  imprimerie~=- édition 
Industrie du  caoutcho11c · Tr~msfonnation des matière  ..  c;;  pla..-,tiques 
Autres industries manu f~tctu riè;-cs 
Bfniment & génie ci··.:il 
I3ütimcnt &_  g-::~ni~ ci\·il 
22 
--~J----------------------------------------~ 
Nota:  Cette liste constitu<·  1~11 compkm~nt  qui  permet de préciser les domaines 
d'application des ~crvic~~s indu~tricb, ct les techniques ct outils employés. 
-~-~---------------------·-····· 
J 37 FICI-IE D'ENTREPRISE 
1 Nom:  2 Forme juridique :  3 Capital: 




5 Autres établissements ou fiJialcs : 
6 Respons..'-lblcs :  - r--·rEffectifs :  8 Moyens d'études : 
9 tvtoyens de production:  10 Moyens de contrôle:  Il Sous-T rai tance : 
~~~~-------~------------~------------------------------+--~~~~---~-------~  12 Principaux clients :  13 Hor.  .. ologati<;ms : 
r--· 14 Types de services offe~s (Codes section -A)  : 
~-~----:-------.,...---:-----,..,..--~-~----~--,------··-------------------t  1  S ·1 ypes de sciVices demandés (Codes section A) : 
16 Acti\·it0s du Processus lndw  .. tricl (CoJrs section nf:-
--T7 Savo;r-l,iTrc:  ~---nD:tjïi;  pCmënt~-- ---- --------------, 
1 
~20~~-- U'  .  :xport /o :  ·-·  21  Indlc:ations d'accès: -----·-
19  Tcchniq~­
manquantcs : 
22 Rcn1arqucs : 




.  25 Code: 
..._......_..._...._.._.  .. __  ~.........,..........,..,..  ....... L  .. - .............  a .......  - ................ ~~#  .......  ...,_.  _  _..,.,_,........_....._ __  ' _______  _ 
138 PREFAZIONE 
La  promozione  della  sub-fornitura  transn~zionale  è  un 
obietti  vo  che  la  Commissione  delle  Cornu ni  tà  europee  persegue 
da  ormai  una  dozzina  d'anni  nel  quadro  dell'aziene  svolta 
da  11 ' U ffi  cio  pe  r  1 a  Cooper  a z i one  fr  a  Imprese  .  ·  La 
realizzaziene  del  Mercato  Unico  del  1992  valerizza 
ul  teriormente  tale  at  ti  vi  tà,  sottolineandone  la  validità  del 
fondamente,  nonché  l'imperativa necessità. 
Facilitare  i  rapporti  di  sub-fornitura  transnazionale  irnplica, 
in  primo  luogo,  che  gli  interessati  possano  disporre  di  une 
strumento  che  permetta  loro  di  superare  le  difficoltà  legate 
alla tecnicità di tali relazioni,  come  pure  al  pluralisme alla 
tecnicità  di  tali  relazieni,  come  pure  al  pluralisme 
linguistico  europeo.  Tale  duplice  esigenza  ha  portate  alla 
nascita  dellE  terminologie  settoriali  della  sub-fernitura  che 
si  rivolgone  ai  sub-fornitori,  ai  committenti  e  a  tutti  gli 
organismi  intermedi  di  assistenza  e  consiglio  alla  sub-
fornitura. 
Elencando  in  modo  sistematico  i  prodottijservizi  offerti  e 
domandati,  le  operazioni,  i  rnateriali  di  produzione,  le 
tecnolog ie  ut il  iz  za·te  nonchè  i  prodottijserviz  i  di 
desti.nazione,  tali  terminologie  costituiscono  qno  strumento 
par.-ticolarment·e  utile  pGr  la  co~:;tituzione  di  borse  e  banclie 
da ti  della  sub-fornitura.  Le  terminologie  non  hanna  fini 
stat.:.istici  o  doqanali  e  non  si  sostituiscono  nè  alla 
1:·jomenclatura  Combinata  nè  al  TARIC,  documenti  ai  quali  esse 
r:i nvin.no  il lett.ore  qualora  se  ne  presentasse il caso. 
La  Commissione 
collaborazione, 
türm.ino.log.ie. 
ringrazia  tutti 
llt:l.nno  permesso 
coloro  che,  con 





Pr~r  quanta  rigu.é.lrda  j_l  present:e  volume,  ringraziamenti  vanno 
ri  vol ti  in  pôrt:j co lare  a  OJ?F11Arl'EH-MESOCONSULT  e  al  gruppo 
internazionaJc  d.i.  csperti  cl1e  ht:t  perrnesso  la  sua 
rea.lizz.azione. 
..{  f. 
1· ·F·:-
r.j  !  .  ' .  0.-~··1  '..  ' 
-··<-·:---
Alan  MAYHEVJ 
Di ret  tore NOMENCLATURA  DEI  SERVIZI  INDUSTRIALI 
GUIDA  PER  L'UTENTE 
Le  ragiani  per  una  nomenclatura  dei  servizi  industriali 
La  definizione dei  servj_zi  industriali 
Guida  per  l'~tente di  servizi  con  escempi 
Raccomandaz~oni e  spiegazioni  particolari 
lMl 
2 3 
LE  RAGIONI  PER  UNA  NOMENCLATURA  DEI  SERVIZI  INDUSTRIALI 
Una  Nomenclatura  dei  Servizi · Industriali  è  giustificata  della 
tendenza attuale di  fare piu'cose esternamente,  di  sub-appaltare ad 
altri una  percentuale  crescente  delle attività,  e  in  parti~ colare 
di  utilizzzare sempre  piu'i servizi industriali. 
Durante  la  prirn~ra fase  dell'elaborazione  di  questa  Nornenclatura, 
gli  aut.ori  hanno  scoperto .che  esiste une  forte  mancanza  di lette-
ratura  rispetto  a  questo  soggetto.  La  maggior  parte  della 
letteratura  è  limitata allo studio dell'offerta di  servizi attuali, 
il che altera qualsiasi  analisi. 
Si  è  riscontrato  un  certo  imbarazzo  nei  ricercatori  che  -hanna 
tentato di  affrontare  in  modo  sistematico  l'analisi  dei  servizi. 
Nello  stesso  tempo  si sonoricevuti  forti  consensi  da  parte_di tutti 
interlocutori,  quali  che  fossero  le  loro specializzazioni,  durante 
il periode della convalidazione  che  parecchi  mesi. 
LA  DEFINIZIONE  DEI  SERVIZI  INDUSTRIALI 
La  définizione dei  Servizi  Industriali scelta  è  la seguente: 
"I  Servizi  Industriali  sono  servizi  prestati  alle  compagnie 
industriali nel  corso delle  loro attività  per  contribuire all'eff-
icienza  e  per  sostenerli  nella  produczione  e  la  gestione 
industriale." 
Questa  definizione  ü'  stata  ispirata  dal 
industriale sviluppato del  Sig.  Jean-Marie 
Scarabée  Industriel".  ( Ed.  Ile:t.·mès,  5J  rue 
Francia,  Settembre  1~87). 
concetti  del  processo 
Yung  nel  suo  libro 
11Le 
Rennequin  i  Paris  ( 17 o). 
gU): Db  _  _l?E_E  __  L'  USO  DELLA  NOHENCidlrllRb..__ILEI  SERVI Z  I  INDUSTRIALI 
Un  cliente puo'determinare .iJ.  servizio che  cerca  utiizzando da  2  à  4 
parole  o  il loro codice  prciso  da  quattro elenchi differenti: 
EJ(~!1CO  A 
F] (~nc-n  B 
E  1.  (~ l1CO  c 
Tipi  di  servizi. 
Fa.si  rl'  é1pplicnzione  nel  processo  industrjaJ.e. 
Techniche  0.  knc,t.·7  ho\•J  usRti  dalle società di 
servizio. 
EJcnco  D  :  Setter  .i.  Indu:-;tr.i.a 1 .i  cl' appl icazione dei  Servi zi. 
Un  servi zio  industriale  sarà  dcf ini  to  da  delle  formule  como.  segue: 
S.I.  = A+D,  ou  A+B+C,  ou  1\+B+C+D. 
f\lleqatn  a  qu(~sto elenco,  proponiamo  un  csempio  della  scheda  di 
impresa  (o  societR). Esempio  1  :  Una  società acquirente vuole  rivedere  la sua gestione 
industriale facendo  ricorso  ad  uno  specialista.  Essa  cerchera 
il servizio che desidera utilizzando gli elenchi A  e  B: 
Elenco  A 
Elenco  B 
Verifica  =  A  1200 
Gestione  Industriale 
Servizio  =  A  1200  +  B  80 
B  80 
Se  il servizio richiesto tende piu'verso il sub-appalto,  la 
sequenza  sarà: 
Servizio  =  A  1200  i  B  80  +  c  2010005 
4 
EsemRio  2  :  Un'industria  che  produce  di~positivi elettronicci vuole 
vuole  rnigliorare  la sua  produttività  e  cerca  una  consulta nell' 
automazione. 
Elenco  1-... 
Elenco  B 
Elenco  C 
Elenco  D 
Servi zia 
Consulenza  =  A  1300 
Fase  di  produzione  =  B  52 
Automazione  =  C  202  01 
D  34 
A  1300  +  B  52  +  C  20201  +  D  34 
EsempiQ~- Un  produttore di  sistemi  di  telesorveglianza vuole 
sub-appaltare  l'avviamento  e  il software  applicativo di  un 
dispositivo di  collAudo  automatico  da  impiegare  nel  suo 
processo  di  produzione. 
Elenco  A  Messa  in  servizio  (1)=  A  2250 
Messa  a  disposizione  (~)= A  2300 
Elenco  B  Fabhricazione  =  l3  53 
Elenco  C  Collaudo  automatico  (1)=  C  120404  B 
Software  di  prova  (2)=  c  1.20304 
E J en  co  D  \D  3 1 
Servi  z i o  ( 1 ) =  l\.  2 2 ~  0  -;- B  5 J  -!  C  1 :: 0 2 0 4 0 4  B  +  D  3 4 
Servizio  (2)=  1\  2300  +  B  53  +  c  12020304  +  D  34 
_E$_§!llR.io___!; __  ~_  Unn  indu~:;t.ria  di  metalmeccanica  ccrca  in affitto 
un'attrezzê\tura  p€"~r  j  l  controllo  di.mr~Jisionale collegata  ad  un 
s:i..st:em.:1  di  acc~nisizione di  clatj  pr:1.·  cc,n::.rolare  i  pezzi  che 
pro  ci ucf~. 
Llenco  A 
LJenco  B 
F1 en  co  c 
1--~ enco  c 
r:t en  co  0 
~-er•.r  .i. z.i. o 
Aff _i_to  di  mat.eria le  :·-=  1\  2540 
Collauào  r:-;  controllo  dc~1.1~  produzione  B  53 
H ct  r o J o q j a  ù i  rn(~  n s :i. (ln  a J. 1?  :-:c  c  1 3 0 2 0 3 
Si~~t(?Iiti  d'l1cqt 1 i~~ito  clj  clnti  ==  r.  130300 
[_)  J] 
A2~;00!  IJ  r_ï~  -!  C  .iJ(J/.UJ  -~- c:  JJOJOO  -- D  31 
_l;~li.~::.:r.u~io  ::.;  :  TJna  co1npRgnj ~:.  <.lella  gof:lo  ricl1j ·?cie  un.."l  seqre1:aria  a  t.empo 
detern1inato. 
Llenco  A 
El~~nco  B 
L.lenco  C 
1  /~  :~ 
A  12330 5 
Elenco  D  D  48 
Il servizio richiesto  non  è  un  servizio industriale. 
RACCOMANDAZIONI  E  SPIEGAZIONI  PARTICOLARI 
1- Elenco  A 
L'elenco  A rnostra  i  tipi di  servizi.  Esso  pub  essere  associato agli 
elenchi  B,  C  e  D per garantire una  maggiore  precisione. 
Si  hanna  due  tipi di  servizi: 
* Prestazioni  intellettuali  o  di  studio,  codificate  da  un 
numero  di  due  cifre da  10  a  19. 
*  Prestazioni operative  o  di  intervento che  comportano  d  e  1  la 
azioni  ed  una  assistenza,  malte volte  in  situ,  codificate  da  un 
numero  di  due,  tre o  quattro cifre da  20  a  2900. 
2- Elenco  B 
Le  sette  fasi 
conformità  con 
Industriel". 
del  Processo  Industriale  sono  qui 
il  concetto  -sviluppato  nel  libre 
decritte  in 
"Le  Scarabée 
Ogni  fase  8  suddivisa  in  attività  ben  definite  e  spesso 
in?ispensabili  per  un  coretto svolgirnento del  processo  industriale. 
Alcuni  di questi attivite sono  strettarnente  legate  ad  una  tecnica  o 
un  know  how  o,  tavolta,  a_strurnenti  specifici.  Questi  elernenti 
formano  l'elenco c. 
3- Elenco  ~ 
L'elenco  c  include tecniche,  know  how  e  tipj  di  strumenti  usati 
nelle varie  fasi  del  processo  industriale. 
L'elenco  c  ha  cinque livelli: 
*  Nclle  co] anne  I  et:  II,  le definizioni  sono  codificate da  1  a 
9,  con  9  riservato  per  "l'Il t.ri". 
*  NeJl0  colonne  III  e  IV,  le definizioni  sono  codificate  da  1  a 
90,  con  90  riservato per  "Altri". 
*  Nella  colonna  V ci  sono  soltanto  deJ.l~  lettere A,  B  ecc .. 
il eni  uso  è  spiegRto  in  note  a  fonclo  pt':iqina. 
Lu  lett8ra  che  apparc all'inizio dell'eJ.enco  è  valida  per tutte 
l'el(~flCO. 
L'elenco  C  .i.ncJ.ude  tre 
industriale: 
gruppi.  di  techniche applicabili al  processo 
1 
*  Le  techniche  ed  i  J.  kno\  ..  7  how  co1-:1Uni  a  tutte  1 e  fasi  del 
processo  industriale  (che  si potrebberot definire  come 
"Techniche dell'Ingegneria"). 
*  Le  techniche  nd  il.  know  how  della  gestione  industriale.  Le 
143 6 
attività gestionali sono state riportate nell'elenco c  a  titolo 
di  prornenoria  per enderle più cornprensibili.  In realtà,  le 
techniche di gestione  non  sono  specificarnente industriali,· esse 
sono presenti  in tutte le fasi dei  processo  industr~ale come 
tutte la attività organizzative,  ma  non  ne  fanno  parte. 
* Le  techniche  ed il know  how  specifici ad  una  o  più fasi del 
processo  intlustriale  . 
4- Elenco  D 
L'elenco  D indica  i  settori di  attività industriali  che  potrebbero 
essere  gli  Utenti  o  i  Clienti dei  Servizi  Industriali.  Queste 
attività  sono  individuate dai  lora codici  N.A.C.E.  a  due  cifre. 
Comunque,  gli  Utenti della Nomenclatura  dei  Servizi  Indu$triali 
possono  usare  i  codici  N.A.C.E.  a  quattro cifre se vaglio precisare 
meglio  la loro attività. 
5- Altre RaccomandaziQni. 
Evoluzioni  future:  E'  irnpossibile  realizzare  una  term~nologia 
esauriente per delle  attività  reJativamente  recenti  ed  in piena 
evoluzione quali  sono  i  Servizi  Industriali.  Questo  è  il motivo  per 
cui  la Nomenclatura  è  stata  organizzata  im  modo  da  potersi evolvere 
nel  tempo  grazie  ad  una  codificata appropiata  e  l'utilizzo  di. 
rubriche aperte del tipo  "Altri". 
Collegamenti  con  altr~  terminologi~La Nornenclatura  dei  Servizi 
Industriali  è  una  guida  tecnica  che  completa  e  puà  essere completata 
da  altre terminologie specifiche di  un  settore di  attività. 
Quando  la  ricerca  degli  utenti  è  orientata  verso  un  settore 
industriale particolare,  si raccomanda  che  essi si  rifeFiscano alla 
terminologia  corrispondente  a  tale settore. 







(Bisogni  clienti) 
Fattibili tà 
(Scelta  t~cnologicai 
Giustificazion-: 
Tecnoloqiche 
Disegno  e valutazione 
del  prototipo 
SCHEHATIZZAZIOllE  DEL  PROCESSO  INDUSTRH.LE 













* Gestione  delle  risorse 
* Servicj  logistici 

















1  Spec if i che  :----___]  L  Tecnich•' ___  : 





Produzione  Gana  di  produzione 
Specifiche  di  fabbricazione 
Utensileria  necessaria 
Control li 
7 PRIHA  PAR'llE 1  ELENCO  A 1  TIPI  DI  SEHVIZI  INDUSTRIALI 
SECONDl\  PRTE 1  ELEHCO  B,  FAS I  DEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
alle  qna~~j_  appnrtengono  i  servizi. 
TERZA  PARTE,  ELENCO  C,  ATTJVITA'  E  TECNICHE  PARTICpLARI 
dei  servizi  industriali. 
QU!\RTA  PAR'I'E,  ELENCO  D,  ~:E'I"I'ORI  INDUS1,RIALI  DI  APPLICAZIONE 
(Codici  t1ACE) 
--------------------···-- ---------------------------------·---------------------------------------' 
Jo(, PRIMA  PARTE 



































3  !  ~~  1 
;  : 20  ,! 
i  1 JO  i 
i  l  ji  4 ()  ! 
j  '  19 (J  1 
1  'l  1  1  1 
i  i  ;)  l  1  1 
1  1  6 
1  1 
1  .  1  7  i  00 
1 
i  1  ~g  1 
1  JO  1 
v 
TIPI  DI  SERVIZI 
VI 
PRSTAZIONI  INTELLETTUALI 
Analisi 
Verifica ufficiale 
Consulenza  e  consiglio 
Studio 
Peri  zia 
Ri  ce  rea 







Attivita operative  e  di  Engineering 
Controllo 
Coordina-zionc 
Gestione del  progctto 
lnstallazione 
Messa  in  servizio 
Altrj 
Messa  a  disposizione 
Acquisti 
Seo rte 








c'  ,::>l. curez  z a 
9 
1  190  1  Al~ri 
[_ __  --~-L- .L_i  ______  ~-~-tr~~---------------·--·--------------·-·--------------' B 
I  II  III 
1  0 














2  0 
1 












SECONDA  PARTE 
ELENCO  B:  FAS!  DEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
v 
FAS!  DEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
VI 
SPECIFICHE  DEL  PRODOTTO  (Vedere  Nota) 




Specifiche della  domanda  ed valutazione 
Specifiche iniziali 
Definizione degli  obiettivi 
Indagine sull'impatto 
Valutazione dei  costi 
Al tri 
[  economica. 
Stesura  elenco specifiche funzionali  e 
[  operative del  prodotto. 
Descrizione delle caratteristiche 
Descrizione delle condizioni d'utilizzo 




',  S1,UDl  DI  FATTIBILJTA'  DEL  PRODOTTO; 
Fattibilité tecnica 
Fattihilité produttiva 
F~ttibi.lit~  econornica 
Scelta delle  soJ.uz.i.oni 
I)er  ]_e  speciîiclle  (iC:!l  IJl-odotto,  \'edere  anche  Tll~  61 
"Strategia del  mcrcato  e  del  prodotto". 
1  ·- .. ------------------------- ----- ·--------- --···--·-· -·--------··------·--------------______.J B  FAS!  DEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
I  II  III  IV  v  VI 



























!  1 
i  1 
PROGETTAZIONE  - CONVALIDA 
Capitolato interne 
Architettura  o  struttura del  prodotto 
(Insiemi,  sotto insiemi,  componenti) 
Studio  e  convalida  (incluse la  modell~zzazione 
[  simulazione,  modello d'utilizzo ecc ...  ) 
Studi  complementari 
Er~onornia 
Design  industriale 




Prove  - Convalide  - Collaudi 
Al tri 
Redazione delle specifiche techniche 
Octerminazione  dei  costi 
Al tri 
---___ L  __ j  ____ ---------------·. ----------·--·-··-----·-----------------------
Hifcrisi all'clenco  "!.''  (Prima  parte)  per  precisare 
il tipo di  servizjo  . 
._ ______________________________________________________________  _. 12 
B  FASI  DEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
I  II  III  IV  v  VI 
4  0 
1 
2 


















{Incluso metodi  e  costruzione) 
Documenti  di  produzione 
Docurnenti  sull'utensiloria 
Gestione della produzione 
1\vviamento 
Schedulazione della produzione 
Prograrnmazione 
Acquisiti  - Approvvigionarnènti 
i\ltri 
Fasi della fabbricazione  e  del  controllo 
Docu~entazione tecnica 
Manual  (~  Utente 




:  (Incluse  processo  e  construzione) 
Gestione  del]n.  produziqne 
Opernzion:i.  dP.l1a  produzjone  (lavorazione  con 
[  macchine  utensili,  assiernatura,  ecc ...  ) 
controllo  e  collaudo 
Imballaggio 
;Ltichettaqgio  1 
l 
1  !  ll,,nn'l<J<' z z i namP.n to 
:  1  1  . 
1  1  /\  J. t.r  l 
J 
1  1 
1  1 
1  ! 
-·  -------~~·- ·------ ··- .. ;-·· ··--·---·--------- -- ---------·------------------------
:  Nota:  Hif~risi  u1:1  'c:lencc)  "A"  ( Pr.·ima  part0.)  pcr  precisare 
1  i 1  t  1 po  d .L  ~  c~  1. v J. :;, 1 o . 























9  1 
1 
i 



















1  1 
1  i  :  1 
v 
13 
FAS!  DEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
VI 
COMMERCIALIZZAZIONE 
Strategie prodottijmercato  (Vedere  Nota) 
Econometria 
Studi  di  comportamento 
Analisi della concorrenza 
Sondaggi  d'opinione 
Al tri 




Trasporto  e  consegna 
Al tri 
Al tri 
SERVIZIO  POST-VENDITA 
Installazione 
•  1 
Avvl.ament.o 
Addestramento dell'utente 
~  Garnr1zia 
Riparazione  e  manutenzione 




FUNZIONE  DELLA  GESTIONE  ED  ORGANIZZAZIONE 
Not.a: 
cuesto tjtolo serve  come  un  prornenor.ia,  perche 
le  funzioni  e  l'organizzazione della gestione 
sono  presenti  in tutte le  fasi  del  processo 
industriaJe. 
1  1  1 
----~-----------L-----'------------------------------·--------·------
NGt2:  Hiferisi  all'elenco  "l\
11  (Prima  parte)  per  precisarc 
il tipo di  servizio. 
Per  1.~  strnt.eg.i.a  proclottijmercato,  riferire anche  al 
n''  10:  "SpecificRzione del  prodott.o". 
--------------------·-----------------------------·-·----.1 _ TERZA  PARTE 
ELENCO  C: 
TECNICHE  E  KNOW-HOW  UTILIZZATI  NEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
C  TECNIOHE  E  KNOW-HOW  UTILIZZATI  NEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
I  II · III  IV  v  VI 
1  0 









TECNICHE  COMUNI  A  VARIE  FASI  DEL 
PROCESSO  INDUSTRIALE 
Stesura disegni 
Piani  e  schemi  di  princ1p1o 
Disegni .di dettaglio ed  elenco materiali 
Disegni 'assionometr ici e  in propetti  va 
Al tri 
Controllo qualité  e  collaudi unitari  o  per 
14 























Per  pesata 
Per  mezzo  di  radiazioni 
Al tri 
00  B\ Metodi  e  t~cniche di  collaudo 
01  Dispositivo di  collaudo  integrato 
02  Auto-collaudo 
03  Collaudo  specifiee  (banco  di  prova) 
04  Collaudo  automatico  (A.T.E.) 
05  Specifiche dei  parametri  di  collaudo 
1  1  (Fattibilità,  tasso di  ess~urimento, vettore 
1  1  .  [  di  collaudo  ecc ...  ) 
-· __  _L~_[Ll~J-~::r:  ____ -----·--··---·--· -----------------------
A.  Al.Distruttivo 
l\2. Non  distrutti  vo 
AJ .l--.ltr.i 




B.  Bl.  Componenti 
B2.  ln situ  (circuito elcttronico) 
!1J.  Funzic)nal.c  (Circuito elettronico'J 
H·1.  Sisteina  ()  attrezzatu.r.a 
B<J.  Altri 
c.  Cl.  l·in.nua 1 e 
C2.  Assistito dal  computer 






C  TECNICHE  E  KNOW-HOW  UTILIZZATI  NEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
II  III  IV 








3  00 
01 













4  00 
01  00 


















Attrezzatura di  collaudo 
Attrezzatura per collaudo  (Apparecchi, 
(  banchi  di  prova  ecc •. ) 
Linguaggio delle macchine  de  collaudo 
Attrezzatura di  collaudo automatico  (A.T.E.) 
Simula  tari 
Software di collaudo 
Al tri 
Al tri 
A  Misurazione  e  metrologia 
Calibrazione 
Metrologia 
Attrezzatura acustica  (incluse il rumore) 
Dimensionale 
Elettrica,  elettronica  e  magnetica 
Ambientale 
Meccanica  e  vibrnzioni 
Fisico-chimica 
Tempo  e  frequenza 
Peso 
Al tri 
~  Acquisiziohe dei  dat.i  (incluse il ;trattamento. 
[  del  segnale) 
Tratamento  dei  dati 
Al tri 
Manutenzione 
Sicu*ezza  di  funzionamento  - manutenibilita 




l  Rictonanza 
Sicurezza 
1  1,1 tri 
1Tipj  di  rnnnutenzione 
1 
i·tanutenz.~one  intergr~ta 
l··ianutenz1one  preventJ.va .-
1  Manutenzione  correttiv~ 
l  Nanutenzione  condizionale  e  predittiva 
1  ~ervi  zio post-vcndi  ta  -.• 
--~----~,---~----~---
~ltrl 
A.A1.Laboratorio  H.  Bl.  Componenti 
A2.Scientifico  B2.  Jn  situ  (circuiti elettronici) 
AJ.Industriale  DJ.  Funzionale  (Circuiti elettronici) 
A9.Altri  B4.  Sistemi  o  attrezzatura  .. 
B9.  Altri 
1 
~--------------------------------------------------------------------------~ 
153 C  TECNICHE  E  KNOW-HOW  UTILIZZATI  NEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
I  II  III  IV  v  VI 
1  4  03 
04 
90 





























06  90 
1  Gestione della rnanutenzione 
Costo  - Budget 
Analisi delle esigenze 
Contrat  ti 
Prograrnmi  soft 
Al tri 
Tecniche  ed attrezzi della manutenzi6ne 
Tele-manutenzione 
Tele-diagnosi 
Manutenzlone  in situ  {primo  livello) 
Altri livelli di  manutenzione 
Al tri 
Al tri 
Sirnulazzione  e  rnodellazione 






Material:i.  ed arnesi  di  modellazione 
Chi  mi ci 
Elettronici 
Idraulici  i 





00  Prove  ambientali  e  di  comportamento 
01  Accelerazione 
02  Bntteriologiche 
03  Nebbja  salina 
04  Campi  magnr-t.i.ci  ed  elettrici 
05  Chimiche 
06  ~~chbck mec an ici 
07  A  fatica 
08  Iqrornetiche 
09  T·~ntp!~ra tuca  c.  schocl<.  termici 
ll  j  Invecchiarnento  -- Sver.ni éiatura 
16 
J 
10  V.ibrazioni 
901l  ?.ltr:i 









L  _____________  .. __  .. ___  --------------- ~---~--.-.------------------...:.:":__  ______  ___, lf 
c  TECNICHE  E  KNOW-HOW  UTILIZZATI  NEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
I  II  III  IV  v  VI 
1 
1  7  00  A  Manuali  tecnici 
01  Scelta di  sopporti 
02  Disegno 
03  Traduzione 
04  Realizzazione  (inclusa  la stampa) 
1 
90  Al tri 
8  00  Computerizzazione 
01  Analisi  di sis  terni 
02  Software di  base 
03  00  Arne si 
1  01  In·telligenza art.ificiale  (di  cui sis  terni 
1  [  esperti)  1 
1  1  02  Baf:;e  di  dati 
1 
03  Spread-sheet 
04  Testo  - Desk  top publishing  1 
1  90  Al tri  i 
1 
04  Software di  applicazione 
1 
~ 
Al tri  90 




1  •  1 
1  :  _j 
_____  L_ ___  ~--~- -------------------------------------- ----------------'----------
A.Al.Utilizzo 
l\2. Rir·::n-azionc  - Manutenz i one 
AJ. cor'I1:Jerci ale 
l~9.AJ.t.:::i 
'--·----------------··- ... ----------------·--------------_:..:..." ------_..J C  TECNICHE  E  KNOW-HOW  UTILIZZATI  NEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
I  II  III  IV  v  VI 
2  00  C  TECNICHE  PER  LA  GESTIONE  INDUSTRIALE 
























90  1 
1 








00  !  00 
1  01 
1 
02 
[  servizi per  l'empresa) 
Strategia industriale 
Opzioni  e  la scelta di  strategie 
Analisi del  rischio 
Integrazione verticale 
Partnership 
Sub-fornitura  e  co-produzione 
Joint ventures 
Sussidiari 
Accorda  spin-off 
Al tri 
Politica industriale 
Definizione degli  obiettivi 
Deterrninazione delle risorse  e  degli 
Sub-fornitura  e  co-produzione 
Ri cere  a 
[  investimenti 
Selezionc,  controllo,  certificazione 
Assistenza 
Al tri 
. Gestione  az-iendale  • 
Gestione  amrninistrativa  e  legale 
Gestione  finanziaria 
Gestione del  personale 
Gestione dei  effluent.i  (controllo dell' 
[  inquinamento) 
Protezione della propieta  industriale 
Documenti  per  ln  gestione 
Al tri 
Addcstramento  tecnico 
Al  personale 
ai clienti 
Ai  consigl.ieri  03 
1  90 
os  loo  1  oo  Qualità 
1 
\  01  Strategin  de]_la  guHlità 
Al tri 
1 
02  Assicurazione  ctelln  c~alità 
03  CArtificazione della-qualità 
04  C0ntrollo  dellE.·.  qqa.l:tà 
05  1  Cerchi  di qualith 
06  Procedimenti  del  controllo della qualità 
della qualità  U 
07  J  Strumenti  per  iJ  controllo 
__  _____,1_9_o  __  ~-.--__  _P._A  1_.  t_
1_r_i_·-------·-----·-----·--·------------




------ ----·------------·-------&  __________  _.;.:...·· --------
] 5(i I 
2 
19 




III  IV  v 








Transferimenti  tecnologici 
Ricerca dei  brevetti  e  documenti 
Bibliografia 
Spionnaggio  industriale 
Al tri 
Al tri 
•:cECNICHE  PARTICOLARI  USATE  IN  ALCUNE  FAS! 
DEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
Tecniche di  progettazione 
Ingegneria  concettuale 
Coerenza 
Compatibilité 
Conformità  agli  standard  ed  ai  regol~menti 
Ergonomia 
Design  industriale 
Analisi  del  valore 
Al tri 
Al tri 
Tecniche della  produzione 
Gestione della  produzione 




Tecniche  per  l'optimizazzione della  produzione 
Automazione 
nobotica 
Produzione  flessibile,  cellule di  produzione 
Macchine  a  controllo numerico 
Linee  di  trasferimento 
Forg  j ;:tt ur  a  - s·tampagq io 
Al tri 
'Iecn  i  chE~  cU  f ab  br  ica  7. i one 
OJ  1  00  F'onderia 
!  01  In  sabbia 
1  02  A  pressione 
l
'  1  03  Sotto  vuoto 
1 
05  Ad  iniezione 
90  Altri  lil
04  A  cera  persa 
_  _._  _  __._! -- - -----------------------------------------
Nota:  C.Cl.Manuale 
C2.Computerizzato 
C9.Altri 
'------------------------···----···-···------. --------------·-·  ------------"'--·-----~ 
157 C  TECNICHE  E  KNOW-HOW  UTILIZZATI  NEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
I  II  TII 


































































Lavorazione  su macchine utensili 
Per asportazione  di  materia 









Han ua le 
Automatico 
Hontaggio  in fabbrica 
Montaggio  in situ 
l\l·tri 
Construzione 
._  Processo 
Tecniche  d'imballaggio 
Imhallaggio  in scatole 
Imballaggio  in serbatoi 
Irnballaggio  in  fusti 
Imballaggio  in  sacco 
Imballaggio speciale 
lmbn.J laggio  a  vuoto 
Imballaggio  aset.tico 
Ltichettatura 
ImbaJ la9gio  in  f  j_J.rn 
rmhot.tiqliamento 
Palet.ti  z zazione 
Imballaggio  automatico  per  pesata 
Ir.:ballaggio  automatico  per  conto d'uni  te 
Irnl."~all;:,gqio  aut.oma.tico  a  volume 




C  TECNICHE  E  KNOW-HOW  UTILIZZATI  NEL  PROCESSO  INDUSTRIALE 
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Indagine  del  marcato 
Analisi della concorrenza 
Analisi  del  cornportarnento dell'utente 
Econometria 
Inchieste 
Influenza degli  standard  e  dei  regolarnenti 
Sondaggi  d'opinione 
Al tri 
Strategia di  marketing 
Hodellazione 
Designazione delle segni 




Promozione  delle vendite  e  publicità 
Fiere  e  mestre 
Congressi,  conferenze,  ecc ... 
Dimostrazioni  (inclusi  i  materiali) 
Concorsi 
Publicità in  massa  (cartelloni,  volantini) 
Publicità diretta per  posta 
Al tri 
Vendite 
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QUARTA  PARTE 
ELENCO  D 
FINALITA'  DEI  SERVIZI  INDUSTRIALI 
SETTORI  DI  ATTIVITA'  DEI  CLIENTI  POTENZIALI  DI  SERVIZI 
INDUSTRIALI  (Codici  NACE) 
Energia  e  acqua 
Cokerie 
Raffinerie di  ~etrolio 
Industrie nucleari 
Produzione  e  distribuzione di  energia elettrica,  gas, 
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[  vapore  ed  acqua  calda. 
Extrazione  e  trasformazione dei  minerali  non  energetici  e 
[  prodotti derivati,  industriale chimiche. 
Produzione  e  prima  trasforrnazione dei metalli 
Industrie di  prodotti rninerali  non  rnetallici 
Industrie chimiche 
Industrie di  trasformazione dei metalli,  rneccanica  di 
[  precisione. 
Fabbricazione  di  opere metalliche  (eccetto le rnacchine 
[  ed  i  materiali di  trasporto) 
Costruzj_one  di  rnacchine  e  di  materiali meccanici 
Produzione  di  macchine  ela  ufficio,  macchine  e  impianti 
[  per il tratamento dell'informazione. 
Constrzioni  elettricche ed  elettronicche 
Automobili  e  pezzi  di  ricambio 
Materiale  per il trasporto  (automobili  escluse) 
Strumenti  di  precisi~nc, d'ottica  e  simili 
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Industrie  d.i  prodotti  o1imentari,  bevande  e  tabacchi 
Industrie di  prodotti  alirnentari,  bevande  e  tabacchi 
Industrie t.essili 
Industrie del  cuoio  e  pelli 
Industrie calz8turiere  c  dell'abbliqliamento 
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5  Altri filiali  o  sussidiarie: 
-------------------------------~-------------------------~----------------------
6  Direzione  responsabile:  7  Effcttivi: 
9  Sistemi  di  produzione:  10  Controllo della 
qualità: 
12  Clienti  principali: 
8  Sistemi  di 
proqettazione: 
11  Subappalti: 
13  Omologazioni: 
------·-----------·  __________________  ___... ______________ _ 
14  Tipi  di  servizi offerti  (Codici-Parte  A): 
15  Tipi  di  servizi  richiesti  (Codici-Parte A): 
1 --------------- - •.  ------------------··----------------·· 
1 G  j\ tt  .i_ v i t  21  de  l  Pro  cP. s  ~; o  l nd  us  1..: r i a l c  ( cod  i c i -Parte  B ) : 
------------------------------ -----·-----·--·-----·---~f-----------------
22  Note:  20  Esportazione 
q.  • 
·o  •  21  Indicazioni  di 
acesso: 
-----.. -- ----------------------~----------------
23  InforrnRzJ.oni  compil~te  24  Uata: 
da: 
25  Codice: 
------------------------------' 
1  GJ VOORWOORD 
Eén  van  de  doelstellingen  die  de  Commissie  van  de  EuropesE:: 
Gemeenschappen  zich  sinds  een  aantal  jaren  heeft  gesteld,  is 
het bevorderen  van  grensoverschrijdende  onderaannemingsvormen. 
Dit  geschiedt  binnen  het  actie-plan  van  het  Bura·u  voor 
Samenwerking  tus  sen  Bedrijven.  Het  verwezenl ij  ken  van  de 
Gemeenschappelijke  Markt  in  1992  werpt  een  nieuw  licht op  deze 
activiteit en  verstcrkt daarmede  het caracter als  de  noodzaap. 
Het  vereenvoudigen  van  grensoverschrijdende  onderaannemings-
samenwerkingsvorrnen  betekent  in  de  eerste  plaats  dat  de 
deelnemers  kunnen  beschikken  over  een  instrument  1  dat  hen  in 
staat stelt de  problemen 1  inherent  aan  het  technische  caracter 
en  het  bestaan van  ceerdere talen  binnen  de  Gerneenschap  kunnen 
overwinnen.  Uitgaande  van  deze  twee  voorwaarden·  ZlJn  de 
sectorale  woordenboeken  geboren.  Zij  richten  zich  tot  de 
onderaannemers 1  tot  de  opdrachtgevers  en  tot alle  bemiddelende 
en  raadgevende · organisaties  1  ~  .. ·oor  v1ie  het  verbeteren  van  de 
relatie  tussen  de  twce  eerstgenoemden  cen  dagelijkse bezigheid 
is. 
Ooordé.lt  zij  op  ee:n  systemot.isc:he  wijze  de  producten  en 
diensten,  de  bewerkinge11,  de  m~terialen,  de  technologien  en  de 
gebruikte  kennis  opsommen,  vormen  zij  een  nuttAg  instrument 
voor  het  opzet·tc:!1  van  beursen  en  data-banken  voor 
onderaannemings-activiteiten.  Zij  dienen  geen  statistisch  of 
douane-doel  en  vervangen  derhalve  noch  de  gebombineerve 
Nomenclatuur  noch  he::  rrARIC. 
['e  Commissie  bedanJ:t  allen  die  door  hun  samenwerking  het  tot 
stand  komen  van  dezQ  woordenboeken  hebben  mogelijk  gemaakt. 
\·I;:~ t  deze  uitqave  bct  re>. ft.  g.:'l  <J t  de  d0nk  in  het  bi  j zonder  na ar 
OFf'HATEM-MESOCONSUL'l'  ,_.,n  naar  he.t  t.erim  vùn  nationale  experts. 
,_,(  o~--·-
•  - 1 
--·  _j __  --
Al  an  tiJ A  Y  HE\  ·l 
Direktor N0MENCLATUUR  VAN  INDUSTRIËLE  DIENSTEN 
GEBRUIKERSHANDLEIDING 
SAMENVAT'riNG_;_ 
Behoefte  aan  een  Nomenclatuur  van  Industriêle Diensten 
Definjtie van  Industriële  Diensten 
Handleiding  voor  Gebruikers  van  Industriële Diensten 
Aanbevelingen  en  bijzondere verklaringen 
1  (,:) 
2 3 
BEHOEFTE  MN.  EEN  TERMINOLOGIE  VAN  INDUSTRIËLE  DIENSTEN: 
De  behoefte  aan  een  Terminologie  van  Industriële Dieristen is onstaan 
uit de  steeds  groeiende  tendens tot het gebruikmaken  van  specialiti-
sche  kennis  door  bedrijven,  het uitbesteden  van  een  steeds groter deel 
van  hun  aktiviteiten in het  algemeen  en  gebruikmaking  van· industriêle 
diensten  in  het bizonder. 
Gedurende  de  eerste fase  van  de  vervaardiging van  deze  Nornenclatuur 
hebben  de  auteurs  een  opvallend  qebrek  aan  literatuur over dit onder-
werp  geconstateerd.  Het  merendeei  aan  bestaande  literatuur beperkte 
zich tot het huidige  aanbod,  hetgeen  elke  analyse vertekende. 
Zij  noteerden  grote rnoeilijkhedeh bij de  onderzoekers die getracht 
hebben  om  de  analyse  van  diensten systematisch te benaderen.  · 
Tegelijkertijd cchter  bemerkten  zij tijdens de  enige  maanden  durende 
validatieperiode een  grote  interesse bijhun gesprekspartners,  Ylat  ook 
hun  achtergrond of specialiteit mocht  zijn. 
DEFINITIE  VAN  INDUSTRIELE  DIENSTEN: 
De  volgende definitie sis verkozen: 
"  Industriële  Diensten  zijn prestaties te  leveren  aan  industriële bij 
de  uitoefening van  hun  beroep,  teneinàe  hun  taak te verlichten en  hun 
werkzaamheden  te ondersteunen 1  e.e.a.  verbandhoudend  met  het 
industriële proces  en  het  management". 
De~e defj nit  i.e  werd  ont.leend  aan  het  beqrip  "Industrieel  proces" 1 
beschrev~n in  het  boek  q~~ti tcld  "Le  Scarabée  Industriel"  door Jean-
Harie  Yung  (Uitg.  HE'.rmes,  51  rue  Rennequin  Paris  (17°)  France, 
September  19B7). 
Een  ondrRchtqever  kan  een  dicnstverlener determineren  door  geb=uik-
m  aJ:.: in  q  ·._,·an  :~ -·tot.  t;  ter  m?. n  o f  11 un  cod·~  r  .i n q en ,  te vi  nd  en  i n  d c  v i er 
11• J' cot;:,J  ..  • 
ar  ~  ·- 1. 
'C. i j  ~  ~ L  ?·. :  ~:; o or  te  n  v c1 n  cl i  Q n r; t.  P  n . 
L i  :1  ~-; 'l  B :  Fa. se  v an  t o ~passin  9  _i  n  h ~~ t  in  rJ us tri  ë le  pro  ces . 
Li jst c ·  'rechnieken  (-;n  l~enn is  (y: brui  l·:t  doat·  d.ienstverlene:tde 
beclrijven. 
Li. _1  ~::;  r·.  D:  1 nd  us  t_r j  ë!] "  t ;,) -::: p:-1 ~·-;~.·dr: '-V~'.j ,_.~hi E.'~d;~n  voo  r  i nd ustr  i (~ 1 e 
dien~~t~--~n. 
Fen  in·~!u-:;~.::r·_i.:~-':..1 e  dien-:;t  J:::c'n  \·J.:n:d~:n  CJ2c1ef .:.nieerd  d0or  middel  van  de 
vo.Ldende  formulc~s:  1. U.  :-:  .\+B 1  ot- l1. r-B+C,  of  A+B+C+D. 
rre1.·  uan··.ruJ l inq  op  dc7.e  li  :js~:~n  vJO~c1t  e:~n  voorbeeld  gegeven  van  een 
bedrijfsst~mkRart. 
] ( ,/~ 4 
Voorbeeld  1  :  Een  bedrijf wenst  haar  industrieel management te 
hervorrnen  door  een  specialist in te huren.  Dit pedrijf  zal  de 
door  haar gewenste  dienstverlening traceren door  de  lijsten A  en 
B  te raadplegen. 
Lijst A:  Auditing  =  A  1200 
Lijst B:  Industrieel Management  oftewel  Bedrijfsbeheer  =B  80 
Dienst =  A  1200+  B  80 
Indien  deze  gewenste  dienst meer  toeleveringgeoriënteerd was  dan 
zou  volgorde  luiden: 
Dienst  =  A  1200+  B  80+  C  2010005 
Voorbeeld  2  :  Een  bedrijf  werkzaarn  in de  sector elektrische 
huishoudelijke  apparaten  wenst  haar  produktiviteit te verhogen  en 
ziet uit naar  een  autornatiseringsdeskundige. 
Lijst A:  Raadgeving 
Lijst B:  Produktiefase 
Lijst c:  Automatisering 
Lijst D:  D  34 
A  1300 
B  52 
c  202  01 
Dienst  =  A  1300  +  B  52  +  c  20201  +  D  34 
Voorbeeld  3  :  Een  producent  van  op-afstandwerkende  controlesystemen 
wenst  het  inbedrijfstellen en  de  applicatie-software  van  een 
automatisch  fabrikagecontrole-apparaat uit te besteden. 
Lijst A:  Inbedrijfstelling  (1)=  À  2250 
Voorziening  (2)=  A  2300 
Lijst B:  Fabrikagecontrole  B  53 
Lijst C:  Automatisch te  sten  (1)=  c  120404  B 
Software  voor  het test.en  (2)=  c  12030j4 
Lijst 0:  [)·  ..  34 
Dienst  ( 1)  =:  A  2250  +  B  53  +  c  12020404  B  +  D  34 
Dienst  (2)=  À  2300  +  lJ  5]  +  c  12020304  +  D  34 
Y_Q_Qrbe~ltL_4_;_  Een  rnetaal  verwerkend  bedri ·jf  wenst  voor  haar 
produktiecontrole  dimensiemeetapparatuur  te huren,  die  gekoppeld 
is  Ran  een  meetregistratie--annex-siqnaalverwerkingssysteem. 
Lijst A:  Haterielhuur 
Liist  B:  Produktiecontrole  & test 
Lilst c:  Dirnensionaal  meten 
Lijst  C:  Meetrcgistratje  (incl.sJgnaalverwerking) 
oft.dnta-acquisitle 
L.ijst  D:  D  31 
D  .i ens t  =  A  2 3 '! n  i·  B  ':, ]  ·1  C  1 3 0 2 0 J  +  C  1 3 0 3 0 0  =  D  3 1 
À.  2340 
B  53 
c  130203 
c  130300 
Voo,rbeeld  :,_:  Een  :t·ubbervcr\ver}:E::nd  bedrijf  zoel\:t  een  tijdelij}~e 
typiste. 
Lijst A:  Inhuren  van  pcrsonec:>l 
Li~ist  B: 
Lijst C: 
Lijst  D:  D  48 
, "-
1 \"') 
A  12330 5 
De  gewenste  dienst is geen  industriële dienst. 
BIZONDERE  ÀANBEVELINGEN  EN  VERKLARINGEN 
1- Lijst À 
De  lijst À  toont de  soorten  van  diensten.  Zij  kan  worden  gekoppeld  aan 
B,  C  en  D  teneinde  een  grotere  nauwkeurigheid  te brerieken. 
Twee  soorten  van  diensten  zijn te orderscheiden: 
*  Intellectuele of  studie-diensten,  tweecijferig  gecodeer~ van  10 
tot 19. 
*  Operationele of  intermediërende diensten,  betreffende 
aktiviteiten en  assistentie,  vaak  ter plaatse,  gecodeerd  met  twee 
of  vier cijfers van  20  tot  2900. 
2- Lijst B 
De  zeven  fasen  van  het  Industriêle Proces  Zl]n  beschreven  conform de 
classificatie ontwikkeld  in het  boek  "Le  Scarabée  Industriel". 
Elke  fase  is onderverdeeld  in  afgebakende  taken die direct verband 
houden  met  het verloop van  het  Industriële Proces. 
Meerdere  van  deze  taken  zijn gerelateerd  aan  een  specifieke  techniek 
of  kennis,  andere  zijn  verbonden  aan  een  bepaald produktiemiddel.  Deze 
elementen  vormen  gezamenlijk  de  Lijst c. 
3- Lijst c 
De  Ji jst c  omvat  de  tech  ni eknn,  J~enn  i.~~  (~Il  produktiemiddelen,  toegepast 
in  de  fasen  van  het  Industriële Proces. 
De  lijst c  bcstaat uit vjjf niveaus: 
*  ln  de  kolommen  I  en  II,  zijn  d~ posten  gecodeerd  van  1  tot 9, 
waarbij  9  gereserveerd  is voor  ôe  post  "Overige". 
*  ln  de  kolommen  III  en  IV,  zijn  de  posten  gecodeerd  van  01  tot 
C) 0 ,  'tl aar  bi j  9 0  i s  g cr~:.; r v e cr  d  vou  -::  cl  r~  po:;  t  " 0 ver  ige  " . 
*  In  l~ol m  V  komen  slechts  de  letters  t\,  B  en:-::.  voor  daarvan  is de 
betekenis  verklaard  in  d0  voetnoten. 
De  letter die  voorkornt  bii  het  l1oofdie  van  een  rubriekenserie 
gelt vaor  de  gehele  serie~  · 
Ben  t·r:-eit  j n  de  c  Ji ist clrir.  ~:~'tteqorieén  van  technieken  aan  die  van 
to  epar; si  n g  z i  j n  op  h ë  t  In  à us  t-.r i ë 1 é  Pro  ces : 
·.~  Technieken  en  J.:ennis  verbùndhoudcnd  met  alle  fasen  van  het 
Industriële Proccs  (t~~  omschrij\ren  ï:!ls  "ingenieurstechnieken". 
*  'rechni eken  en  kenni~_.;  bctreffen~ic~  industr.i.eel  management. 
De  management-georiênteerde  aktiviteiten zijn in de  C  lijst slechts ter verduidelijking pro  rnemorie  opgenomen.  Echter mana 
gement  oftewel bedrijfsbeheer is niet specifiek industrieel. 
Weliswaar  gaat het met  alle fasen  van  het industriële proces 
gepaard,  zoals dat voor alle georganiseerd aktiviteiten opgaat, 
maar  het maakt er geen  deel  van uit. 
*  Technieken  en  kennis  specifiek toegepast bij een of  meerdere 
fasen  van  het Industriële Proces. 
4- Lijst D 
De  D lijst bevat de  sectoren waarbinnen  de  mogelijke  opdrachtgevers 
voor  industriële diensten te vinden  zijn.  Deze  sectoren zijn 
6 
tweeci  fer  ig  conform  de  N  .. A. C.E.  gecodeerd.  Indien echter een  g·rotere 
mate  van  nauwkeurigheid  gewenst is,  kunnen  de  gebruikers van de 
Nomenclatuur  voor  Industriêle Diensten  de  viercijferige N.A.C.E.-code 
toepassen. 
5- Overige Aanbelivelingen. 
Toekomstige  ontwikkelingen:  Het  is.onmogelijk  om  een volledige 
terminologie te produceren  voor relatief  jonge  en  steeds  in 
ontwikkeling  zijnde aktiviteiten zoals  industriële diensten.  Oro  die 
reden is aan  deze  Nomenclatuur ter verdere  ontwikkeling een  open 
structuur gegeven,  door  gebruikmaking  van  een daarop aangepast 
coderingssysteem  en  open  rubrieken  van  het type  "Overige". 
Çonnecties  met  andere  termi11ologieèn:  De  Nomenclatuur  van  Industriële 
Diensten  is een  technische  handleiding die  zowel  een  aanvulling vormt 
op,  als  zelf  aangevuld  kan  worden  door  andere  op  specifieke 
aktiviteiten afgestemde  terminologiën. 
Gebruikers  of  operators wordt  aanbevolen  om  de  respectieve  lijke 
specifieke  sector-te~minologieèn te raadplegen  indien  htin  onderzoek 
een  dergelyJ~.e specifieke  industriële sector hetreft. 
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1  overige 
1
rnschatt1ng  van  de  vraag  en  economie 
1 
1  Initiêle specificatie 
j  Doelstelling 
1  Studie  aangaande  invloeden 
1  Kost~nbegroting 
!  over.1g~ 
1  . 










[  produktspecificatie 
Beschr~jving van  karakteristieken 
Beschrijving van  gebruikscontitie 
(incl .. betrouwbaarheid  en  onderhoudbaarhe~d) 
OverigE! 
!overig~ 
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Ont.werp-hes  tek 
Archi  t.ekt:uur  of  struktuur van  het  produkt 
(samenstellen,  delen,  componenten) 
studie  & validatie 
(inbegrepen:  vormgeving,  simulatie,  modelbouw) 







Proeven  - Validatie  - Verifica~ie 
1  overiy_e 
iopst~lling van  technische specificatie 
Vo~;tr.:;n  t  i(~re  l~en  :i.nq 
Overiqe 
1  1 
i  !  1 
i  1  1  1 
!  1  i 
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I  (inbegrepen:  procesen  en  bouw) 
1 
1  1 
1 
2  1 
1 
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1  _,0 
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Starten van  de  produktie 
Produktiernachtiging 
Produktieplanning 
Inkoop  - Bevoorrading 
overige 
Produktie- en  controledraaiboek 
'l'echn i.sche  documentatie 
Gebrui~ershan~leiding  ~ 





( 1nbegrf~pen:  ;;r.ocessen  r.  ...  bouw) 
1Produktiebeheer 
Produkt  j cha  nd  el  .i nqen  ( Bewerl:inq,  nssemblage .. ) 
1  J  (~on.tJ:-oles  E.:  ·tes  ten 
1 
1  ,;  .  ver  pn. k  1·~ i n  q 
,,..  ~·  I.::t:.il~ei.:L-::~rino 
.  1  .1  1 
1  1  1 
i  1  ()  :  1  ·  ll'pc·]·1 1~ 
;  1  1  l  '1  ""  -.  ~  .1  . 
~  1  "  :  1  l  <lVf>I iq(! 
: - _1_ ·--- :._. --... -----'----'--·----··---------·-------·------------------ 1 
; 
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!~ie  J :!.  jst 
11?-.''  ( Eerte  ~1(~(h;(;Ji:E".:)  voor  specit icerinq 
V!ln  d :i  eHs·t~nsoort. 
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av  erige 









AFTER  SALES  SERVICE 
InstalJatie 
Ops·tart.en 
lopleidinq  & training  van  gebruikers 
Garantie 
Rcparntie  & onderhoud 
~;E-"rv ic'  ..  ~·-·man~HH~ment  ( i.ncJ .  Computerondersteund 
[service management). 
- ----··  -- .............  ------------·-··----·--.. ---·---·· ---·-------·---------
BEP.l·:rv:::J 'UtH~'J:IT  r::~;  EN  OHGANI::?  .. TJE 
l  1  Nn(.d:.: 
1  j  u~~?C7:  ïtltn·iel~  c1i(~nt  pro  mernor.ie 1  aangeziet! 
1  1  l  ~-''?1 1  :~:!r::-.·- e:n  orgrH1.Î.Sé1 t i.0.funkties  aanzewez  1ng 
i  i  1  !  ;::i -jn  i.n  illl~  fasen  VëHl  het  industriële pr.oces. 





N0o":.:  Z-ie 
Vô.n 
l.i. -:st  i!l,"  ( Eersi:e  gedec.lt~)  voor specificering 
di  en::-:tc:;nsoort. 
\'o:-)Oi.  pror:htl~ t speci  f ir.ati  es  1 
li ~;rod1  J!·: t;:; pee  i f  j ca t.i  C' ::. 11  • 
ook  Nr  J.O: 
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DERDE  GEDEELTE 
LIJST  C: 
TECHNIEKEN,  KENNIS  EN  HULPMIDDELEN  TOEGEPAST  IN  HET 
INDUSTRIËLE  PROCES 
C  TECHNIEKEN  & KENNIS  TOEGEPAST  IN  HET  INDUSTRIËLE  PROCES 
II  III  IV/  v  VI 
0  c  TECHNIEI<EN  VERBANDHOUDEND  MET  DE  DIVERSE 
INDUSTRIËLE  PROCESFASEN 
1  00  Tekenwek 
01  Basisschema 
02  Detail  schema  en  materiaallijst 
03  Perspectieftekening 
90  Overige 
?.  o6  À  Kwaliteitscontrole  en  test van  eenheden of 
14 
[via monstername 
01  D  Kwaliteitscontrole 
01  D.m.v.  elektrische methode 
02  D.m.v.  elektronische methode 
03  D.m.v.  hydraulische  methode 
04  D.m.v.  magnetische  methode 
05 
1 
D.m.v.  mechanische  methode 
06  D.m.v.  pneumatische methode 
1  07  D.m.v.  optische  methode 
1 
08  D.m.v.  gewichtsbepaling 
09  D.m.v.  straling 
1  90  Overige 
1  1 
1 
1 
2  ,...- R  rres  tnH~thoden en  technieken  l 1 L 
i 
1 
01  Gsïntegreerd testen 
1  02  Zelftest 
1 
1  03  Specifieke test  (Test.bank)  ; 
1 
04 
·.  l\utomatische  t.esten  (A.T.E.) 
1 
'  05  'restbaarheid  (duurtest,  testvectoren,  e.  d .• ) 




Overigc  1  90  1 
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i  1  1 
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l  . ()'.~cr J ge  U l.  FuncLJ.oneel  ( FJ.ektron1schc  schakcling 
H-1.  ~.:ystec~m  of  apuratuur 
l  e  :1  •  (1\.r e r i (j  1::.! 
1 
'l  D. DJ.. H0~1dna tig 
D~.  St=:;:ïd  --au~.omat.1  :;cl1 
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l  90 
03  1 
04  1 
90  l 
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t1  00  1 
101  1 
00 
01 
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i  1 
!  1 
11-l)  ! 
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1  1 
1 
1  02 
1  1  0:1 
1  l  (J 4 
1 
1  ;  o:J 
1  1  90 
!  1 
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V  VI 
B  Hulpmiddelen  voor het testen 
A 
Testapparatuur  (Instrumenten,  testbanken ..•  ) 
Programrneertaal  voor testen 
Autornatische  testapparatuur  (A.T.A.) 





Software  voor het testeri 
Ovcrige 
Overige 
Metrologie  en  meting 
Ijking  (Kaliberen) 
Met.rologie 
Jdcoesti sch 
Di  nt ensi  on  a a 1 








!  H  0. ct  l: e qi~-;  1: rat:  .i e  ( in  c .l  • s i. g na  a lv  e r\ole r king ) 
!  Gege~  .  .re!lsverwerJ~ing 
1 ovr:.-!::t:- .i. cre 
1  -' 
i  Ond<.---~rhouct 
! Bedri jfszelcet"bcj  c1 
1  B~sr.hikbaarheid 
f)u,_trzaamheid 
G~trouwbaarh(~j  d 








·  c;e.Yntcyroerd  onderhoud 
[  l-'reventief  ond.(~rhoud 
;  cu  .r '1"1: j c t  on  d 0. rh  ou  d 
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Onderhoudstechnieken  & hulpmidelen 
Tele-onderhoud 
Tele-diagnose 
Onderhoud  op  werkplek  (le  niveau) 
Andere  onderhoudsniveaus 
90 
5  00 








Simulatie  en  vormgeving 
Methoden  van  vormgeving 
Empirisch 
Experimentee! 





Vormgevingsmat.eri aa]  en  hulpmiddelen 
Chemisch 
02  Elek'lronisch 
03  Hyctraulisch 
04  Colnputeronders.·teunct  (incl.  ontwikkelings-
05 
·.  J.1echa.n i sch 
i[  -software). 
05  Pneumatisch 
1  l  90  !  ov~rige 
190  Over1ge 
6  iOO 
1
1  oo  Omgevings  en  Gedragsproeven 
1  01  Versnelling 
1  1  02  1.  Bnct.E~riologisch 
1  03  Zilte  omgeving 
i  ~~.  0·1  Naqnetische  &  eleJ~i~r.i sche  velden 
1 
05  chelnif;ch 
o  ()  He  chan i.sche  schokken 
1  07  Vermoeiing 
1  08  Hygrometrie 
i.·'  ,  09 
1
.  1  'J'r.rnperRtnur  f{  th0.rmi sche  f-:chokken 
1 
1 
1 o  •rr i 1 l i ngen 
'  j  90  j'  Overlqe 
1  :  - • 
1  .  1.1  l  Verc11~dering  - vPrV..
1C!·;:inq 
l  !  1  1  ----------- -------~---·----- -----·---- ------- ·-··------------·--·---·----------------------·---
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I  II  III  IV  v  VI 
1  7  00  A  Technische handleidingen 
1 
01  Mediurnkeuze 
1 
02  Ontwcrp  - Redactie 
03  Vertaling 
04  Realisering  (incl.  uitgave) 
90  Overige 
8  00  Gevensverwerking 
01  Syteemanalyse 
02  Systecrn  Softwares  (inclusief oprating systemen 
03  00  Hulpmiddelen 
01  r~unstmatige intclligentie  (expert  systemen) 
02  Datahanken 
03  Rekenbladen  (Spread-sheets) 
04  Te}-:stverwerking  - Publiciteit 
90  overige 
0t1  AppJicatie-softwares 
1 
90  Overige 
9  OTJerj g(~  i 
·. 
1  1  1 
:  1  1  1 
!  !  1 
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II  III  IV 
0 
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INDUSTRIELE  MANAGEMENT  TECHNIEKEN 
(zie handleiding,  "Diensten aan  Ondemingen") 
Industriële strategie 




Toelevering  & Projektdeelname 
Joint-ventures 
Fi1ialen 




Bepaling van  de  bedrijfsmiddelen  & 
18 
03  00  Toelevering  & projektdeelname 
Onderzoek 













1  05 
06 
90 








Juridisch  & Administratief  beheer 
Financieel  beheer 
Personeelsbeheer 
Bedrijfsafvallenbeheer  (milieubeheer) 
Beveiliging  - Industrieel  Eigendom 
1  lfulpmiddelen  voor  het bdrijfsbeheer,  incl. 
1 
[  Organisatiehandboek 
Overige 
j 'rechnische Traininq  en opleiding 
1  . 
j  Van  personneel 
·  van  }~lanten 
1  Van  adviseurs 
'JO  1  overige 
1 
~:.  ,  OCt  00  1  l{vlali  t.r:d.t 
i  01  !  Kwalitcitsstrategie 
l '  02  1  '  I<walit(~itsqarant:.ie 
1  03  .,.  Kwaliteits6ertificatie 
1  1  Otl  l~walitcitscont:role 
1  j  ü:,  J  1  1~'voli tcd.ts-teams 
1  '  06  !  .Ft·IaJ. j ·h.:i t.sprocedLires  (c~  controles 
1  1  07  1  UJ.pmi ddelen  voor  kvlal i tc.i tscontrole 
1  grJ  1  over.i  gf~ 
___  j ___  _l_ ___  _l ___  l _  _L  ________________________  _ 
1 Noot::  C.Cl.Ilandrnatig 
C2.Computerondersteund 
C~J . Ove ri  q(~ 
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v  VI 
Technologisch onderzoek 
Technologische kennisoverdracht 
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3  0 
1  00 






1  OG 
1  1  90 
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Conformiteit aan  normen  en  voorschriften 
Ergonomie 
Industriêle estetica 
l·Jaarde  analyse 
Overige 
Ovc-:;rige 
Prudukt.i Pmc-d:hoc1en  1  2  ioo  1 
,  jo1  l  oo  Produkti~beheer 
1
!,  l  Ir  O)J
2
.  \  ,Ju.i.st  op. t.i.. jd 
1  1  C~n-b~n 
o·3  MHP 






n-,  ._,  Produktie-op·timal iscri.ngsmethoden 
~  1  01  1  Automatisering 
1 
'1  lî  ·2.  1  n  l  t1  ·  '  j  - j  ~-~0 "JO  ....  -.l. SPr  J.ng. 
1,  '  !,  ~~ ~  !
1 
1  ;,,,~~~~-~,~~  ~=~~~~~3~ mach ines  ( N. C. ) 
(J .,  Ur:?\·H~ r 1·: i !!fl ss  t r.:1 t. t? n 
i 
1 
1  Ll'r  1'  ,.  overige  1  1  ;  ·-''-
!  -'  ''·'''  1  1  JJ·'allri k"g~'techn;  e!~(<n 
i  01  !  0.1  1  l V0nugieten 
l  1  ·Jl  1  '  '7' 1 T1(]\fl)·r·-.----r~l· p·!·pr' 
1 
1 
1.  .  1  "  c.,  -- Ill  -j  ..  ~ ..  • 
1  •  o  ~  !  Ur  c l<. (~f i e  ~: c: n 
1  !  :  1  03  ,.  V~Clll.J.ll1lJJ.t.:-:tf~i1 
1 
!  :  1  U 1  t-Jas vori.t-g i  t?.t~n 
1  ,  '  0 .  - :  ''  1 '  ,_  •  ,  r \ !- •  l  1  i  :.J  l  .-1rn .  1 \,JJ 1 ~- '-e!  1 
l 
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3  3  02 
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07  00 
1 
108  00 
3  109  00 
1 
!  01  1 
1  02  1 
0]  1 
1  1  04  ! 
1  05  : 
!  06  1 
1 
07  1 
08  1 
l 
09  1 
1.0  i 
i  11  1 
i  1.')  1 
!  ,,,  1  =~  1 
1  1·1  1 
v 
1  1  1  ; 
1  il  !  1  90  : 










Verspanend  bewerken 
Vervormen  of  vloeien 
Smeden  - matrijssmeden 
Overige 
Assemblage 
D.m.v.  lassen 
D. rn. v.  1 i jmen 
D.m.v.  klinken 
D.m.v.  schroeven  - bouten 
Overige 
Montqge 
Handmatige  montage 
Automatische montage 
Montage  in  fabriek  - werkplaats 
Montage  ter plaatse 
1  Overige 
lconstructie  & Bnuw 
..  Proces 
Verpnkkingstechnieken 
1 
Verpakking  in kisten 
Verpakking  in  tanks 
Vcrpakking  jn vaten 
Vcrpakking  in  zakken 
Speciale verpakking 
Vé1cuumverpakking 
J  Ant.iseptische verpakkiny 





l,  Pall0.t~tisering 
Autom:=:it ische  verpaJ.~ken, 
l  .i\u tomat:ische  verpakken, 
\  ~~:.!~~~i'~~ische  verra  kken, 
1 
gevJ i ch  tg  es tuurd 
tell  end 
vo.lumegestuurd 
_t~~:'~-~-r i-~-t~--- -···  ·------- ______  -------------------------------·---
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A  Ver]';OOp  &  Marketing Technieken 
Marktonderzoek 
Concurrentie-onderzoek 
Onderzoek  naar consumentengedrag 
Econometrie 
Enquêtering 
Invloeden  van  norrnen  & voorschriften 









00  Verkoopbevordering  & reklarne 
01  Tentoonstellingen e.d. 
02  Colloquiurns  & serninaries 
03  Demonstraties  (inclusief materiaal) 
Ott.  Concoursen 
05  Macsareklame  (Affiches,  folders  e.d.) 
06  Postreklame  (Direct mail) 
90  Overiae 
oo  lvcrkoop~ 
21. 
01  Direkte  verkoop  (Bezoeken,  colportage,  e.d.) 
02  ~  rl'cd ephonJschf~ verkoop  1 
03  Verlcoop  vin  agenten 
04  Markelaardij 
05  Verkoop  via correspondentie 
06  Franchises 
'  07  Verkoop  via veiling 
!  90  1  over  ige 
1  i  c; 0  1  1  1 o-v ',  t" .i. Cl<c' 
1  9  i  1  1  1 ()';  <} c i lJ "' 
1  1  1 
1 
1 
j  1 
l  !  !  i  l' 
)  1  1  1 
i  1  1  l  1 




A.  hl.  Rinn~nland 
l'-2.  Export 
A9.  Overige 
L  __________________________________________ ---------------------------------·--------J 
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VIERDE  GEDEELTE 
LIJST  D:  INDUSTRIËLE  TOEPASSINGSGEBIEDEN 
D  SECTOREN  WAARBINNEN  OPDRACHTGEVERS  VOOR  INDUSTRIËLE  DIENSTEN 
WERKZAAM  ZIJN  {N.A.C.E.  codering) 
































Produktie  & distributie van  elektriciteit, gas,  s~oorn 
[  & heetwater 
Winning  & verwerking  van  niet-energetische delfstoffen  & 
[  hun  derivaten;  chemische  industrie 
Productie  & primaire verwerking  van  metalen 
Industriên van niet metalen  minerale  produkten 
Chernische  Industrie 
Metaalverwerkende  industrie,  fijnmechanische  en  optische 
[  industrie 
Fabrikage  van  rnetaalprodukten  (uitgezonderd machines  en 
[  transportmiddelen 
Fabrikage  van  machines  & werktuigen 
Fabrika~e van  kantoormachines  & gegevensverwerkende 
[  machines 
Elektrotechnische  industrie 
Automobielindustrie  & aanverwante  industrie 
1 
Fabrikage  van  overige  tra~sportmiddelen 
Fijnmechanische  & optische  industrie 
1  . 
1 Andere  be"Vle  .. rkende  &  verwcrkende  industriën 
\ 
! 
Voedingsmiddclenindustrie,  dranken  & tabakindustrie 
Voedingsmiddelenindustrie,  dranken  & tabakindustrie 
Textielindustrie 
Lederindustrie 
Shoen  & kledingindustrie 
Houtindustrie  E(  houten  meubelindustrie 
Papier  [:  [-'apiE~rwarenindustl-ie;  grafische  industrie 
[  & uitqevcrijen 
Pubbt~r  &  kunst.stofverwerkende  industrie 
over  i.ge  bnvH:rJ.;.cncte  &  VE~r\·7crkende  industr  i ën 
: n:JU\-olnijvr~rheid  E:.~n  Publj eke  \.Jerken 
BouvJni ·jverhr:i d  en  Pnb] ie.~u::  \!Jerk en 
\ ______ .  _______ :  _____ ------------------------------------------------------
1  Noot.:  l'~pz~-~  li  js  t  vormt.  een  'lan  vu 11 in<.J  tc  .. t  het  nader  preciseren van 
toepassingsgehieden  van  de  industriêle diensten,  alsmede  van 





1  thlfHit  flttrllq 11"1111 nq!  l  , 1  Il t  i rfi ~·Ir ·l1•'  \Pl  Il  lfl!  1  j{ fi ,, 1  1 Ft  1 ! 




5  Andere  vestigingen: 
----------------------.·-----------------------.-----------------
6  Direktie: 
--------------------------------
7  Personeel:  8 
Ontwerpfaciliteiten: 
9  Produktiefaciliteiten:  10  Kwaliteitscontrole:  11  Toeleveringsprod. 
------------------'-·------------------
12  Bèlangrijkste opdrachtgevers:  113  certificatiies: 
---------.....------------ _L  __  __.___j  ------:-
14  Soorten  van  diensteri  aan9eboden  {Codes  sectie A): 
--------------------------------------------·--------------
1  ~~  Soort~n  van  diensten  qcvraagd  (Codes  sect.ie  A) : 
·-·-·----------... -----····---·-·--·----- ----·- ·-·-·------------------·-----·--------·------------ Il 6  ,>.]:1: i vit"  i ten ti  jden  he  t  I ndust.r ië  l.,  Pro  ces  (Code~'- secti  e  13)  : 
1 ;_,  -~•;  l~:,  ;::  _;-~-i-,:~;~-- ~;-,~~~;; i  !,-.~. ---E  ~"'i'  r~~l  ~:  i  ~i-dd~ï_~;;---1~~- 0 n tbr  e k end  e  -
j  1  (  r,tatt:~r~J r:~cl}  .  technieken: 
j  1  l 
:  l'  1 
1  ' 
1 ---·--·-· -----------··------------- --- J_ ------·--·-·--------··-··---· ----+------------
20  Export  %  •  121  ll'-'reH:banr via:  2 2  Oprnerkingen: 
j ------------·---- ---------------1--·------------------------~-------------
i ;~4  GF~c.rcven:;  CH"'rt.-.'~teerd  1  2:~  DrJ.tum:  25  Code: 
!  c~,  ..... or·  -- 1  .  { ___  ._'.:___ ___  •  _____________________  !.. _______________________  ....._ ______________  _..J PREFÂCIO 
A promoçao  da  sub-contrataçao  transnaclonal  é  um  objectlvo que,  no  quadro 
da  acçao  !evada  a  cabo  peio  -Servfço  de  Aproxlmaçao  de'  Empresas,  a 
Comlssao  tem  vlndo  hâ  anos  a  prossegulr.  A reallzaçao  do  grande  mercado 
1 
em  1992  torna  mals  claro o  bem-fundado  e  a  lmperatlva  necessldade  de  tai 
e:npresa. 
Facllltar  as  relaçoes  de  sub-contrataçao  transnaclonals  supoe,  antes  de 
mals,  que  as  partes  lntervenlentes  dlsponham  deum  Instrumente 'ut li  que 
thes  permlta  ultranassar  as  dlflculdades  lnerentes  ao  carâcter  técnlco 
destas  relaç5es  e  ao  plural lsmo  llngulstlco  europeu.  As  termlnologlas 
sectorlals  da  sub-contrataçao  nasceram  desta  dupla  exlgêncla.  Destfnam-se 
aos  lntervenlontes  dlroctos  nas  relaçoes  de  sub-contrataçao,  bem  come  aos 
organismes  lntermedlârlos  de  asslstêncla  e  consultadorla  para  quem  a 
melhorla  destas  relaçoes  é  uma  tarefa  quotldlana. 
Ao  repertorlar  de  forma  slstematlca  os  produtos/servlços  objecte  de 
sub-·contrataçâo,  as  operaçoes,  os materlals  de  produçao,  as  tecnologlas  e 
o  saber-fazer  utl 1 lz~dos,  bem  come  os  produtos/servlços  em  que  sao 
lncorporados,  estas  termlnologlas  sectorlals  constltuem  um  Instrumente 
part lcularmente  utl 1  para  a  construçao  de  boisas ede  bancos  de  dados  de 
sub-contrataçao.  Nao  têm  flnalldade  estatlstlca  nem  paultal,  nao  se 
subst ltulndo  asslm  nem  à  Nomenclatura  Comblnada  nem  à  TARIC,  cujas 
deslgnaçôes  sao  referldas  sempre  que  é  caso  dlsso. 
A  Comlssao  agradece  a  todos  que  pela  sua  co!aboraçâo  tornara~ posslvel  a 
cla~~raç5o dcstas  tftrmlnologlas. 
r~.:;  c:.:e  respeita 
r J  :·  :  :cu 1 n r mente  a 
e:  ?.  e QU 1 :-:.a  de 
2  presente  obra  estes  agradcclmentos  d!rljem-se 
OF Fr·11\ rErJ-r·-1ESOCOt·JSUL ï 
peritos  lnternaclona's  que  reunlu  para  a  sua  reallzaçao. 
'-
D!rector N0~1ENCLATURA  DOS SERVICIOS IKDUSTRIAIS 
GUIA DE UfiLIZACAO 
~--------------·-----
RESUfv10 
I'orqui~ uma Nomenc1atura para os Scrviços Industriais 
Dcfiniçâo de Scrviços lndustriais 
Cui;~ (k l ffili/.;J\·ao do'; Scrviç(J.')  T11dustriais con Fxcmplos 
ï:.\.·cnnlll1t:111<h,r·ôcs ('  r·:xrliGICÔCS  Espcci~:is 
2 PORQUE U1Y1A NOMENCLATURA PARA OS SERVICIOS INDUSTRTAIS: 
Uma terminologia para os Serviços Industriais se justifica pela actual tendência por parte das 
industrias de operar no exterior ede subcontratar cada vez mais grande parte da suas atividades e, 
particula.rmente, de utilizar cada vez mais scrviços industriais. 
DUI·ante a primeira fa<;e da elaboraçao ùcsta Nomenclatura, seus autorcs constataram uma quase 
incxistência de obras sobre a matéria. A  mai or parte das obras existent  es se li  mi  tarn ao estudo da 
oferta de serviço actual, o que dcsvirtua qunlquer amilisc. 
Avcrigüaram que o::;  investigadores que tcntaram abordar de mancim sistematica a amilise de serviços 
tiveram grandes di f1culdadcs. ma..c;;,  no que nos diz rcspeito, houvc um grande interesse·  da parte de 
todos nossos intcrlocutores, quaisquer que fossem suas profissôcs ou espccializaçocs, durantc um 
!>criodo de validaçao que du  rou muitos mcscs. 
DEFINICÀO DE SERVICOS TNDUSTRIAIS: 
A dcfinicâo cscolhida é a signientc : 
'' Coma Scrviços J  ndustriais se entende todos os serviços prcstados as empresas industriais no 
cxcrcicio de suas atividadcs. afim de fncilitar cs de amparar cssas atividadcs, no que diz rcspcito ao 
processo industrial cà sua administraçâo''. 
Essa dcflniçàn foi inspirada pclo cnnccito Jo dcscnvolvimcnto iudustrial tai como é dcscrito pela Sr 
Jcan-i\'1aric \'ung. cm sua obra "Le scnrabéc Industriel'', (Ed. l Icrmès, 51 rue Rennequin Paris ( 17 °) 
Sctembro de  1987). 
Ç!_V.I6_DA  UTII.lZAC.-\0 DA NOl\fENCI.ATUR.A DOS SERVfCOS Ii':DUSTRIAlS 
Um comprador pcxlc dctennin:tr que tipo de ~;crviço c:-~t:l buscando, ao utili?  ... ar de 2 à 4 palavras ou 
seus cô<iigos. aser tomados de quatro listas difercntcs. 
Lista A : Tipos de scn·ico:;  .. 
Lista B: Fases de aplic,içâo do prorcsso industridl. 
Lista C: Técnica~ c CCHJhccimcotP dos rnétr1Jos  l.'~;adns pclos scrviços. 
Li-;~él D: Set  ores I  ndw;tri:lis an~; quai',  ~.c ck~tiiP a itp!iGt~·iio dos ·..;crviços industriais. 
1  )ec:,~ c r  :~oc!  Il. t! :n  ~,cr vi  ço indu ·-J ri: J!  pod e  r;:i  :'cr de fin; -l o at ;-~tv(·;.; ck fc'nlllll 1  a.~~. com o por c x  cm  p 1  o : : 
~;. J  . =  :..  -1  1  ~ . 1. 'u A  + B + <  '.  (, u . \  + B  -t  t. '  1  1  ) _ 
3 Para complementar esta lista, sugcre-se um cxetnplo de ficha de contpanhia  . 
.  I::xemp~  Uma cmnpanhia O.D. qucr mclhorar sua gerência industrial contratando um 
petito. Essam companhia dcvera procurar o serviço que esta buscando nas 
lista~ A e B. 
Lista A: 
Lista B: 
0  serviço 
Auditoriil 
Gc..~tâo  lndustrial 
=A 1200 
=  B 80 
=A 1200 + B 80 
Ca~n  o  ~erviço rcquerido scja mais rclacionacio it  subcontrataçào, a scqüência 
sere!.: 
Scrviço =  A 1200 + R 80  -+  C 2010005 
fxcmplo 2:  Uma industria ùo sctor clectrônico oricntaùa ao grande publico, qucr mclhorar sua 






Fasc de fabricaçao 
.:\ u  tomatizaçào 
D 34 
Serviço =A 1300 + B 52+ c 20201  + n 34 
=A 1300 
=  B 52 
= c 202 01 
f_~CTn[_)_l_Q_j~  lf  llla COnlpanhÎ:l que fabrica SÏStCmaS de St'gU rL'IlÇ<1  à COntrÔle fCI110tO qUCf 
.:;ubcontmtar a impkmcntaç<Jo co progama- padrào d~ ap1icaçào de u cxperimcntador 







S  upri rncnto 
1-"abricaçiio 
Fxperi  men tador au tomii1ico 
1-' rogr<ulw -pad rüo do e  yp:~  rinH:nt:tdor 
l) Jt 
Serviço ( 1)  =  .-\  2:.'\0  4  n  ~3 + C  J 70.:lO-t n  -i  1)  ~4 
Scrviço (2)"'  ;\ 2~00 +  B :)~ + C  12030:1  ·t  1>  :-q 
( 1) =A 2250 
(2) =A 2300 
=  n 53 
( 1)  =  C  12040-l B 
(2) = c 12030-f 
L"-ç  __ i_1l121!.2  .::L~  U  !1Hl i ndust ri;t  de  tr ;'.: Ld.u:  rn<l.~-;-lo <k  nH·(;l is  Jlïll':u r:;  ~dttgar um ap<1rclho Je rncdidas 
di mcnsiurni.c-;, acnplado il  t!rn  \Ï:-;t t'Ill'' d~· :1q:! i:;k;io de  cb•~(\<.: des! in;tdos a con '.robr as pcçrt; 
!'ahriGld~IS por ch. 
I .lsta ,.\  : 
l.ist(1.  U : 
f .ISia (. : 
Lista C. 
J-ista D: 
( 'r  .'! 1l r:'! ~t·)<io 
t.'  .'•mtr~Jk da prodLh,:;-to 
\1èt:oL).{~î;1 dimur~ic·n,ti 
:  ~i:ïkr;l,l de:  Aquisi(Jn dt' l  );!;!o•.; 
! )  ~: ! 
0  scrviço  ~= :\ 2:.-lO  +  1~  S.~+ C  1~0~0.~ + C  120.100 + D 31 
'U'.J  lt ji) 
=A 23-lO 
==  B 53 
:0:: c 130203 
~ c t 3030() 
4 Exemp1o 5: Uma companhia de transfom1açâo dcï borracha procura uma datilégrafia temporâria. 
Lista A:  Contrataçao da mao de ob  ra 
Lista B: 
Lista C: 
Lista D: D 48 
0  scrviço procurado nao é urn scrviço industrial. 
.B_ECOl\lENDACÜES E EXPLICACOES E.SPECIAIS 
A lista A comporta os tipos de scrviços, c podc ser associada a" listas B, Cc D para oferecer maior 
cxatidao. 
~ela se cncontram dois tipos de sctviços: 
* Serviços de naturcza intclectual ou de cstudos~ codificados por um numero de dois 
'dgarismos indo de l 0 à  19. 
* Scr.'iços opcracionab ou de intcrvençào que inciucm atividadcs e assistência prestada, 
frcqücntcmcntc no local. codificado:; por um  nürn:~·ro de dfJis  ou quatro algarimos indo de 
20 à 2900. 
2- Lista B 
5 
Essa lista contém a dcscriçiio das sete f:1ses  do processo inùustrial. cm conformidadc corn o conceito 
dcscnvolvido na obra "Le Scardhéc Industriel". 
Cada fase esta subdividida cm  tar~fas bcm dcfinidas que sào frcqi.ientcmcnte indispensavcis ao 
Jcscnvolvimcnto do processo inclustrial. 
-\lgumas dcssas tarcfas nào poJem s(~r diss(wiadas de uma técnica ou deum "KNO\V-ITO\Vn, a 
~.:lhcr um detcrminado tipo de instnilllC'lllO,  !~a Li:;t:l (_' r composta dcsscs clementes. 
-\  li:.;la (' abrilJlgc as técnic:t.;, a cxr·cïiL·n(:ia  ~~  o~; tip{Y:)  cl~: instnJ!Hcntos utilizados nas divcrsas  f~tscs 
~1o processo i ndustriaL 
\  lista C tl?m cinco nivcis : 
*Nas coluna~; 1 e II, os  ii.:::~.untos  ~fi.o codificados de 1 it  Y,  ~~cndo o 9 rcservado para a 
nlhrica "Outros". 
*:'{as en lu qas li  f c IV. qs !enns sfio  cc~di  fic~!  do d~ ! ù 90. sf!ndo o 90 reservndo à rubrir.a 
"Outro~··. 
=t=Na co luna V  fi~ur~In) <!! ·en:•.-,  .:~s  lct~(J.S A.B etc ... cujo uso esta explicado na NOTA ao pé 
<.bs  r'fl;;_:rws.  A kir··.  q~·r  fi:~.ur:t lW  C-:~b·::'r·(dho c.k uma Sf~ric de rübrietL') é valida pard toda a 
sent. Na Lista C encontra-se três tipo de técnicas aplicùvcis ao proccsso industrial. 
* As técnicas e os conhecimcnto técnicos comuns à todas as fases do processo industrial 
(que poderian1 ser designadas como ''as técnicas do engenheiro". 
* As téc:nicas ca expêricncia da administraçào industrial. As atividadcs relacionadas à 
aùministraçao foram n1cncionadas na Lista C, à titulo de recordatorio para facilitar a 
comprcensüo.De fato, a administraçào ou a gcstao nào é cspcciflcamcntc iodustrial. Ela 
acompanha o processo industrial cm todas étS suas fases, como cm todas as atividadcs 
organi;,r  .. .adas, mas nào faz parte do mesrno.  · 
"'.'\s técnicas cos conhccimcntos técnicos cspccificos de uma ou das divcrs;L<;  fascs do 
processo i  11dustrial. 
..\ lbta D indica (1S sctorcs usuùrios <b:.  ativid.:~dcs industrit~is ou os clientes dos scrviços industriais. 
Esses se tores C')t;io  rcgistrados de acordo com scus cédigos de dois algarismos N .A.C. E. 
Entrctanto. os usuiirios da Nomenclatura dos Scrviços lndustriais padern utilizar ,os codigos 
\.  A.C. [  de  f!Uatro algarismos se dcscjarn ob  ter mai or prccisào. 
Scïia in1russivei dr c1abor8r uma tt:rminnlogb cxaustiva pam <1tividadcs rdativamcntc recentes c 
cm  plcna c:vpJuçiio, coma sejarn  o:...;  ::.t.:rviços indu.striil.ÏS.  Por cssa raz.:ï.o,  esta Nomcnclatura foi 
orgauizada de modo à poder cvoluir, graça~; iluma C<1difict~çao apropriada, cao usa de n.lbricas 
1  •••  0  ..  .  , 
;wcrt~~scomoscJa  utros  ·': 
1(<: l:_tt~i Q_ll_:'fll  __  <~.ll t0~  _  _s:_Q_u_1_J}l!ill!~-- "_I'<_'I"!J) i  n~~!5)  g_i_il~;_ 1\  ~~  <  H n enc la tu r;1  <los Sc rviços 1  ndust riais é u  111 
f,uia técnico que complcw c pod:· ser cotnplcl:t<J(, por outr:e; knni(lologias particularcs ù um sctor 
de ali vidadcs. 
1-~ccomcnd:unn--; aos usuàrios ou npcradorcs de consultar :1  t(rminologia cspccific.:a deum sctor 
,!u<mdu :-.u;t pc-"quisa for oricntada ù e."se  s~tnr industrial c-m  panicubr. 
!•-1'_) 
6 ESQUEKA  00 'PROCESSO  IllDUSTP.EL 
Del!landa 
)Especificâçoes  -~  1 -
1  do  produto  l---------1 
i(Necesidade  do  cliente)j  i 
l  - 1 
! 
Factibilidade  tecnoloqica 
(Tecncloqia  ~e base) 
·---~-~--·-----~ 
1  1 
'  1 
1  ""  L -------- ;selecç10  rl~  tec~i:as 
Estudio  do  ~rototioo 
~  evalu;l·~:ir,·  ' 
l  _____ ---------~ 
t  . 
~Le Scarabée  Industriel" 
CLIENTE  1 
i 
! 
~-----------'  i 
Funçoes  de  Gar~ncia 
* f;~stao Geral 
* Had~et  ing 
Qur.lidad~ 
I  ndlJS tri  1l i  ~;·; _:ï.-, 
C•·x<~ if'·  d  ~  h  ;:. ri  :>: ·:· -~·  _, 
Do~;sir:  rJ:;  eqt:i~ .:_:.;'-'n~.n::, 
(·Jil tn;J es 
191 
Produto 




Mar~~et i nq 
Ceontrole  final 
--------- do  proàuto 
·.:.?.rif i  c.1<:~-=---~i 
rahricaÇill) 
0rdeo  e  ~ocunentos 
7 8 
-c-:--~---~~~~-i'_~-0~1\~NCI::f~I-R_A_I._.)O-S-.  S-_  [-~R-\-'I_Ç_O~_I_N_·  D~l_JS_"J~·R_ll_\_lS ________  __. 
PRII\1EIR/\ PARTE. LISTA/\. TIPOS DE SERVIÇOS 
SEGCNDA PARTE. LISTA B, FASES DO PROCESSO INDUSTRI.-\L 
aas quais os scrviços sc destinam 
TERCERA PARTE. L1ST/\ C. ATIYIDADES E TI~CNfCr\S ESPFCIAIS 
dos scrviços industriais 




LIST A A : TIPOS DOS SERVI COS INDUSTRIAIS 
1 
A  1  TIPOS DE SERVICOS 
I  II  Ill  IV  v  VI 
1  0  SERVIÇOS JNTELECTUAIS 
]  An alise 
2  Auditoria 
3  Con  su ltoria 
4  1:studo 
.5 
1 
Opiniôcs de Pcritos 
6  Pcsquisas 
2  0  00  SFRVfÇOS OPERACfONAIS 
1  00  Contrôle 
10  Inspeçao 
20  Acompanhamento 
30  1  1  Testes 
40  1 
1  Av-àliaçào 
90  1  1  Out  ros 
1  i 
00  1 
·. 
Opcraçocs e Engcnhcria  2 
JO 




30  Administraçfio de pro.icto (Contrôle da obm) 
40  1  J  nstalaçào 
50  1 
1 




"  00  :  ~)uprimento  i 
10  1  Compras 
1 
1 
20  !  A p rov is i  nn:u n  (~Il t  q 
1  30 
1 
Contrata<Jio d:1  I'tl.tn d:~ ohr~ 
1 
1  1 
40 
1 
,\lugucr do  m~tlcri~d 
90  Out ros 
1 
.  t  00 
1 
ti_1 fCJ :11 !~IÇ~io  1  1 
1 
1 
1  j  00 
1 
( ·  nnwnicaçoes  ' 
1 
1 
( 1  00  h )l'Ill :1<;;-i () 





20  Svcorro 
1  1 
U 
30  :~cguu~lÇ:J 
~0  i  Outros 
9  J 
l  f)fllt'(J\'  1  1  \  ...... 
- -- ---l-..... 1·---··r r"·---•··-----~,~--~------..i SEGUNDA PARTE 
































FASES DO PROCESSO INDUSTRIAL 
VI 
ESPECIFlÇÂO DO PRODUTO (vide Nota) 
Espccifica\:Ücs da demanda. 
Prcvisao 
/\  valia~·âo 
Out  ros 
Espccificaçocs da Demanda e J\valiaçiio Econômica 
Espcci fkaçoes prévias 
Detlniçào da.~ mctas 
Estudo do impacta 
Avaliaçao dos custos 
Oulros 
Rcdaçào <.Jo  (',adcrno de Espccifiçàocs Funcionais c 
Operacionais 
Dcscriçao das funçocs 
Descriçao das condiçôcs ùe utiliz.ar;i:io 
(inclusive a  g<1rar.ti~ do funcionamcnto). 
l  Outros 
'--·-····--------------------
1 
1  F;\Cl'fDTf  .TDADE DO PRODUTO 






1  1  ! 
1·:!--:col!t(\ das solu,;ôe..: 
()ut~o·-; 
1  Il  i 
1  i  ! 
10 
--- ..  --- L_ -- ----- ~  ----- _.....~... ------ __!  ___  ..  ---·. ~  ----- .  .  . -· ...... - ---- ------· --- --..  - ----· -----------·--------------------







Cnrï.~;ultar  ;~  lrsl;,l. ·\ ( pr11W.'Jr:1  par1c) p~u:ttkt~~rmillar o ti po ck sctYiço 
(';1:a ;1~: CS}  r·~·ill~·;\'\:c:: tJ; pr:1dutn. CurL·l_r!v.r  Ï~1.-tJ,dl!lCJltC 0  r( 61,  "~:S~!al~·gia 
1  'rodutos;  i\.1 <ï<::td. )'··. 
t ... ,_, __ ··--"·-···  ·-- -··········--·- -~-·--·  ..  ··-·· ....... -- ~ ·-·  -~·,··-····  '  .. '··-· -----···---·------·----------
1  q:~ 11 
/ 
B  FASES DO PROCESSO INDUSTRIAL 
1  JI  III  IV  v  VI 
3  0  CONCEPTUALIZAÇÂO- V  ALIDAÇ ÀO 
1  Condiçôcs contratuais internas 
2  Arquitetura ou estrutura do produto 
(Conjuntos, subconjuntos. componcntcs) 
3  EstucJo e Val idaçao 
(inclusive modclismo, simulaçao e rnaqu~tes  ...  ) 
1 
4  00  Estudos Complementarcs 
JO  Ergonomia 
20  Estétka lndustrial 
30  Previsoes quantitativas de vendas 
90  Out ros 
5  00  Proto  ti po 
JO  Fabricaçâo 
20  Expcriment3çào- Validaçüo- Vcrif1caçào 
90  Out ros 
6  Redaç5o do guia de cspccificaçocs técnicas 
1 
7 
\  Calculo dos custos 
9  Outro~ 
1 
1 
1  1  J  -_____ j  _________ j ____  ..__ ____ .__ ___  ~_  ----~------····- ·-- ---~----·------------------ -------- -
1 
;,: nia :  Vide a la list;t "i\" (Prirncin pw·:t) para dcierminaro tipo de scrviço. 
L  ..  --~-·--·-···~·•·---•·•-r"•--•·-·-·~··-·~·••~-·~··-·~· •  ,_.,.,_,•••-•·•--.#•-•••  .. ,,. __________  -
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1 
1  .11  Ill  IV  v  .. 
4  0 
1 
2 



















(,  1 
FASES DO PROCESSO INDUSTRIAL 
VI 
INDUSTRIALIZAÇÀO 
(inclusive: procedimentos c construçao) 
Dossiê de fabricaçâo 
Dossiê do equipamento 
Administraçào da produçâo 
Lanç.amcnto do emprecndimento 
Ordcns de fahricaçiio 
Planejrutlcnto 
Contpms- Aprovisionamento 
Out  ros 
Gama (Cemirio) de  fabrica~ïo c contrôle 
(hlclusivc a escala de fabricaçào) 
J .locumentaçiio técnica 
i\fanual de  utiliz.aç-~o (Instruçocs) 






(inclusive: proccdimcntos c const1uçào) 
Administraçilo da Prnduçiio 
Operaçôcs da Prnducào (~ianufatura, tnontagcm, etc ...  ) 
Contrôles c te.'-!tcs 
Lmhabgens 
Ftiquc.:tagrrn 
.-\ rmazen:m tento 
12 
9  i  1  1 
r  __  ..____! _L __ L_j  ___ j_ _____________ -------------
()utros 
No!a:  Consuitar é11a  liste··.-\.·· ( Primcira I'~H1c) pam dètcnninar o tipo de scrviç? 
'---·---·.  -------- ---~- ~·-.. -··-·· --- ··-·····---~-------· -·--... -------------
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B  FASES DO PROCESSO I~DUSTRIAL 
1 
1  Il  III  IV  v  VI  . 
6  0  COfvfl\1ERCIALIZAÇÀO 
1  00  Estrntcgia produtosl mercado (vide Nota) 
10  Econometria 
20  Estudos de Condutivismo 
30  Estudos de Concorrência 
40  Sondagens 
90  Out  ros 
2  Promoçào de V  codas e Publicidadc 
3  00  Distribui~\o 
10  Vcnda.s 
20  Annazanamento 
30  Transportee entrcga 
90  Out  ros 
9  Out ros 
7  ('  .J  SERVIÇO APOS-VE?\DA 
'  Instalaçào  1 
2  I  rtlplementaçâo  , 




'  1  .Reparnçôes e manutençào 
(l 





ô  ()  1  FUNÇÔES DE ORGA:.:IZ.-\(.\0 E /\Di\HNISTRÇÀO 
1 
1  !'~ota : 
1  F sta n'1brica scn·c co mo um  :ècordatôrio. pois as funçôes de 
1 
administraçào c organizaçà.) -se cncontram cm todas as f~lSes do 
proccsso industrial. 
------------'-------··· ·------------
~oia:  Consultar a la Lista"/\'' (Primcira parte) ;_:2ra dctcrminar o tipo de serviço. 
No qoc diz rcspcito à e:stratégia produto:; rnercado, consulte tamhém o 
N" l O.  "c:;pccificaçào do proJuto". 




TÉCNICAS CONHECIMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO ll','DUSTRIAL 
C  TÉCNICAS E CONHECirvfENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO 
li  lU  lV  v  VI 
14 
~--~----~--~----~---r---------------------------------------------------~ 
0  00  c 




1  90 
1 
')  00 
1 
iÂ 
Î  Ol 
! 
00  1  D 






06  1 
07  1 .. 
1 
OR  1 
09  i 
i 
1  90  1 
1  !  .,  '  02  on  ~  B 
1  01 
l  02 
!  03 
1  i  0~ 
!  i  ::~ i  1 
'  1  1  ;  i 
TI~CNICAS  El\1 COI\101\1 COl'vt DIVERSAS FASES DO 
PROCESSO INDUSTRIAL 
Dcscnho 
Eshoços de pianos c esqucmas 
Pianos c esquernas de cxecuçao c nomcnclatura 
Pcrspect  i vas 
Out  ros 
Contrôle de qualidadc c testes por unidade ou por amostras 
Contrôle de qualidadc 
Por mcios clétricos 
Por meios cl<:ctrônicos 
Por mcios hidràulicos 
Por mcios magnéticos 
Por mcios mecâ!"licos 
Por mcios pncumaticos 
Por meios éticos 
Por mcio de pcsagcns 
Por mcio de radaç6cs 
Ou tros 
l\1~todns c técnicas pa1~! os testes 
Di~positivo integrado de teste 
Autotcstc 
Teste Espccifico (Banco de  Pro  va) 
leste autornatico (E.l.A) 
Capacidadc experimental 
t!;:Jxa de en:'3ios cxhausti\'os.  vcctores de teste, etc .. ) 
1 
1  1  i  1  , ______ L  _______________  :_ ______ .  ______  ·-·-------- ---------·--------------------------------; 
1  .-\.  -\1. r:._.structivo 
:'--.:~.  ~~ ân dcstn1c1 •:o 
\3. Outros 
i 
'  D.  Dl.J\fallual 
112.  Semi-mHom~~~ico. 
D3 . .:\utomütico 
1  )<). Ch. tt ros 
11 
1 '·  n  1.  ('pmp.oncntes 
UL ln  sit~.• (circuiro clectrômco_l 
B3. Funcional (circuito clcctrônico) 
1) L ~<  i.~tcm;l ou c:q11 ip4:nncnto 
B9.  Out1os  · 
C  CL ~.i;:1nuai 
f  • ...  ,  • ,.  J  ('  d  ( AC)  "- L..!\llXHnoo ror .... omputa  Of  t\. 
C9. Outros 
;  _____  ···--·· -·~·--···---·-- ·----·--..........  ·-····  ··-·~  .. ·-·· .  .,... -··---··-·--1 
·1 
1 










































AP AR.ELI-IOS PARA TESTES 
Equipamcnto pam testes (Analisadorcs, bancos, etc ... ) 
Linguagcm do teste 
Equipamento para teste automatico (E.T.A.) 
"ATPG"- Simu)adores 
Programa-padrao para teste 
Out ros 
Out ros 
ivfcdidas e rvfetrologia 
T\1cdidas (Calihraçào) 
Mctrologia 
Acustica (Inclusive ruidos) 
Dimensional 
Elétrica, Elcctrônica c magnética 
Mcio ambientc 
l\1cc.-lnica c vihraçocs 
Fi sico-qui mica 
Tempo e freqüência 
Pcsagcm 
Out  ros 
j 
Aquisiçào de dndos (inclusive para trntamcnto do sinal) 
Utilizaçiio dos dados 
Out ros 
\1anutenç;\o 
Scgurança do funcionarncnto. porlanto manutcnçào 
'  Disponibilidadc ( inclusive MTBF c ~1TTR) 
Durahilicbde 
Seguram;a de funcionamcnlo 
Garantia de m:mutcnçilo 
1~ edu ndùnc  i;-~  os 
06 
1  90 
021 
Scgurança 
Out  ros 
1 





l  i\Ianutcnçâo integraJa 
- i\fanutençào prcvcntiva 
...  i\1anutcnç5o conditional c prcvisivcl 
15 
t 0
0~~·  1  f\1anutençüo curntiva 
1  05  1  Scrviço 1\pûs-Vcnda, (S.A. V.) 
-~-j---~-~-L-~()~u-t_m~s~~------------------~ 
A.  .-\ 1.  Laboratorio  n.  U l. Componentcs 
A2. Cientitlco  B2. ln situ (circuito elcctrônico) 
A3. lndustrial  B3. FunciormJ (circuito c)cctrônico) 
A9.0utros  ll4. Si ste ma ou equipamento 
ll9. Outres 
"--------·-·-...~  .........  ~_._.,...._.  ... _..... ............ ~-----·------------------
199 C  TÉCNICAS E CONHECIMENTO UfiLIZADOS NO PROCESSO 
I  1  II 
5 
1  () 








































Administraçào da manutençiio 
Custos - Orçamento 





Técnk;L"  t~ aparelhos de manutc1.çi\o 
"l'e 1  cmanu tcnançao 
Tclcdiagnostico 
i\1anutençào no local (primciro nivcl) 
Out  ros nivcis de manutençao 
Out  ros 
Out ros 
Simulaç.:1o c Modclisrno 





Out  ros 




lnformùtico (inclusive progamas-padrào de 
dcsenvolvimento) 
J\1ccfmico 
Pnet un at ico 
Ou  tros 
1 
l
'  Ot!tro~ 
Tenlativ;is r::lacinn:.H1a:-; tlO cPmportarncnto cao mcio ambicntc 
/\cckrac;ne'i 
'
1,  l 
02 
1  1  °
3 
1  !  1  o~~  i 
1  C]Jnpos lll<H~nt:ticos e clétricos 
·nactcriolùgico 
Ï'Ichlina d~ salit re 
'  1  05  1  0Himico 
j  !'  1  or,  1  1  Choque~~ mcdhrico::; 
1  l  ,
1
·  07  1  1  h:tif~a 
1 
()~~  1  1  I) i1~romctrb 
1 
1 
09  1  1  TL:mpcrattll:t c choques ténnicG~ 
1  0  Vibraçocs 
16 
1  L
I 1 J  !  Envclhecimcnto - f11miga~·ào 
!  9~)  1  Outros  '------ -----·--·----- ····- .  -·-·-- _, ___  ----·- . ----------··----------------·--------1 
1 
~-~--···----····  ···-------··--·--· -··-· -·- -- ·~ ·--·-·· -··---------·--·------··-------------------
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c  TÉCNICAS E CONHECI1\1ENTO UTILJZADOS NO PROCESSO 
1 
1  1  II  Ill  IV  v  VI 
1  7  00  A  Instruçôes técnicas 
01  Scleçiio do apôio basico 
02  Conceptualizaçâo 
03  Traduçâo 
04  Realizaçào (inclusive a publicaçao) 
90  Out  ros 
8  00  Trntamcnto e processmnento de dadas através da informâtica 
01  Analisis de sistcma<; 
02  Programas-padrâo de base 
03  00  l nst rumcntos 
01  Jntcligêucia m1ificial (Sistcmas cspccializados) 
02  Bancos de dados 
03  Tabula  res 
04  Textos- Publicaçào 
90  Out  ros 
04  Programas-padrüo de aplicaçôcs 
90  Out  ros 
9  Out  ros 
---..!..----'-----___  ..~-. ___  .J ____ -------·-·-------------·-------------1 
A.  ·\ 1. Utilizaçiio 
,\2. Consertos -J\1anu!cnç-ào 
:\J. Comcrcial 
A <J. Out  ros 
---·----~-~---·----·-- --··~----·-·----~--------·-----------
~Ol  · C  TÉCNICAS E CONHECIEMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO 
1 




00  00  c 



























T(:CNICAS DA ADf\HNISTRAÇÂO INDUSTRIAL 
(Con  su ltc a5 instn1çôes para o uso, c os scrviços às companhias) 
Estratégia lndustrial 
Opçôcs c selcçào de estratégias 
Anàlise dos riscos 
Intcgraçâo vertical 
Socicdades 
Subcontrata~.J.o e coemprcitada 
Participaçao na emprêsa 
Criaçao de suhsidarias 
Cesâo de actividade a cmpregados 
Out  ros 
Polilica industrial 
Dctini~·ün dos objctivos 
Dcfiniçâo d0s rc~ursos e projr.tos de invcrsao 
Subcontrataçâo c cocrnpn:itacb 
p  l!Sf1U i  ~,<t 




Gestüo administrativa c juridica 
Administra;·fio financcira 
Administraç.âo dos rccursos hurnanos 
AdministrliÇJO das emissôcs de csgôtos(Contrôle da 
Poluiçào) 
1  Profcçiio- (l'ropricdade industrial) 





():l  1  ()()  1  ooo_.  0~·  1  Ill  Form;tr,.;1u  lt~Cilir<t 
.  1\q f  ·~:s_•.;q~d 
t\o:. cli,~t:tr~s 
1  1  1  03  1  Ao:' consullnr('~ 
1 
·,  f) {)  1  )  < ut rns 
i  1  1  1 
1 
1  n  s  1  ÜO  Il  (){_:  Qw1liJad~ 
0 1  1  !!  F:'tr;ttégia de q,_:;llilbde 
1 
1 
1  02  1  Scr.u.ranc;;t ck  cpJ~il  i<bt~c 
1
•,  1'  1  03 
1
•  1  Ccrtificaçiln de  qual1dé.H~e 
1
1  CH  1  Co11t rôle de  qu;~liùade 
'  OS  1  Circulos 0c qualidadc 
1  1  06 
1
j  1  l'rnc~dimenws  d~ qualid:vk 
1  :  1  !)ï  1  !O\in!I!JCrtrOS d~ qUï:!)id;uk 
___  _j  _____  _!_ ________ L_C2_~ _  __l  __________ t  _____  ~)u_~os  ---------------------------------------1 
!\ot;~:  C.  Cl.fvlann:1!  ' 
CL ,t\u;:ili:l~lo pm  <:('Jn!'Ut:HI:Jr 
1·-·-·-·--------··----·  C2~~~~1-~E~~:=--~··---~~--.. --·-"-··-----·····-... ·--------:  ___________  _. -
c 
l  J  Il 
2  06 
09 




1  1 
J 
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IV  v  VI 
00  Pesquisa tecnol6gica 
01  Transferências de technologicas 
02  Pesquisa de documentaçào 
03  Bibliografia 
04  Espionagem industrial 
90  Out  ros 
Outros 



























Confomtidade cam as nonnas 
Ergonomia 
Estética indu.strial 
Analise do va  lor 
Outres 
Out  ros 
Técnicas de lndustrializaçao 
/\dministmçao da pruduçâo 




Tt~cnicas de Ülimi7.açào da  Produç~\o 
Automatizaçào 
Utili7.açâo de rohôs 
Atcliés c c:ubiculos flcxi\·eis 
~,taquinas de Contrôle nümcrico 
Linhas de Transfcrcncias 
Ou tros 
, Técoi':(tS de l\lanu  f~ttura 
i 
1 
00  1  Fum1içfio 
01  1  Fus5o à aria 
j 
l9 
1  1  02  1  Fusüo soh pressào 
J  l  0)  Fu.sâo cm vàcuo  . 
______ j  _____ JL  ..  ___ /  ____ ._g:~;~~~!E~{~;~:  ___________________  _, 
Nuta:  C.  (:1.1\!anua! 
C2 . .1\uxili:td~1 pnr comput(tdor 
('().()ut  ros 
··-------·-----------·--M-·-·-··----·----------------------
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Fahricaçiio por remoçao da matéria 
Fabricaçào por defonnaçâo ou  fluência 













90  ·. 
00 
00 
Out  ros 
rvf ontagcin 
r-v1ontagcm corn solda 
Montagem por coJagem 
r'v1ontagem por rcbitagcm 
IV1ontagem com parafusos 
Out  ros 
1  n  talaç.iio 
lnstalaçao manual 
Instalaçâo amomàtica 
T  nstala~1o cm Etbrica 
lnstalaçâo no local 
Out  ros 
Constmçao 
Métodos 
on  Técnicas de Ernbabgcm 
01  Embalagcm cm cniXéJ 
02  Embalagem cm tanques 
03  E1Ühalagcm cm harris 
0·~  l:mhalagcm crn  saco~ 
05  Frnbalagcm cspcciais 
06  Embalagem cm vàcuo 
07  Embalagcm rulliséptica 
08  Etiquctagcm 
09  I  ;ardclagcm 
1  1  0  Enganafamcnto 
1 
1 1  Embalagcm cnt p3lbcta 
12  1  Fmhalagem a11tornatisada por peso 
l  l J  ·  l:ndxilagcm <tuiomatisada por contagcm unititria 
20 
l 
j  I:JI  Fmhalageni mHomatisada porcontagcm volumétrica 
1  .  .  !  90 
1 
Outms 
,  ____  j_~_ --~~--·------------------------~ 
l~--·----·----···-·-··---·---···-··-·- -·~·-..... --~·--·-·--···----------~· 1 
I 
3 



































v  VI 
Técnica~ de comcrcializaçâo c marketing 
Estudo de Merc~ado 
Aniiliscs da concorrência 
Ana lises de condutivismo 
Economctlia 
Enquêtes 
Estudos de influência (Normas, rccomendaçôcs) 
Sondagens 
Out  ros 
Estratégias de n1arkcting 
Modelisrno 
Fixaçâo das meta~ 




Promoçào de Vendas - Publicidadc 
Feiras, exposiçocs, etc ... 
Coloquios, convençâo, etc .. 
Demonstraçôcs (inclusive de equipamentos) 
Concurso  1 
Publicidadc cm massa (Cartazes. folhctos, etc ...  ) 
Puhlicid~Hic di recta 
Out  ros 
00  Vcndas 
01  1  Vcndas dirccras (Visitas, de porta cm porta, etc ...  ) 
02  Vcndas por telefonc 
1 
03  V  C'ndas através de agent cs 
0-1  V cndas por cornis...,iio 
1  05  Vendas por con-cspoildência 
1 
0(>  Conccssion:'trins 
07  Vcndas c111  kil:ï:J 
21 
1  <m  1  90  Outros 
______ y_u  ___  L_l~::::_  ----------·-----------------------~ 
;\.  :\ 1.  Nadonal 
.:\2.  Fxportaçiio 
1\9. Outr<)S 



















LISTA D :· OBJETIVOS DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS 
SETORES DE DEI\1f\NDA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS 
(Codigos N.A.C.E.) 
Energia e àgua 
Usinas de cnrvào lie coque 
Rcf1nariLL~ de petrole 
I ndustria de com  bll'\t ivcis nuclearcs 
Produ~:üo c distibui~.,:üo de cncrgia clétrica. de gas, ùe vapor ede agua quente 
F.xtraçiio e transformaçüo de minerais n;\o -cnergéticos c produtos dcrivados: 
indûstria quimica 
Produçào c primeira transformacao dos metais 
lndustria de produtos minemis nào-mctalicos 
Indûstria qui mica 
Industrias de transfoi111açao do metal. mecilnica de prccis.-ïo 
Fabricaç;Jn de t l~thalhos em metal (  com cxccc~n dt'  m~·tqu  inas e matcri:lis de 
tmnspone) 
Construçüo th~ mùquimt"l e materialmccànico 
Construçào de m:.·1uinas para cscritôrios c de müquinas e instalaçôes 
Constntçao de automovcis e de pcç:1s 
Constntçao ~létrica c clectrônica 
Construçào de outros materiais de tr  .. mspone 
pam  o processamcnto àos dados 
Fabricaçao de aparelho~ de prccisao. de otica c produtos si mi lares 
l 
·!  1  Oulras lndustrias de  ~fanufatl!ra 
1  ~~  1 
1 .tl  1 
1
44  1 
45 
I
r  -1 (! 
1  1 .p  . 
1  l.,g 
l  ! ·1 ~-; 
i  i 
!  ~  1 
Iudustrias de produto:.; aliment" res. de bcbidas c de tabaco 
Industria textil 
1  ndüst rb (le cou ros 
1  ndüstrÏ(I de cal ç;1do c c• )fl  f(:çù~" 
lndü~~~ ria madcrci  r~t  ~~  d.._,  mnvcis de  lil~Jdr:i  1~1 
Indlistria papdc:ira tk: tk i~tbriCtt\~Jn tk: artigos cm p:ipcl: ar1cs grüflcas c 
cditor~s 
l  ndti~;t ri:1  d:1  horn~:..:!  w.  - 'f  r<msf("n n~1çiio de nmt  c~rias piast icas 
Outre:-.  lndùsrri~tÏ'· tk :d;,rntfatur:1 
Co;1:-tn1çao e Fugcnharh ( Ï\'il 
22 
1  1 
!  1  1  i  .:-o  Constntçüo e l·.ngcninïi;1 t ~h·il 
l- _  _j_~j_  __________________________ .. --------· ----------------- 1 
J  ~-;ota:  Esta lista serve coi!H) um  =~up!t:nlcllto que pcrmitc dctcrminar quais s5o os  _ji 
!·  dominios de  r~plicaçïïo d1_l•:  :-:c:·r  vi~·o~;  indu~;triais. suas tecnicas cos instrumcnto!' 
1  por  cl:.:~ uti  ti/~tdo:-; 
1  ........  .,.1~···~-"-'""'-- ·--...........  y  ........ .,,., ..  , ..  •,,  .-.••"'1.  ..........  ~ ..... ,.  ,. • ••"  ... ...,,.,,.  ·.lf·•••w•o4ft~ ............  _.1 .......  - .... ~~  ....... ------------l' 1  c  •t 1  A. J l !\ t '0"·11, AN Ill A 
1 Nome:  2 Natureza Juridica: 
4 Endcrcço da matriz : 
S  Outros cstabclccimentos ou fi liais: 
6 Responsciveis  7 Pcssoal: 
I.J  Recursos de produçào :  1  0 Fonnas de contrôle : 
1  ~ Clientes principais : 
14 Tipos de scrviços ofr~cidos (  Codigos. ~ccçâo :\) : 
15 Tipos de serviços requcridos ( Codigos . sccdio :\): 





8 Recursos para 
cstudos: 
1 1 Subcontnttaçào: 
13 Homologaçôcs 
23 Communautés européennes - Commission 
European Communities - Commission 
Nomenclature des services industriels  1989 
lndustrial services nomenclature - 1989 
Document 
Luxembourg:  Office des publications officielles des Communautés européennes 
Office for Official Publications of the European Communities 
1990- 235 p.  - 21,0 x 29,7 cm 
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N° de catalogue 1 Catalogue number: CB-58-90-158-9A-C 
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